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ّبرقمّ ّاألسلمية ّثويبة ّأنا، ّوادلسؤولية، ّاألمانة ّأساس ّعلى اعتمادا
ّالق ّال5100054054ّيد ّموضوع ّأن ّادلراجعّّرسالةاقر ّمن ّأصلي وحمتواه
 ادلعتمدة.
ّبأيّشكلّمنّاألشكالّواألغراضّمنّ .5 ّنفسيّوملّينشر ّمنّإصدار كلها
ّقبل.
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ّعملية ّوادلذىلة ّاألسواء ّاألخبار ّاليتّّاإلرىابجديد ّاالنتحار ّتفجري يف
بصورةّوصفةّّملسو هيلع هللا ىلصوقعتّيفّاالماكنّادلتعددةّوانتشارّالوسائلّالرديئةّلنبيناّحممدّ
ّكونوّدينّعنفّوقتالّ قبيحة،ّىذاّيسببّايلّتشويوّصورةّاالسالمّبالًتويجّاىل
ّوقوةّومغاالة.
ّّاكتشف ّالعلمية ّالرسالة ّىذه ّللعادلنيّ ادلكتبيةيف ّرمحة ّاالسالم مظهر
ّ ّالرسول ّمعاملة ّصورة ّخلقو،ملسو هيلع هللا ىلصبتطبيق ّحسن ّمسلم، ّعمومًا ّبالناس همّرمحتو
الذيّملسو هيلع هللا ىلص.ّفمنّاألحسن،ّأنّيليقّسلوكّادلسلمنيّمطابقاّخبلقيةّالرسولّرىموكاف
ّجاءّاالسالمّبو.ّ







ّ ّادلصطفى ّحممد ّالنيب ّا﵁ّملسو هيلع هللا ىلصبو ّختم ّاليت ّالشريعة ّالرساالتّو ّ اا ّتعاىل
ّ.السماوية







The phenomenon of terrorism and suicide bombings that occurred 
in various places and the spreading of hatred directed in social media for 
the Prophet Muhammad in a bad stigma tarnished the image of Islam as 
a harsh, hateful religion, bloodshed and strength. 
This scientific discussion written by the reseach library method, 
will reveal the definition of Islam rahmatan lil’alamin. Islam seen from 
the self the bearer of Islam's message, reflected from the morality, 
behavior, attitude, stipulation of Prophet Muhammad SAW. So it is 
appropriate for followers of Islamic teachings to follow the behavior of 
the bearer of Islam rahmatan lil’alamin. 
Allah sent Prophet Muhammad SAW as a mercy for all beings, a 
mercy for those who believe in his message will get the glory in the 
world and the hereafter, the mercy of the unbelievers is delayed 
punishment and not hastened by disasters that befall or drown like the 
ancients. 
In Reality, Islam is the religion full of mercy and peace. Islam is a 
complete and comprehensive religion that directed not only for physical 
need, but also for the soul. Islam is the religion that was brought by our 
Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) and the 









Munculnya kembali fenomena terorisme dan bom bunuh diri yang 
terjadi di berbagai tempat serta penyebaran kebencian oleh beberapa 
oknum media sosial yang ditujukan kepada Nabi Muhamad SAW dalam 
stigma yang buruk mencoreng agama Islam. Hal ini menimbulkan citra 
Islam sebagai agama  yang keras, penuh kebencian, pertumpahan darah 
dan kekuatan. 
Pembahasan ilmiah dengan metode library research ini, akan 
mengungkap definisi Islam rahmatan lil’alamin. Islam yang rahmatan 
lil’alamin terlihat dari diri sang pembawa risalah Islam  itu, tercermin 
dari akhlak,  perilaku, sikap, ketetapan Nabi Muhammad SAW. Maka 
sepantasnyalah bagi pengikut ajaran Islam mengikuti perilaku sang 
pembawa risalah Islam yang rahmatan lil’alamin. 
Allah mengutus Nabi MuhammadSAW sebagai rahmat bagi 
semua makhluk, rahmat bagi orang yang percaya kepada risalahnya 
maka akan mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, rahmat bagi orang 
kafir yaitu ditundanya hukuman dan tidak disegerakan bencana yang 
menimpa atau ditenggelamkan seperti umat terdahulu. 
Namun pada hakikatnya Islam adalah agama  kasih sayang dan 
penuh kedamaian. Islam sangat komprehensif membahas tidak hanya 
tentang jiwa, tetapi juga hati dan nurani. Islam yang dibawa oleh Nabi 









 قال اهلل تعالى
ّ
 َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلَعاَلِميَن 
 (1ٓٔ)األنبياء:
  وسلم: عليه اهلل صلي الرسول وقال 




























 كلمة الشكر والّتقدير
ّالعظيمّوالصالةّ ّوفضلو ّ﵁ّالرمحنّالرحيمّعلىّنعمو ّوشكرا محدا
ّوالسالمّعلىّحممدّرسولّا﵁ّوآلوّوأصحابوّأمجعني.ّ
ّبعونّا﵁ّتعاىل.ّوىذهّىيّ ّالرسالة ّكتابةّىذه لقدّانتهىّالباحث
ّسوجنّو ّواىل ّجبامعة ّالعليا ّالدراسات ّقسم ّإىل ّالباحث ّقدمها ّاإلسالميةالرسالة
رجاءّأنّيكونّمنّا﵀اوالتّلنشرّالعلومّاإلسالمية.ّفيصلحّىلّاحلكوميةّمسارنجّ














ّاجلهدّ .2 ّبكل ّورافقين ّساعدين ّقد ّالذي ّاالمر ّسيف ّاحلاج ّالباحث زوج
 والصربّحيتّتتمّىذهّالرسالة
ّواالحًتامّّوالداّ .3 ّالشكر ّأجزل ّفلهما ّقارعة ّوأم ي ّصاحلني ّأيب الباحث
ّالنصيحاّ ّنزىة ّو ّزبيدة، ّمحيدي، ّخزمية، ّالكبرية ّالباحث ّأخوات وكذلك















































دراسة تطبيق معاملة ) شكل االسالم رحمة للعالمين: الرابع الباب
 (ملسو هيلع هللا ىلصالرسول
 22ّّ.................ّ.ملسو هيلع هللا ىلصحالةّالعربّقبلّبعثةّالرسولّ .ّأ
 21ّّ.................ّ.خصائصّاحلضاراتّقبلّاإلسالم .ّب
َّرمْحًَةّ ﴿أقوالّالعلماءّيفّتفسريّاالية .ّت َوَماَّأْرَسْلَناَكِّإالا
ّ﴾ لِْلَعاَلِمنيَّ ّتأكيدا ّالرسول ّرمحةّملسو هيلع هللا ىلصأن بعث
25ّّّ........................................ّ..للعادلني
رمحةّصورةّتطبيقّصورةّشكلّاالسالمّرمحةّللعادلني) .ّث
ّفي معاملته( ملسو هيلع هللا ىلصالنيبّحممدّ
32ّّّ......................ّبادلسلمنيملسو هيلع هللا ىلصرمحتوّاألولّّ:ّ
ّن
. 
50ّّّ...................ّ.ّدلسلمنيبغرياملسو هيلع هللا ىلص رمحتوالثاينّّ:ّ
50ّّّ.........ّ.حنوّاحليوانّوّالكائناتملسو هيلع هللا ىلصرمحتوّالثالثّ:ّ








 مقدمةل: الاألو   بابال
  خلفية البحث . أ
ال خيفى على كل ذي لب وعقل بأن االسالم اغبق ىو دين االمن 
واالمان واحملبة والسالم والتعايش السلمي بُت كل طبقات اجملتمع اليت تعيش 
رضبة لإلنسانية  ملسو هيلع هللا ىلص قد بعث رسول اإلسالم وجلّ  عزّ  اهللفإن ٔ.ربت راية االسالم
( ، َوَمآ َٚٓٔوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرضْبًَة ِلْلَعاَلِمَُت )األنبياء::ورضبة للعاؼبُت، فقال تعاىل
) سبأ :  َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكآفًَّة لِّلنَّاِس َبِشَتًا َوَنِذيرًا َواَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ 
ويف تعامالتو مع أصحابو وأعدائو على  ملسو هيلع هللا ىلص (، وقد أوضح ذلك يف شخصوٕٛ
 ٕ القرآن. ؼبظاىرحقيقية صورة ملسو هيلع هللا ىلص السواء؛ حىت إنو
، واليت تصف رضبة ربِّ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول كثَت من األحاديث اليت ذكرىا
ِإنَّ اهللَ " :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل رضي اهلل عنو أبو ىريرة العاؼبُت، ومنها ما يرويو
ْنَدهُ ِإنَّ َرضْبَيِت َسبَ َقْت َغَضِب، فَ ُهَو َمْكُتوٌب عِ َكَتَب ِكَتابًا قَ ْبَل َأْن خَيُْلَق الْ َخْلَق 
َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، " :يف حديث آخر قائالً  ملسو هيلع هللا ىلص وقد أقسم الرسول.ٖفَ ْوَق اْلَعْرشِ 
َلْيَس " :قالوا: يا رسول اهلل، كلنا يرحم. قال ."ال َيَضُع اهلُل َرضْبََتُو ِإالَّ َعَلى َرِحيمٍ 
 ."ِبَرضْبَة َأَحدُِكْم َصاِحَبُو؛ يَ ْرَحُم النَّاَس َكافَّةً 
فاؼبسلم يرحم الناس كافَّة، أطفاالً ٗ
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اْرضَبُوا َمْن يف اأَلْرِض " :ملسو هيلع هللا ىلص ونساًء وشيوًخا، مسلمُت وغَت مسلمُت.وقال أيًضا
َماءِ  وىكذا ىي  .تشمل كل َمن يف األرض "َمنْ " وكلمة ."٘يَ ْرضَبُْكْم َمْن يف السَّ
ب ُِّر عن تعاطف الرضبة يف ؾبتمع اؼبسلمُت، تلك القيمة األخالقية العملية اليت تُ عَ 
اإلنسان مع أخيو اإلنسان، بل ىي رضبة تتجاوز اإلنسان دبختلف أجناسو 
 !.وأديانو إىل اغبيوان األعجم، إىل الدواب واألنعام، وإىل الطَت واغبشرات
وجديد األخبار األسواء واؼبذىلة عملية األفالم ونشرهتا يف أمركا: 
INNOCENCE OF MUSLIM  ونشرهتا يف باريس فرنسا: ، وكذا طباعة اعبريدة
لنبينا ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم بصورة وصفة قبيحة، مثل اإلرىاب )تفجَت 
انتحاري( الذي وضع صبيع بدنو بالرصاصات والصواريخ. فكل ىذا بسبب 
استظهار اؼبسلمُت وَعرضهم لدينهم غَت صاغبة مثل عملية اإلرىابية وعملية 
 تطبيق الشريعة. العنف واغبركة ؼبعاِرض الدولة بدعو
بتصريح أدىل مارتُت ىنريكسن النائب عن حزب الشعب الدامنركي، 
نشرتو صحيفة )بَتلنسكةيتذتو( وبثو ىنريكسن على موقعو اإللكًتوين ، والذي 
 ُتقال فيو )إن اإلسالفبنذ بداياتو كان عبارة عن شبكة إرىابية( ووصف اؼبسلم
ساقطون أخالقياً، إىل مستوىيصعب )ن من جذور دامنركية بأهنم أناس ياؼبنحدر 
وأكد  (وصفو، واهنم خيونون جذورىم وإرثهم اغبضاري باعتناقهم اإلسالم
ومل يكن ىنريكسن الوحيد الذي .ىنيكسن أهنلن يًتاجع عن ىذه التصرحيات، 
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وصف اؼبسلمُت هبذه األصواف البذيئة بل سبقهبها نائبة من نفس اغبزب تدعى 
 ٙ".غدة سرطانية" اؼبسلمُت بأهنم ت)لويسة فيفرش( اليت وصف
م، والواليات ٕٔٓٓومنذ التفجَت الشهَت اؼبفتعل الذي حصل يف أمَتكا عام 
اؼبتحدة األمَتكية خباصة ودول الغرب بعامة توجهان التهم إىل اؼبسلمُت وتنعتانو 
باالرىاب، واإلسالم ليس دينًا إرىابيًا على اإلطالق، ألن اإلرىاب ال دين لو، 
ليل على أن اإلسالم دين الرأفة والرضبة وليس دين اإلرىاب ىو قول اهلل وأكرب د
ادُْع ِإىَلٰ َسِبيِل َربَِّك بِاغبِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اغبََْسَنِة  َوَجاِدؽْبُم : تعاىل لرسولو الكرمي
 ٚ نَ َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدي بِالَّيِت ِىَي َأْحَسُن  ِإنَّ َربََّك ُىَو َأْعَلُم دبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِهَوُىوَ 
 ٔٔبعد أحداث  – Prophet Of Doomصدور كتاب باسم "نِب اػبراب" 
صلى اهلل  –الذي وصف النِب Craig Winnللمؤلف كريك ونن  - ٕٔٓٓسبتمرب 
العنف والغدر للوصول  –حسب زعمو  -بقاطع طريق استعمل   -عليو وسلم 
ًسيا ! والكتاب اؼبؤلف شاًذا جنإىل اغبكم والسلطة، وكان أيضا حسب زعم 
 ٛة!حقق مبيعات خيالي
عن مسابقة يف ٕ٘ٓٓ، يف سبتمرب بوسنت(  يوالندسأعلنت صحيفة )
صلى  -الكاريكاتَت، ومت اختيار اثٌت عشركاريكاتَتًا كلها تسيء إىل رسول اهلل 
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صلى اهلل عليو -، وتصدر احداىا رظباًمزعومًا لرسول اهلل  -اهلل عليو وسلم
اعبريدة .و وىو يضع على رأسو عمامة على شكل قنبلة شديدةاالنفجار -وسلم
 ٜأصرت على النشر، ورفضت االعتذار
ااغبربُ قال الشيخ الطيب :"  يُلجأ واستثناء ضرورة، فهي اإلسالم يف أمَّ
و منو اليكون حُت إليو  اْلَعُدوِّ  اِلَقاءَ  اإلسالم  "التَ َتَمن َّوْ  نِب نصيحة ىي ىذه بُدٌّ
كيف ٔٔ.دفاعيَّة بل ىجوميَّة، اإلسالم يف اغبربُ  وَليستٓٔ"اْلَعاِفيَة  َوَسئُلوااهلل
يكون اإلسالم دين إرىاب وىو الذي حّرم كسر غصن شجرة من غَت ضرورة، 
فإذا كانت رضبتو على ىذا الشكل يف النبات، فكيف تكون باالنسان الذي حّرم 
قتلو واالعتداء عليو وإيذاءه وأمر بإعانة الضعيف واؼبريض واغاثة اؼبلهوف والرأفة 
 بالشيوخ والنساء واألطفال. 
تظهر االفساد، ذبعل اػبوف على صبيع الناس ات اليت إن تلك العصاب
تنتهك اغبرمات، وتتسبب خبراب فبتلكات للناس وأرزاقهم ٕٔظاىرة أو باطنا،
وتفجر السّيارات حاصدة األرواح والشهداء ىي ليست من اإلسالم يف شيء، 
بل ىي حثالة ؾبرمة ذات غايات دنيئة، واالسالم منها براء، ألن اإلسالم ال 
قط إىل إرىاب العباد، أو تشويو صورة اعبهاد اليت أمر االسالم هبا صوناً يدعو 
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لعقيدة اؼبسلمُت. وأي جهاد ىذا الذي يدعو لقتل اآلمنُت واألبرياء ويعمل على 
 زعزعة األمن واالستقرار ىنا وىناك من دول العامل؟
أديا رجل »أمل يقل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف اغبديث الشريف: 
؟ «ّمن رجاًل على دمو فقتلو فقد برئت من القاتل ذمة اهلل وإن كان اؼبقتول كافراً أ
أم يقل رسول اهلل عليو الصالة والسالم ينّبو أصحابو قبل خروجهم لقتال 
أعدائهم بأن ال يقتلوا النساء والشيوخ واألطفال وأن ال يقطعوا األشجار أو 
قاتلهم فحسب دون التعّرض يهدموا الصوامع، بل أوجب عليهم مقاتلة من ي
 ٖٔ. باإليذاء ألي إنسان آمن بريء.
طرحها ابن القيم اعبوزى يف  ة للعاؼبُتاالصطالح االسالم رضب ىذاأّول 
وفيها على التقدير  (َٚٓٔوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرضْبًَة لِْلَعاَلِمَُت )األنبياء:تفسَته اية 
وجهان : أحدىا عموم  العاؼبُت حصل ؽبم النفع برسالتو ، اما اتبعو فنالوا هبا  
سالم رضبة لكل احد اى للعاؼبُت لكن الوجو الثاين ان اإل كرامة الدنيا واالخرة.
اؼبؤمنون قبلوا ىذه الرضبة فانتفعوا هبا الدنيا وأخرى والكفار ردوىا فلم خيرج 
 ٗٔيكون رضبة ؽبم لكن مل يقبلوىا.بذالك  عن ان 
اآلن، كان بالد اندونيسيا مشهورا باسم البالد االرىايب ألن من يقتل 
ويدمر الشعب آمن بريئ، واؼبقتول ليس الكافراغبريب، ويفسد االماكن العامة. 
باسم اإلسالم وىو بذلك يعترب أشد مكرًا من  ىم فعلوا تلك االعمال الدنيئة
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الدين ألنو حيارب ربت ستار اإلسالم واالسالم منو برىء ألنو اليهود ومن أعداء 
 ٘ٔ.دين يدعو إىل احملبة والوئام والسالم ال إىل القتل والتدمَت واإلرىاب
فبتلك اؼبسألة أري  اػبالصة ىي أن النِب )صلى اهلل عليو وسلم( ال 
يريد أن يرى على األرض، صورة من صور القسوة، والتعذيب، وال يرغب أن 
قى بُت الناس أحد يقوم بتصرف خيلو من الرضبة، أيًا كان ىذا التصرف، ومع يب
وديكن أن نقول بتعبَت معاصر إن النِب )صلى اهلل عليو وسلم(  .أي ـبلوق كان
كان يسعى إلصدار تشريع ينص على وجوب خلو األرض من كل تصرف 
الباحث تريد ف .يتناقض مع الرضبة، بكل صورىا ومظاىرىا، ويف كل ميادين اغبياة
، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو "  ملسو هيلع هللا ىلصأن ربلل  حقيقة معٍت رضبة للعاؼبُت لقولو 
قال: قيل يا رسول اهلل، ادع على اؼبشركُت. قال: "إين مل أبعث لعانا وإمنا بعثت 
  ."وأخرج مسلم ،رضبة
 تطبيق االسالم بعيدا عن رحمة للعالمينتصورات
تطبيق االسالم تصوراتبناءًا على خلفية البحث، فكشف الباحث عن 
 :كر بعضهابعيدا عن رضبة للعاؼبُت نذ 
كثرة العنف والقسوة باسم الدين اليت حدثت أخَتا يف أكباء العامل  ( أ
 وحاصة يف بال اندونيسيا
 ملسو هيلع هللا ىلصشبهة اعباحدين من اؼبستشرقُت بتكذيب الرسول  ( ب
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والتسلط وعدم التسامح  االسالم القسوة حقيقة صورةوجود اكبراف ( ت
فصاردين صارم االرىاب اليقبل الفرق يف الرأي و التوجو يف أعمال 
 الشريعة
لعدم فهم  االرىايب ظهرت ربت ضوء لواء دين االسالم نوعكثرة  ( ث
 .االسالم و حقيقتو
 مل يوجد صورة تشكيل فهم االسالم رضبة للعاؼبُت حقيقة  ( ج
ىم ادعوا أفكارىم علي أسس فهم االسالم  ظهور اغبركة او االفكار، ( ح
 رضبة للعاؼبُت
  مشكالت البحث . ب
واؼبشاكل اؼبذكورة. يعُت الباحث خالاللبحث  بناءًا على خلفية البحث 
 :اؼبسائل منها
 ؟استدالالباألحاديث النبوية رضبة  للعاؼبُت وحقيقتهاما ىي االسالم  .ٔ
حاديث األتلك كنِب الرضبة للعاؼبُت في  كيف صورة  معاملة الرسول .ٕ
 النبوية؟
 أهداف البحث . ت
 :وفقا لتحديد اؼبسائالؼبذكورة،تستهدف ىذا البحث منها
رضبة  للعاؼبُت وحقيقتها مصلحة للمسلمُت خاصة فهم االسالم معرفة  .1
 وا العامل عامة
 وصورىا يف حياتو بُت الناس كنِب الرضبة ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة تطبيق معاملة الرسول  .2
 
8 
 البحث نظرية . ث
يبدأ الباحث ىف ىذا البحث بإيضاح التعريفات عما تتعلق دبوضوع 
، صورها في ضوء االحاديث النبويةو فهم االسالم رحمة للعالمين"البحث 
 :فبا يلى ")تطبيق معاملة الرسول (
 فهم االسالم  .ٔ
سالم دين الرضبة والسالم الافاالف سنة،جاء دين االسالم منذ 
 الخياطب دين كامل والشامل واإلسالم أراد دخولو.، فال اكراه ؼبن 
 وأعظم أبلغ بالقلب عنايتو بل والبدن، القلب وإمناخياطب فقط، البدن
 البدن فأعمال البدن، ألعمال أصل القلب ألن بالبدن؛ عنايتو من
 مزرعة الدنيا أنُتجَعل ويرغب يأمر اإلسالم كماأن. بالقلب ؼباقام تابعة
 فيها واآلخرة .الدنيا من بنصيبو يأخذاؼبرء أن عدمنسيان مع لآلخرة
 .ؼبابعداؼبوت وعمل الدنيا، يف اهلل أطاع الينفدؼبن الذي اؼبقيم النعيم
 وبينهاغايةالبيان، اإلسالم إليها دعا مهمة حقيقة وىذه
 الموت اغبياةاػبالدةاليت وىي اغبياةالدنيا، من أكمل فاغبياةاآلخرة
بون نعيماالينقطع، فيهاإماُمنَ عَّمون والناس فيها،  .عذاباعظيما أوُمَعذَّ
وجود مث استمّر منها  اؼبملوكة األفعال ؿباولة ىي اإلسالم أمهية
آمال رافعة لتنمية الشعوب وىي  األمر  إلسالمل. التحوالالجتماعي
 ٙٔاديانا باهلل.باؼبعروف والنهي عن اؼبنكر 
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 خلقهم اؼبقصودمن ربقق جيدىا اإلسالم تعاليم يف الناظر وإن
 رضبةاهلل فمن. وحده،كماأهنا ربقق مصاحل العباد سبحانو وىوعبادتو
 فليس ىالكهم، مافيو عليهم وحرم صالحهم، مافيو ؽبم شرع أن خبلقو
 مايفضي ىناك وليس إالوأمربو، راجحة مصلحة إىل مايفضي ىناك
 الرضبة على مبنية اإلسالم فتعاليمراجحة اال وهنى عنو.  مفسدة .إىل
 إىل والوصول هبم ،النفوس وتطهَت الناس، األلفةبُت وربقيق والعدل،
 ٚٔالدنيا واآلخرة. يف منافعهم بو وماحيصلون مايسعدىم،
 والعدل، والرفق الرضبة على مبٍت اليعرفو ؼبن واإلسالم
 الذي ىو ألنو وحده؛ ىواؼبعبود أناهلل بيان على وقداشتمل
 احتياجا إليو ون ؿبتاج فهم خلقها، وىوالذي عدم، من أوجداؼبوجودات
 الصالة من إليو م .لو عبوديتهم ويف أفعاؽبم، ويف إجيادىم يف ذاتيا
ويأنسون. واشتمل  ويتلذذون وهبا ذلك غَت واغبج إىل والصوم والزكاة
 حسناػبلق، وحسن على إصالحالقلوب،واغبث على كمااشتملأيضا  
 الفحشاء وهنى عن واإلحسان، بالعدل كماأمر التعامل مع الناس،
ْحَساِن َوِإيَتاِء  ۞والبغي، قال تعاىل :  واؼبنكر ِإنَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
ْغِي   َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلب َ  يَِعُظُكْمَلَعلَُّكمْ ِذي اْلُقْرََبٰ َويَ ن ْ
ُرونَ   .وىذامنرضبةاإلسالموعدلو. َٛٔتذَكَّ
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 للعالمينرحمة  .ٕ
اننا لن نستطيع نستوعبمفهوم الرضبة اال بالرجوع أوال اىل اؼبصدر 
دستور اؼبسلمُت  -، وىو القرآن الكرمي الرئيسى  الذي كّون ىذا اؼبفهوم
قدصدرت  -أثناء السورة التوبة–أن كل اسور فيو  –وىو مصادر التشريع 
علي أحدعلى  بالبسملة، وأغبق البسملة صفتا )الرضبن الرحيم( وليس خيفى
أن تصدير كل السور هبتُت الصفتُت أمر داللتو على أن أمهية الرضبة يف 
تشريع االسالم، وال خيفي على أحد أيضا التقارب بُت معٌت الرضبن و 
الرحيم، والعلماء ؽبم تفصيالت كثَتة، و أراء متعددة يف الفرق بُت 
 ٜٔاللفظُت.
 عزّ مث ، عليو السالمىذا ىو اإلسالم الذي قدمو األنبياء منذ آدم 
. ىذا ىو اإلسالم الذي جيلب عليو السالم إبراىيم نانبي كملواألساس وأ
الذي ىو رضبةإىل صبيع العامل، ليس فقط للمسلمُت ولكن رضبة للعاؼبُت 
 ٕٓيف ىذا العامل. اتأيضا لغَت اؼبسلمُت وإىل صبيع الكائنات اغبي
رق كبَت بالصدارة، وبفالقد انفردت صفة الرضبة يف القرآن الكرمي  
على صيغة فعل صفة الرضبة تكررتفبينماعن أي صفة أخالقية أخري،
تسعة وسبعُت مرات اؼباضي" رحم" اربع مرات، وأما على صيغة "رضبة" 
دبشتقاهتا ثالشبئة وطبس عشرة  ٕٔيشتمل اؼبعٌت على الودة والتودد واغبب.
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وجاءت صفة ، مرة، جاءت صفة الصدق جاءت مائة وطبسا وأربعُت مرة
الكرم اثنتُت و أربعُت مرة، وجاءت صفة األمانة أربعُت مرة، وجاءت صفة 
فبينماكثَت من األحاديث اليت ٕٕ.الوفاء تسعا وعشرين مرة
أبو  ما يرويو، واليت تصف رضبة ربِّ العاؼبُت، ومنها ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ذكرىا
ِإنَّ اهلَل َكَتَب ِكَتابًا قَ ْبَل َأْن خَيُْلَق " :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل رضي اهلل عنو ىريرة
َعْرِش ِإنَّ َرضْبَيِت َسبَ َقْت َغَضِب، فَ ُهَو َمْكُتوٌب ِعْنَدُه فَ ْوَق الْ الْ َخْلَق 
ٕٖ 
 االحاديث  .ٖ
عن صفة الرضبة  يعٍت ما ورد يف االحاديث النبوية االحاديث  
ألن قد تكلم كثَت من وأعُت يف كتب الستة للعاؼبُت حقيقتها وصورىا. 
السنة ىي اؼبنهج النبوي العلماء علي درجة الصحيح لكتب االحديث.
ويتمثل يف ذلك اؼبفصل يف تعليم االسالم وتطبيقو وتربية االمة عليها . 
اقوالو وافعالو وتقريرتو والسنة ىي اؼبصدر االساسي للالسالم ومنبع العلن 
واالؽبام واغبحم واالحكام بعد القرأن الكرمي. فالقرآن ىو دستور الذي 
ربوي االصول والقواعد االساسية يف االسالم. عقائده وعبادتو وأخالقو 
 ٕٗتطبيق العملي يف ذلك كلو.ومعاملتو زادابو وسنة ىي البيان النظري وال
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َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِآيَاتَِنا  :رضبو اهلل يف تفسَت األية ٕ٘يقول االمام الطباري
 ِِبََهاَلةٍ  ُسوًءا ِمْنُكمْ  َعِملَ  َمنْ  أَنَّوُ  الرَّضْبَةَ  نَ ْفِسوِ  َعَلىٰ  َربُُّكمْ  َكَتبَ فَ ُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم   
:" قضي سبحانو أنو بعباده رحيم،  ٕٙ  َغُفوٌرَرِحيمٌ  َفَأنَّوُ  َوَأْصَلحَ  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  تَابَ  مُثَّ 
، ويقبل عليهم األنابة و التوبة، وىذا من اهلل تعاىل ال يعجل عليهم بالعقوبة
. فاذا أفضنا ايل كل ٕٚاستعطاف للمعرضُت عنو اىل االقبال اليو بالتوبة -وذكره
 ملسو هيلع هللا ىلصوضح اؽبدف من الرسالة والبعثة بأن رسول اهلل ما سبق علي أن اهلل عز وجل 
ۡخََسِيوَ َلۡيٗدا فََجَعۡلَنَُٰىُم  ۦَوأََراُدواْ ةِهِ رضبة للعاؼبُت فقط، وذالك حُت قال : 
َ
. ٧٠ٕٛٱۡۡل
ما  ملسو هيلع هللا ىلصاذا أضفنا ااي كا ما سبق، أدركنا علي أن كل أفعال و أقوال رسول اهلل 
ىي اال ترسيخ ؼبعٌت الرضبة، وما ىى الطبيق فريد ؽباذا اػبلق العظيم يف كل كلمة 
 ، ويف كل حركة من حركاتو. ملسو هيلع هللا ىلصمن كلماتو رسول اهلل 
بل إن  –، كما تشَت االية ما بعث اال ؽبذا االمر ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهلل 
تشمل اؼبسلمُت والكافرين، الطباري رضبو اهلل يرجح على إن ىذه الرضبة 
فأما مؤمنهم فإن اهلل ىداه بو، فرضبتو عبميع العامل مؤمنهم و كافرىم. 
اعبنة.  و أما كافرىم  -وأدخلو باالديان بو و بالعمل دبا جاء من عند اهلل 
فإنو دفع بو عنو عاجل البالء الذي كان ينزل باالمام اؼبكذبة رسلها من 
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يبعث ايل قومو خاصة،  وبعثت  كان النِب" ):ملسو هيلع هللا ىلصفيقول رسول اهلل ٜٕقبلو. 
َمْن اَل يَ ْرَحُم اَل ):  ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهلل رسول اهلل .  ٖٓالناس عامة"(اىل 
 ٖٔيُ ْرَحْم(
 معاملة الرسول  .4
يف ال تكفي ؾبلدات الكبَتة و الاالسفار العظيمة للحديث 
. ولتقدير مدي سلمُت وغَت اؼبسلمُتعن رضبتو باؼب ملسو هيلع هللا ىلصمعاملة الرسول 
رضبتو باؼبسلمُت يكفي أن نذكر أن الذي شهد لو بِعظم ىذه  عظمت
الرضبة ليس عن عاصره أو من ظبع عنو فقط، بل شهد هبا رب العزة 
ۡ َلَقدتبلرك وتعاىل،  وجعل ىذه الشهادة ؿبفوظة يف القرآن العظيم :
ن َۡٞرُسول ۡءَُكمَۡٓجا ُكم َۡحرِيٌص َعَلي ِۡه َما َعِنتُّمَۡعزِيٌز َعَلي ۡأَنُفِسُكم ۡمِّ
 بل واسعة باؼبسلمُتملسو هيلع هللا ىلصفرضبة الرسول . ٕٖٕٛٔ ۡٞرَِّحيم ِۡٞمِنَُت َرُءوفُۡمؤِۡبٱل
 جانب يف باألمة بالضغفاء،باؼبخطئُت، رضبتو جدا،فمنها واسعة
 موتو. وبعد اغبياة عند باؼبسلمُت رضبتو و األمة بعموم رضبتو العبادات،
 بعد. فيما الباب ىذا وسبحث
يتمثَّل يف قول اهلل عزَّ  اؼبسلمُت لغَتملسو هيلع هللا ىلصالرسول  عاملةأساظبوأما
ُ َيۡنَىىَُٰكُم  ّلج َوج لّ  ِيوَ َعِو  ٱّللج َٰرُِكۡم  ٱّلِيوِ لَۡم يَُقَٰتِلُيُكۡم ِِف  ٱَّلج َولَۡم ُُيۡرُِجيُكم ّنِو دَِي
ْ إََِلِۡىۡمۚۡ إِنج  وُوۡم َوُتۡقِسُطٓيا ن َتََبُّ
َ
َ أ َهاإِ  ٨ ٱلُۡهۡقِسِطيَ ُُيِبُّ  ٱّللج ُ َيۡنَىىَُٰكُم  نج َعِو  ٱّللج
                                                             
 ٜٜ/ٜالطباري : صبيع البيان عن تأويل أي القرآن ٜٕ
 (ٕٔ٘(، ومسلم : كتاب اؼبساجد ومواضع الصالة )ٕٖٛالبخاري :كتاب التيمم )ٖٓ
 (ٜٔٔٔ(،  الًتمذي )ٕٛٔ٘(، أبو داود )ٚٙٙ٘البخاري :كتاب االدب، باب رضبة الناس والبهائم)ٖٔ
 ٕٛٔالتوبة :ٕٖ
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ِيوَ  َٰتَلُيُكۡم ِِف  ٱَّلج ن تََيلجيُۡوۡمۚۡ  ٱّلِيوِ َق
َ





جُىۡم فَأ َٰلُِهينَ َوَنو َيتََيل  ٖٖ ٩ ٱلظج
الناس، ما مل يقفوا يف الرب والقس ط مطلوبان من اؼبسلم ذباه كلِّ 
وألىل الكتاب من بُت غَت اؼبسلمُت مْنزلة .وجهو ويضطهدوا أىلو
خاصة يف اؼبعاملة، فالقرآن ينهى عن ؾبادلتهم إال باغبسٌت ويبيح 
 .مؤاكلتهم واألكل من ذبائحهم ومصاىرهتم، وىذا ىو أصل التسامح
مة يف دار اإلسالم حقُّ اغبماية من كلِّ عدوان خارجي، ومن   وألىل الذِّ
كلِّ ظلم داخلي. يقول رس ول صلى اهلل عليو وسلم )رواه أضبد يف 
َمن ظلم معاىًدا، أو انتقص و حًقا، أو كلَّفو » :اهلل عزل وجل.(مسنده
فوق طاقتو، أو أخذ منو شيًئا بغَت طيب نفس منو، فأنا حجيجو 
من آذى ذّمًيا » :ويقول عل وجلٖٗرواه البيهقي وأبوداود.) «القيامة يوم
 رواه اػبطيب بإسناد حسن) «فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى اهلل
صلى اهلل عليو وسلم: ألىل قبران أنَّو ال يؤخذ  النِب ويف عهد
مة وأنفسهم ٖ٘.( الطرباين. )رواه منهم رجل بظلم آخر ودماء أىل الذِّ
 :وأمواؽبم وأعراضهم معصومة باتّفاق اؼبسلمُت، وقتلهم حرام باإلصباع
، وإنَّ رحيها ليوجد من مسَتة أربعُت اعبنة َمن قتل معاىًدا مل يرح رائحة»
إنَّ اهلل يعذب الذين يعذبون » :وقال صلى اهلل عليو وسلم) ٖٙ«عاًما
                                                             
 ٜ-ٛاؼبمتحنو:ٖٖ
 يف اؼبسند ألمام أضبدٖٗ
 يف األوسط بإسناد حسنٖ٘
 ٖ٘ٔ/ٙفيض القدير  ٖٙ
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نيا ذي ِدين  وحيمي اإلس الم حريَّة حقِّ االعتق اد، فلكلِّ .ٖٚالناس يف الدُّ
يْ يف  اهَ رَ كْ  إِ اَل  :ِدينو ومذىبو  ٖٛ.نِ  الدِّ
وقد اشتمل عهد النِب صلى اهلل عليو وسلم إىل أىل قبران، أنَّ 
ة رسول اهلل على أمواؽبم وملَّتهم وبيعهم وصان .ؽبم جوار اهلل وذمَّ
اإلسالم لغَت اؼبسلمُت معابدىم وشعائرىم، وكل ما يطلبو اإلسالم من 
يراعوا مشاعر اؼبسلمُت. يقول اؼبفكر الفرنسي اؼبعروف  غَت اؼبسلمُت أن
د لليهود والنصارى كانت عظيم ة ٜٖغوس تاف لوبون : "إنَّ مس اؿبة ؿبمَّ
: "إنَّ اؼبس لمُت وحدىم صبعوا بُت الغَتة ٓٗللغاية"، ويقول روبرتسن
مة اغبّق ."لِدينهم، وروح التس امح كبو أتباع الديانات األخرى وألىل الذِّ
يّل وظائف الدولة كاؼبس لمُت، إال ما غلب عليو الصبغة الدينية، إذا يف تو 
 .ربققت فيهم شروط الكفاية واألمانة واإلخالص
وتتجلَّى ظباحة اإلسالم يف معاملة الرسول صلى اهلل عليو 
فقد كان صلى اهلل عليو نصارى،وسلم ألىل الكتاب يهوًدا كانوا أو 
                                                             
 ٕ٘ٓ/ٜالسنن الكربى للبيهقي ] ٖٚ
 ٕٙ٘البقرة من اآلية:  ٖٛ
ولوجيا، وعٍت ، عمل يف فرنسي ومؤرخ طبيب ىوٜٖ أوروبا وآسيا ومشال أفريقيا، كتب يف علم اآلثار وعلم االنثروب
حضارة العرب يف "و"اغبضارة اؼبصرية" و" ٗٛٛٔو"باريس  وحضارات اؽبند حضارة العرب: باغبضارة الشرقية. من أشهر آثاره
و"سر تقدم األمم" و"روح االجتماع" الذي كان اقبازه األول. ىو أحد أشهر فالسفة الغرب وأحد الذين امتدحوا  "األندلس
وبون على هنج معظم مؤرخي أوروبا، حيث اعتقد بوجود فضٍل للحضارة  األمة العربية واغبضارة اإلسالمية. مل يسر غوستاف ل
 .على العامل الغريباإلسالمية 
مستشرق إسكتلندي  )William Robertson Smith ) 1894 – 1846 ويليام روبرتسون ظبيثٓٗ
ن  ووىو معروف بكتاب اؼبوسوعة الربيطانية وقس كنيسة اسكتلندا اغبرة. كان من ؿبرري وعامل يف العهد القدمي وأستاذ اإلؽبيات ي د
ُت ي م ا س ل  الذي يعترب نصا أساسيا يف مقارنة األديان [ٕ]ا
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ويعود مرضاىم، ويأخذ منهم وسلم يزورىم ويكرمهم وحيّن إليهم، 
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو، أنَّ النَِّّب صلى اهلل عليو .ويعطيهم
 :وسلم عاد يهوديًا، وعرض عليو اإلسالم فأسلم، فخرج وىو يقول
ومرَّت بو صلى اهلل .البخاري رواه) «النار اغبمد هلل الذي أنقذه يب من»
ا جنازة يهودي، فقال عليو  عليو وسلم جنازة، فوقف ؽبا، فقيل لو: إهنَّ
وقال صلى اهلل عليو .ه البخاريروا) «أليست نفًسا» :الصالة والسالم
رواه أضبد يف («دعوة اؼبظلوم وإن كان كافًرا ليس دوهنا حجاب» :وسلم
ن اهلل رسولو الكرمي من رقاب َمن .مسنده ويف يوم الفتح اؼببُت، حُت مكَّ
ال تثريب عليكم اليوم، » :آذوه وس عوا الغتيالو، وقف أمامهم وقال
تهى البساطة ينسى اإلس اءة، ويتجاوز ىكذا دبن «اذىبوا فأنتم الطَُّلقاء
ن دبَّروا أبشع اؼبؤامرات لسفك دمو صلى اهلل عليو وسلم، ودون أي  عمَّ
 .شرط
و ضبزة وقد بُقرت بطنو،  وحُت رأى صلى اهلل عليو وسلم عمَّ
، بكى وغضب وعزم على أن الصحابة وُمّثل بو أسوأ سبثيل ىو وبعض
نو اهلل منهم، فَنزلت اآلية الكردية: }َ  ِإْن ينتقم ودُيثِّل بسبعُت منهم إن مكَّ
ٌر لِلصَّاِبرِينَ  َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبوا دبِْثِل َما ُعوِقْبُتمْ  . بِِو َوَلِئْن َصبَ ْرمُتْ ؽَبَُو َخي ْ
فآثر ٔٗ
ا سلف  الصرب النَِّّب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو اعبميل، وعفوا عمَّ
أن يْنزلوا إىل تلك اؽبوَّة العميقة كان للمؤمنُت  من سبثيل بقتالىم، فما
                                                             
 ٕٙٔالنَّحل من اآلية:  ٔٗ
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من جرائم اغبقد األسود، وال أن جيرىم عدوىم إىل مثل ىذه اؼبيادين 
 ٕٗ.الدونية من التعامل، ولو يف اغبرب
 الدراسة السابقة للبحث . ج
صادر و اؼبراجع اؼبتعلقة باؼبوضوع الىت ديكن إستفادة جيد الباحث عدة اؼب
 منها، وىي كالتاىل:
للعالمين علي نظر كياهي الحاج هاشم مزادي االسالم رحمة  .1
 لمحمد مأمون رشيد
علي أن االسالم رضبة للعاؼبُت حث ذكر اؼبؤلف ىف ىذا الب
وليس  نيفاغبالقيم و و جاء االسالم دين السالم  ،شامل وكذالك حصرية
فنتشاسيال ليس أكد كياىي اغباج ىاشم مزادي علي أن .دين العنف
اؼببادئ الوطنية تراعى على حقوق  دين ولكنو مازالت أحسن وأمت
علي منظور كياىي اغباج ىاشم ىذا البحث مقصور .اؼبسلمُت وغَتىم
فنتيجة البحث مزادي فقط، مع أن الضرورة غَت قاصرة علي ذالك. 
وىو من صلح وكمل دينو فصلح أعمالو كبو اهلل وسائر اؼبخلوق. ومن 
 -كما ادعي نفسو  -فسد معاملتو كبو اػبلوقات مع أنو صاحل كبو اهلل
 ىذا كاذب بالدين.
 
 
                                                             
 https://ar.beta.islamway.net/articleشَتين علي، ٕٗ
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سة التسامح في الدين في سورة ادعوة االسالم رحمة للعالمين )در  .ٕ
 .زين الدينالكافرون( ل
شرح الباحث يف اؼبقدمة تفسَت سورة يس وطريقة الدعوة علي 
سبيل التسامح يف الدين حيت يثَت ايل أحوال  حيات اجملتمع سكينة. 
الدعوة غلي أسس مفهوم االسالم رضبة  تناول ىذا البحث مفهوم
ىذا البحث  .الدراسة علي التسامح يف الدينواظهر الباحث  .للعاؼبُت
ولكن اغبالة اإلستثنائية اؼبواجهة كبو  الدعوةقد تناول الكثَت من مفهوم 
 . جانب الدعوةاجملتمع ليس فقط ىف 
 مفهوم االسالم رحمة للعالمين في المنهج الدراسية االسالمية .3
 .لصفيا ماس أيو
 مفهوم االسالم رضبة للعاؼبُتتناول ىذا البحث مفهوم 
" و تطبيقاهتا. قد أوضح يف اؼبنهج الدراسية االسالمية  خصوصا 
اؼبنهج  ىفإيضاحا واسعا مع تطبيقاهتا  اؼبفهومالباحث عن مفهوم ىذ
ولكن ىذا .يف جانب التعليم نيسيللمجتمع اإلندو الدراسية االسالمية
 .مع أن الضرورة يشمل علي صبيع الناحية .مقصورة فيوالبحث 
ذكر الباحث علي أن  غرض اػباص ؽبمية الًتبية والتعليم ىو 
مسلم كافة. ليتناول ىذه األغراض باستخدام منهج علي أسلوب 
االسالم رضبة للعاؼبُت. استخدم ىذه النظرية بوسائل أخرى من ناحية 
تعلمُت عليحفظ اؼب رثؼبناىج حياالنسانية و اؼبؤسسات. فتنفيذ ىذه ا
 الدين والنفس والعقل والنسل واؼبال.
19 
 منهج البحث . ح
أن منهج البحث ىو الطريق العلمي لنيل اؼبعلومات بأىداف و 
اػبطوة اؼبستخدمة ىف ىذا البحث ىو منهج البحث و ٖٗمنافع متعينة.
احملتاجة من اؼبكتبة اؼبتعلقة دبسألة  والبيانات اؼبكتِب بتجميع اؼبعلومات
الكتب و البحث. والطريقة اؼبستخدمة لتجميع اؼبعلومات ىي التوثيق بتعلم 
مث بآلة التسجيل كبو الصادرين و اؼبقابلة اؼبباشرة اؼبقاالت اؼبتعلقة باؼبوضوع
بناءًا على ىذا، سيسلك الباحث إصباليًا  بعد ذلك عرضها و استنتاجها.
 على اؼبناىج التالية:
 طريقة صبع البيانات  . أ
، مث يتم صبع البيانات الفكر االسالميىذه الرسالة ىي حبثة 
التاريخ او فكر االسالم و االحاديث و من خالل البحث يف اؼبكتبة 
، أي عن طريق صبع وتستمد ىذه (library research)يف اؼبكتبة البجث فيو
 .االحاديث النبويةاؼبواد البحثية الالزمة من 
استخدم الباحث يف ىذه الدراسة اؼبصادر األولية يف شكل 
للدكتور راغب  "ملسو هيلع هللا ىلصالرضبة يف حياة الرسول "كتاب 
.باإلضافة إىل ذلك، أيد الباحث ىذه الرسالة من مصادر ٗٗالسرجاين
                                                             
 ۲م، ص. ۲ٜٓٓسوجيونو , "طرق البحث النوعي"، الفابيتا؛ باندونج، ٖٗ
م دبصر، وزبرَّج يف كلية الطب جامعة القاىرة بتقدير امتياز مع ٜٗٙٔاألستاذ الدكتور راغب السرجاين: ُوِلَد عام  ٗٗ
م من جامعة القاىرة ٕٜٜٔم. مث نال درجة اؼباجستَت عام ٜٜٔٔن الكرمي عام م، أمتَّ حفظ القرآٜٛٛٔمرتبة الشرف عام 
ولية والكلى(. ٜٜٛٔبتقدير امتياز، مث الدكتوراه بإشراف مشًتك بُت مصر وأمريكا عام  أستاذ بكلية  -م )يف جراحة اؼبسالك الب
رئيس ؾبلس إدارة  -الشرعية للحقوق واإلصالح.  عضو اؽبيئة -عضو االرباد العاؼبي لعلماء اؼبسلمُت.  -الطب جامعة القاىرة. 
فكرة موقع قصة اإلسالم و اؼبشرف عليو )أكرب موقع للتاريخ  صاحب ف -مركز اغبضارة للدراسات التارخيية بالقاىرة. 
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عن الكتب األخرى اليت تدعم مناقشة  ثانوية مشتقة من كتبهما، فضال
 اؼبواد اؼبتعلقة هبذه الرسالة.
 طريقة معاعبة البيانات . ب
 يف أسلوب معاعبة البيانات، والكاتب يستخدم األسلوب :
أ(.األسلوب االستداللية ىي طريقة اؼبناقشة اليت تستند إىل فكرة ذات 
 .٘ٗطابع عام، لتلخيص ذلك يف شعور خاص
ىي الطريقة اؼبستخدمة للحصول على النتيجة من ب(.الطريقة النسبية 
قبل الباحثُت للعوامل اؼبعينة تتعلق باغباالت أو الظواىر. ويتم 
 .ٙٗالتحقيق فيها ومقارنتها مع غَتىا من العوامل
ج( أسلوب زبريج االحاديث، أي طريقة حبث اؼبنت و السند ما يتعلق 
يت عرفنا درجة بنوع الطرق حباغبديث. كيف حال اؼبنت و أسانيدىا 
 اغبديث.
حاديث ما يتعلق بالبحث اال ربليلىي طريقة  ، تحليليةد( أالسلوب ال
 حيت تستنبط اعبوىر واالستنباط من اغبديث.
 البحث  شكل . ج
لتسهيل البحث والفهم وربليل القضايا اليت سيتم حبثها، مث 
 على النحو التايل : شكليةيواصل كتابة منهجية 
                                                                                                                                       
َصَدَر لو  -باحث ومفكر إسالمي، ولو اىتمام خاص بالتاريخ اإلسالمي.  - .www.islamstory.com (اإلسالمي
 كتابًا يف التاريخ والفكر اإلسالمي  ٔ٘حىت اآلن 
 ٕٗم، ص ٜٙٛٔىادي، "ميتودولوجي البحوث" ؛ يوجياكارتا: اندي أندي أوفسيت، سوترسنو ٘ٗ
وعي "، يوجياكارتا، نونج   ٙٗ  ٘ٚم، ص. ٕٜٜٔمهاجر، "طرق البحث الن
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األول : تتضمن اؼبقدمة : خلفية البحث وربديد  بحثاؼب
البحث وأىداف البحث وأمهيات ومنافع البحث والدراسات السابقة 
ومناىج البحث ونظام البحث. يضع الباحث الفصل األول من اؼبقدمة 
 الىت تشرح التقدديات 
تعريفات نظرية الباحث عن   سيكشف الباحثالثاين: بحثاؼب  
. يضع الباحث يف الفصل الثاين يشتمل على النبوي فهم اغبديثو مفاىيم 
تعريفات مصطلح " اغبديث" و منزلتو يف االسالم، و تعريفات ربليل 
من مصطلح "فهم اغبديث"، و تعريف نظرية فهم اغبديث عند العلماء
 النظاريات. 
ما يتعلق الباحث األحاديث شرحالثالث : بحثاؼب
للعاؼبُت واالحاديث فيما تتأكد مفهوم مصطلح  االسالم رضبة باؼبوضوع
 األحاديث اؼبشار اليو الفصل الثالثيف  الباحث  سيشرح وخيرّج.و  عنو
تعريفات مصطلح  االسالم رضبة للعاؼبُت واالحاديث يشتمل على 
من تطبيق معاملة الرسول كنِب الرضبة  تتأكد عن االسالم رضبة للعاؼبُت
 يف االحاديث النبوية.  
ىو جوىر البحث عن ربليل فهم االسالم الرابع :و  بحثاؼب
فشرح فيو  رضبة للعاؼبُت بتطبيق معاملة الرسول استدالال باالحاديث،
معاملة الرسول موضوعيا تفصيليا باستخدام االحاديث اؼبتعلقة و السَتة 
وتشمل : االسالم وظواىرىا يف زمان الرسول و اؼبتأخرة، البيئة  النبوية.
اهلل عليو وسلم، رضبتو صلى اهلل عليو وسلم  اؼبعاصرة لرسول اهلل صلى
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باؼبسلمُت. ورضبتو صلى اهلل عليو وسلم بغَت اؼبسلمُت ورضبتو 
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرضْبًَة :بسائراؼبخلوقات، أقوال العلماء يف تفسَت األية "
نقطة فهم االسالم رضبة للعاؼبُت الصحيحة، تصوير صورهتا  لِْلَعاَلِمَُت"،
شكل البنية . ويضع الباحث الفصل الرابع من ربليل فهم االسالم  على
 رضبة للعاؼبُت بتطبيق معاملة الرسول. 
و اإلختتام  اتيشتمل على النتائج و االقًتاحاػبامس  بحثاؼب
ويضع الباحث الفصل اػبامس االختتام ويذكر بعده اؼبراجع و اؼبصادر. 
وملخص نتيجة البحوث كلها،  ىف ىذا البحث.من أخر تأليف الرسالة 
فضال عن توصيات الباحث اؼبقبلة لدراسة جديدة يف حبث االسالم 
رضبة للعاؼبُت. مث يتكون قسم أخَت البحي من القائمة واؼبراجع واؼبالحق 





 نظرية فهم الحديث النبوي " تعريفات و مفاهيم":  الثاني بابال
 معني مصطلح "فهم الحديث"  . أ
 فالناًُ َوفهمتُُ ، وعرفتو َعْقلُتو أي : الشيء فهمتُُ :يقال فهم()
 إذا :ادلعٌت وتفهمتُُ َوفهم، فهم :ويقال اَلفهم، سريع : فِهم ورجلٌُ وأْفهمُتو،
ُٔتّكْلفتُفهمو
 اأَلمر وأَفهمو  .َوفهامة َوفهماًُ بالقلبُفِهموُفهماًُ الشيء معرفتك فاَلفهم
ُ.ٕيَفهمو أن سأَلو واَسْتفهمو يفهمو جعلو إياه َوفهمو
 . لو والفهم بالشيء العلم الْفقو : اللسان ففي : الفقو ىنا بالفهم وادلراد
 فقال ٖ: « الدينُِ يف اللَّهمُفقِّهو »( تْأويَلو فهموَُأيوُفي ْفقهاًُ فالن أُويت يقال
 وكان دعاءه اهلل فاستجاب ومعناه .النيب فيوُودعا َأيُفهماًُ الدين  عباس البن
ُٗتعاىل اهلل بكتاب زمانو يف الناس َأعلم من
يفُ حنكي وحنن ، وتعيينو احلديث حد يف االصطالح أىل اختلف وقد
منُ ٗتلو ادلصطلح كتب أكثر كانت وإن ، عندىم فيو القول ىذاالبابُملخص
ُالباب  من أول وىو " الفاصل احملدث " يف يذكره مل (ُ)٘ فالرامهرمزيُ، ىذا
 نعيم وأبو ،(ُ) "ٙ احلديث علوم " يف احلاكم وال ، فيمابلغنا الفن ىذا يف صنف
                                                 
ُٙ/ُٖٖ٘:اذلروي منصور أليب اللغة هتذيب ُٔ
ُ٘/ُٖٔٛٗمنظورُ: البن العرب لسان ٕ
ُ(ٕٗٔ-ٔٗ/ٔاخلالء: عند ادلاء وضع باب -الوضوء كتاب -البخاري أخرجو ٖ
ُٖٓ٘ٗ/٘العربُ: لسان ٗ
ُللهجرة ( ٖٓٙ ) سنة ادلتوىف الرامهرمزي الرٛتن عبد بن احلسن زلمد أبو القاضيُُُ٘




 اجلامع " يف البغدادي ،واخلطيب (ُ)ٚاحلاكمُعلى مستخرجو يف األصبهاين
ُكثَت (ُٛ) " السامع وآداب الراوي ألخالق  علوم اختصار " يف (ٔ ) وابن
ُ. ذكرىاوتتبعها يطول اليت االصطالح كتب من وغَتىا " احلديث
 ، احلديث : أمساء أربعة الباب ىذا يف ألفاظهم عليو تدور ما ومنتهى
 من اجلمهور أن إال ، وتتفق ٗتتلف منها ومراداهتم ، والسنة واألثر، ، واخلرب
 ويعنون مًتادفة الثالثة صفة، أو تقرير أو فعل أو قول منُىذه أن يرون احملدثُت
ُ. ٜالتابعي أو الصحايب إىل أضيف وماُالنيب إىل أضيف ما : هبا
ُرويتو، ٔتعٌت: احلديث أثرت يقالٓٔ :الراوي تدريب " يف السيوطى قال
ُ  .لألثر نسبة أثرياًُ احملدث ويسمى
ُ: ألفيتو أول يف احلافظ العراقي وقال
 عنده فاألثري"األثري احلسُت بن الرٛتن عبدُادلقتدر ربو راجي يقول "
 ردف وشهرواُاخلربا مرادف ىذا على فهو :فقال بذلك صرح وقد احملدث، ٔتعٌت
ُ ٔٔواألثر احلديث
                                                 
ُللهجرة ( ٖٓٗ ) سنة وفاتو وكانت ، أشياء " احلديث علوم " على زادُ ٚ
 ادلتوىف ثابت بن علي بن أٛتد ، بكر أبا ويكٌت ، " الرواية علم يف الكفاية " ىو آخر كتاب ادلصطلح يف ولوُُُ ٛ
ُللهجرةُٖٙٗ ) سنة
ُٕٓومصنفات"،ُصُ ومنهج احلديثُدراسة زوائد علوش،ُ"علم زلمد السالم عبدُ ٜ
ُللنواوي " التقريب " شرح " الرواي تدريبُ   ٓٔ




 ادلصطلح يف كتابو تسمية يف ، احلديث على األثر حجر ابن أطلق وكذا
 تابع قد فيكون ، احلديث أىل يعٍت " األثر أىل مصطلح شرح يفُالفكر خنبة "
ُ.ذلك علىُالعراقي احلافظ شيخو
 قال الذي ادلختار ادلذىب ىو : وقال لذلك سبقهما قد كان والنووي
ُٕٔاخللف وبعض السلف من وغَتىم احملدثون  " يف الكفوي البقاء أبو وقال.
 ،" أحاديث " على ورنمعُوىو ، التحديث من اسم ىو : احلديث ٖٔ  الكليات
ُ. القياس خالف علىُالنيب إىل نسب تقرير أو فعل أو قول بو مسي مث ، األخبار
 عند ىو النبوي احلديث : فتاويو بعض يف ٘تيمة ابن اإلسالم شيخ قال
ُما إىل ينصرف  ثبتت سنتو فإن ، وإقراره وفعلو قولو من ، النبوة بعدُاإلطالق
ُ...الثالثة الوجوه ىذه منُعنو بو حدث
 بعد قالو ما فيو دخل أطلق إذاُ:ملسو هيلع هللا ىلصحديثُالنيبُمثُقالُ:ُوادلقصودُانُ
 أن أمرنا إذا السيما ، حجة عليها أقر اليت أفعالو فإن ، فعلو ما وذكر ، النبوة
.ُ٘ٔمناسككم عٍت لتأخذوا " وقولو ٗٔ(أصلي كمارأيتموين صلوا "كقولو نتبعها
 غناء مثلُمثلُعلى األعياد يف وإلقراره ٙٔبالبنات، اللعب على لعائشة وإقراره
ُٛٔ.ادلسجد يف باحلراب احلبشة لعب ومثلٚٔ اجلاريتُت،
                                                 





ُٕٔ/ٔللكرماينُ " الدراري الكواكب " انظرُ ُٚٔ




 فإنو ، احلديث بعلم ادلقصود وىو ، احلديث مسمى من كلو فهذا : قال
 وقد إقراره، أو فعلو أو بقولو يكون وذلك ، الدين على بو مايستدل  يطلب إدنا
بغارُ ٖتنثو مثل النبوة، قبل السَتة وبعض ، نبوتو قبلُأخباره بعض فيها يدخل
 من النبوة قبل عليو كان ما منو يستفاد احلالُألن سَتتو حسن ومثلٜٔ ، حراء
 اهلل سنزيك ال ، واهلل كال " لو خدرنةُكقول ، األفعال وزلاسن ، األخالق كرائم
 ، ادلعدوم وتكسب ،  الضيف وتقرى ، الكل وٖتمل ، الرحم لتصل أنك ،
ُٕٓاحلق نوائب على وتعُت
ماُُأِضْيَفُإىلُالنَّيبُِّ)ُِمْنَُقوٍلُنتوقفُالتعريفُمنُالسنةُاوُاحلديثُىوُ
ُ ُأوُِصَفٍة ُأوُتَ ْقرِيٍر ُبالت َّْقرِيرُُِٕٔخلقيةأوُِفْعٍل راُد
ُ
ُبَقْوٍلُوادل ُأوُِقيَل ُبِفعٍل ُفُِعَل ُما :
يُ ْنِكْرَُعَلْيوُِ ِْتَْضَرتِِو)ُأوُُأْخربََُعْنُذلَكُوملَُْ
ُٕٕ.ُ
ُملسو هيلع هللا ىلصُزلمد النيب معرفة ىو احلديث فهم مصطلح معٌت يكون ىذا وعلى
 من منها يؤخذ وما مدلوالهتا ومعرفة وفقهها وفهمها وتقريراتوُوأفعالو أقوالو من
 وغَت وكراىة وندبُوجوب من األحكامُىذه مراتب ومعرفة فقهية، أحكام
 والتعقل التأملُخالل من وذلك ادلناسب مكانو يف نص كل ووضع ذلك،
ُ.الشريفة النبوية للسنة الصحيح الفهم إىل للوصول معينة ضوابط وفق العميق
ُ
                                                 
ُالوحي نزول قبل اإلسالم أول يف ذلك وكان ، التعبد ىو والتحنثُ ٜٔ
ُٕٚ  رقم الوحي نزول كتاب من البخاري يف ىوُ ٕٓ
ٕٔ







ُُمنزلة الحديث في االسالم . ب
وسلمُباذلَُدىُودينُُنبيوُزلمداًُصلىُاهللُعليوُ-وجلُعُزُ-قدُبعثُاهللُ
ُكتابوُالكرميُالذيُالُيأتيوُالباطلُمنُبُتُيديوُوالُمنُخلفو،ُ احلق،ُوأنزلُعليو
ُكافة ُالناس ُإىل ُبتبليغو ُٖٕوأمره ُأَي َُّها ُ}يَا ُسبحانو: ُفقال ُأُْنزَِلُ، َُما ُبَ لِّْغ الرَُّسوُل
تَ ْفَعْلَُفَماُبَ لَّْغَتُرَِساَلَتُو{ُ]ادلائدة:ُ ُ [ِٚٙإَلْيَكُِمْنَُربَِّكَُوِإْنُملَُْ
 تتمثل ما وأوضح فكر، أزمة ىي العصر ىذا يف األوىل ادلسلمُت أزمة إن
 بعض من وخصوصا معها، والتعامل السنة فهم أزمة ىي ىذهُالفكر أزمة فيو
 وتشرئب اآلمال، هبا وتناط األبصار إليها ترنوُاليت اإلسالمية، الصحوة تيارات
سوءُ جهة من ىؤالء أُتى اما فكثَت وادلغارب، ادلشارق يف األمة أعناق إليها
 وأرادُالرسول أحاديث على ادلسلم وقف إذا فإنو لذلك، .ادلطهرة للسنة فهمهم
ُهبا هلل يتعبد أن
ُ بد ال كان ُحلسن تُعد أموراًُ ويفهم يدرك أن هبا العملقبل  ضوابط
 النبوة، علم لو يتعرض ما إىل يشَت ماُفهمو يكون حىت هبا، العمل وحسن فهمها
 معاول وىي الرسالة ومَتاثُالرسول عن روي وقد .رشيداًُ هبا وأخذه سديداً، 
 رواهُفيما وذلكٕٗ .واجلهال وادلبطلُت، الغالة، أيدي على لسنةا ذلدم ثالثة
                                                 
موقعُمكتبةُادلدينةُالرقميةُ،ُ"ابنُالقيمُاجلوزيةُُوُجهودهُيفُخدمةُالسنة"،ُُالسيدٚتالُبنُزلمدُ ُٖٕ
ُٕٖ٘مُصُٕٗٓٓى /ٕٗٗٔ
وعلوموُ الشريف احلديث يف "ضوابطُفهمُالسنةُعندُاالمامُالشافعي"،ُماجستَتْتثوُبعنوانوادي،ُيفُ دنر نادرُ ٕٗ




 ينفون عدولو، خلف كل من العلم ىذا زنمل":أنوُقال النيب عن وغَته البيهقي
 ٕ٘اجلاىلُت وتأويل ادلبطلُت، وانتحال الغالُت، ٖتريف  عنو
 زلتجا كالقرآن، منزّلة السنة أن على"الرسالة" يف الشافعي اإلمام نص
ۡنِوۡ َنَۡناُۡيجۡ ُلرۡ َوٱذۡ ُتعاىل: اهلل بقول ِِۡفُۡبُيوثُِكوَّ ََِۡۡلٰ َِۡوٱل  َُكاَنَُُهةِ ۡمۡ َءاَيِٰتۡٱَّللَّ ُٱللََّو ِإنَّ
 ىي القرآن يف ادلذكورة احلكمة أن وقالُ (ٖٗ:األحزاب سورة)َُٖٗلِطيًفاَُخِبَتًاُ
 كتابناُيف كتبنا وفيما كتابُفيو ليس شلا اهلل رسول سن ما كل":فقال ، السنة
 أن على دليل واحلكمة الكتاب تعلم من العباد على بو اهلل من ما ذكر من
ُٕٙ.اهلل رسول سنة احلكمة
 الرسول يطع من :تعاىل قولو يفالرسولُ طاعة فرض باب أيضاُيف وقال
 كتابو يف تعاىل اهلل فرضها فريضة وكل":قالُ(ٓٛ: النساء سورة)اهلل أطاع فقد
 كان وال نأتيها، كيف نعرف كنا ما الرسول بيان لوالُوالزكاة، والصالة، كاحلج،
 كانت ادلنزلة، هبذه الشريعة من الرسول كان وإذا العبادات، من شيء أداء شنكننا
ُٕٚ.هلل طاعة احلقيقة على طاعتو
 نظرية فهم الحديث عند العلماء . ت
ُ ُحنتاجُنلو ُ ُفقط ُليس ُالضروري ُفمن ُاحلديث، ُْتث ُطريقة ُعن تكلم
ُالداخليُفقط،ُ ُانتقاداتُالسندُيعٍتُالنقدُاخلارجيُوانتقاداتُادلنتُالنقد فهم
                                                 
 .أىل من الرجل عن يسأل الفقو أىل من الرجل :باب -الشهادات كتاب -الكربى السنن يف البيهقي خرجوأُُ ٕ٘
ُٕٛٗادلصابيح: مشكاة :صحيح وىو ، 209/10
ُٕٖ/ٔللشافعيُ: الرسالةُ ٕٙ






ُمفاىيمُ ُشكل ُعلى ُالقواعد ُاحلديث ُعلماء ُٚتع ُاحلديثُُوقد معاين






ُاألنثروبولوجية ُالنهج ُقيمةُُأما ُعلى ُالسلوك ُأدناط ُلتشكيل ُاالىتمام إيالء
ُٖٓيفُاحلياةُالعامة.ُاحتضان
ُاالٚتال ُعلى ُالنبوى ُاحلديث ُفهم ُ ُطريقة ُبعض ُالتعيُتُُيلخص يعٍت
ُاألحاديثُ ُٚتع ُمث ُادلعلقة. ُاألحاديث ُألفاظ ُحسب ُالبحث ُالبحث, ٔتوضوع
علىُموضوعُواحد.ُمثُالنقدُعلىُمراتبُاألحاديثُمنُصحيحهاُوُحسنهاُوُ











ُيوسفُالقرضاوي ُذكر ُالنبويةُُٕٖكما ُىناكُخصائصُالسنة ُ ُكتابو يف
ُ:،ُُنذكرمنهاٖٖشامالُاوُالسنةُالستخدامُفهمُاحلديث
ُكماُقالُاهللُ، منهج الشموليالسنة  ُكانُمنهجُالقرآينُمنهجُشامال اذا






ُمعُُمنهج تكاملى ُاالشنان ُفيو ُ ُيتكامل ُ)تكاملى( ُمنهج ُكذالك وىو
ُنور ُعلى ُنور ُمنها ُليكون ُالعقل ُمع ُالوحي ُأو ،ُ ُالقرآن.ُُُادلعرفة ُيف ُقال كما
ُتتكاملُفيوُالقوةُمعُاحلق،ُأوُالسلطانُمعُالقرآن،ُاوُالدولةُمعُالدعوة.
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ُشنكنُٕتنبو ُاخلصائصُرنبُأنُيكونُىناكُشيء ُعلىُىذه ومنُُبناء
ُانتحالُادلبطلُت،ُوتأوي ُينبغيُدلنُُٖٗلُاجلاىلُت.بينها:ُٖتريفُالغالُت، ومنُىنا
ُالسنة ُمع ُُيتعامل ُتعترب ُامور ُبعدة ُيثبت ُان ُاحلديث، ُفهمُاو ُحلسن ضوابط
ُ،ُنذكرىاُ:ٖ٘السنة
ُفهمُالسنةُيفُضوءُالقرآنُالكرمي (ٔ
ُالتحريفُ ُعن ُبعيدا ُصحيحا، ُفهما ُالسنة ُتفهم ُلكي ُالواجب، من

















ُ ۡٱل  ۡٱثلَّاثِلََة ٢٠َۡۡرىۡ خۡ َوَنَيٰوَة ۡۡ
ُ ۡٱل  َۡوََلُ َلُر ۡٱذلَّ لَُكُم
َ
ۡاإِذۡ َۡكۡثِلۡ ٢١ۡۡىَىٰۡأ
اۡۡإِنۡ ٢٢ِۡۡضزَيىۡ َۡهة ۡقِصۡ  ۡإِّلَّ شۡ ِِۡهَ
َ
اۡأ يۡ ۡء َۡها اَۡشهَّ ىُجمۡ ُۡجُهوَها
َ
اۡۡأ اۡۡؤُُكمَوَءابَا ا ىَزَلۡۡنَّ
َ
ۡبَِهاۡۡأ ُ ٱَّللَّ
ۡ ِنوُۡشلۡ  بُِعونَۡۡإِنَۡطٰو 
ۡۡيَتَّ َۡتهۡ ۡإِّلَّ َۡوَنا وَّ َۡۡوىٱلظَّ









ُأنُ ُأوىل ُو ُفأوىل ُوتبينو، ُللقرآن، ُتفسَتا ُالسنة ُان ُادلقرر ُمن ُكان واذا
ُأن ُالواحد، ُادلوضوع ُيف ُالصحيح ُاحلديث ُاىلُُيراعي:اجلمع ُمتشاهبها زنمل
ُتقيدُاطالقو.زلكمها، ُو ُعامها ُاالزارُُُٖٛوٗتصص ُحديثُاسبال ُعن ُورد كما








ُشدةُ: ُيف ُادلتحمس ُالشباب ُكثَتُمن ُاليو ُاستند ُما ُوىو ُعليو، ُالوعيد تشديد
ُالكعبُت ُفوق ُما ُايل ُثوبو ُيقصر ُمل ُمن ُعلى ُاالنكار ثَ َنا. َُأيبُ َحدَّ ُْبُن َُبْكِر أَبُو
ُاْلُمثَ ٌتَُّ ، َشْيَبةَُ ُْبُن ُ ، َوزلَُمَُّد ثَ َنا َبشَّارٍَُواْبُن َُحدَّ َُقاُلوا: َُجْعَفرٍُ ، ُْبُن ،ُ زلَُمَُّد
َُعنُْ ُشْعَبةَُ َعنُْ ُُمْدرِكٍُ ، ُْبِن َُعنُْ َعِليِّ ُُزْرَعةَُ ، َُعنَُْأيب ُا ، ُْبِن َُعنُْ حْلُرَُِّخَرَشَة َأيبُ ،
ُاْلِقَياَمِةُ،ُ َذرُ  ُيَ ْوَم َُوَسلََّمَُقاَلُ:َُثاَلثٌَةُاَلُيَُكلُِّمُهُمُاللَُّو َُعَلْيِو َُصلَّىُاللَُّو ،َُعِنُالنَّيبِّ
َُواَلُيُ زَكُِّ ُِإَلْيِهْم ُيَ ْنظُُر َُصلَّىُاللَُّوَُواَل ُاللَِّو َُرُسوُل َُعَذاٌبُأَلِيٌمَُقاَلُ:ُفَ َقرََأَىا َُوذَلُْم يِهْم
َوَخِسُرواُ،َُمْنُُىْمُيَاَُرُسوَلُاللَِّوُ؟ُ َخابُوا : َعَلْيِوَُوَسلََّمَُثاَلَثُِمَراًراُ،َُقاَلُأَبُوَُذرُ 
ُٜٖبِاحْلَِلِفُاْلَكاِذبُُِِسْلَعَتوُُ َواْلُمنَ فِّقُُ ، ،َواْلَمنَّانُُ اْلُمْسِبلُُ : َقالَُ
ولوُرجعواُاىلُرلموعُاالحاديثُادلتصلةُهبذهُالقضية،ُوردواُبعضهاُعلىُ




ُاحلقيقةُ ُيف ُال ُاالمر ُظاىر ُيف ُىو ُفادنا ُالتعارض، ُوجود ُافًتض ُواذا باحلق.









ُالًتجيح. ُعلى ُمقدم ُاليتُُفاجلمع ُالصحيحة ُاالحاديث ُبُت التوفيق
تتعارضُظواىرىاُوٗتتلفُألولُوىلةُمعاينُمتوهنا،ُواجلمعُبُتُبعضهاُايلُبعض،ُ
ُيف ُمنها ُكل ُوالُووضع ُتتكامل ُٗتتلف ُوال ُتأتلف ُْتيث ُالصحيح، ُموضع
ُٓٗتتعارض.
ثَ َناُحديثُكمثال ثَ َنا اْلَعاَلءُُِْبنُُُزلَُمَّدُُ َحدَّ  َعنُْ يُوُنسَُ َعنُْ  اْلُمَباَركُُِاْبنُُ َحدَّ
َثٍِتُ الزُّْىرِيُِّ  َُسَلَمةَُ َقاَلَُحدَّ َُسَلَمةَُ َعنُْ نَ ب َْهاُنَُمْوىَلُأُمِّ ِعْنَدَُرُسوِلُُكْنُتُ  َقاَلتُْ أُمِّ
أُِمْرَناُ َوَذِلَكُبَ ْعَدَُأنُْ اْبُنُأُمَُِّمْكُتومٍُ َفَأقْ َبلَُ َمْيُمونَةُُ اللَِّوَُصلَّىُاللَُّوَُعَلْيِوَُوَسلََّمَُوِعْنَدهُُ
أََلْيَسُُفَ َقاَلُالنَّيبَُُّصلَّىُاللَُّوَُعَلْيِوَُوَسلََّمُاْحَتِجَباُِمْنُوُفَ ُقْلَناُيَاَُرُسوَلُاللَّوُِ بِاحلَِْجابُِ
ُأَنْ ُتَماُ ُأَفَ َعْمَياَواِن َُوَسلََّم َُعَلْيِو ُاللَُّو َُصلَّى ُالنَّيبُّ ُفَ َقاَل ُيَ ْعرِفُ َنا َُواَل ُيُ ْبِصرُنَا ُاَل َأْعَمى
ُٔٗ.أََلْسُتَما
ُعنها ُاهلل ُرضي ُعائشة ُعن ُْتديث ُمعارضة ُبنُأُىذا ُسليمان ُبن ُالربيع خربين
ُ ُحدثٍت ُقال: ُبكر ُبن ُإسحاق ُحدثنا ُقال: ُابنُداود ُعن ،ُ ُعمرو ُعن ،ُ أيب
يسًتينُ شهابُ،ُعنُعروةُقالتُعائشةُ:ُرأيتُرسولُاهللُصلىُاهللُعليوُوسلم
ُٕٗ،ُوأناُأنظرُإىلُاحلبشةُوىمُيلعبون بردائو












ُادليتُمعينة، ُيفُاحلديثُاو ُالذيُمنصوصُعليها ُمنُالواقع ُأومفهومة ُمنو. نبطو
ُسيقُفيوُاحلديث.
علمائنا،ُقدُذكرواُعلىُأنُشلاُيعُتُيفُفهمُالقرآنُاسبابُوشلاُالسنفىُ
ُكاخلوارجُنزولو ُالغالة ُفيو ُيقع ُال ُاسبابُٗٗحىت ُكانت ُمطلوبةظ ُكانت ُفاذا .
ُ الورودُللحديثُأشدُطلبا.
ُ ُادلرأة: ُسفَت ُٖترمي ُعن ُاحلديث ُورد ُعليوُ كما ُاهلل ُصلى ُاهلل ُنيب أن
أُفالعلةُيفُهُ٘ٗعُذيُزلرم.فوقُثالثُليالُإالُم الُتسافرُامرأة : وسلمُقال
ُكانُ النهيُىيُاخلوفُعلىُادلرأةُمنُسفرىاُوحدىاُدونُزوجهاُاوُزلرمُيفُزمن
ُمنُ ُخالية ُتكون ُتكاد ُومفاوز ُالصحاري ُفيو ُٕتتاز ُوالبغال. ُاجلمال ُعلى ُ فيو
ُتغَتُاحلال ُاذا ُولكن ُنفسها. ُيف ُشر ُوىذا ُوالعمران، ُيفُعصرنا-االحيا ُ-كما










ُادلقاصدُ ُالناس ُبعض ُخلطوا ُان :ُ ُالسنة ُفهم ُيف ُاخللط ُاسباب ومن
ُال ُللحديث ُٔواذلدف ُكل ُيًتكزون ُفًتاىم ُٖتقيقها. ُاحلديث ُيسعى الًتكيزُي
ُكأهناُمقصودةُلذاهتا.ُفاذلدفُىوُالثابتُالدائمُوُالوسائلُ علىُىذهُالوسائل،
ُُمتغَتالبيئةُوالعصرُاوُالعرف.
ثَ َنا َُحدَّ :ُ ُاحلديث ُيف ُورد ُُمَقاتِلٍُ كما ُْبُن َُأْخبَ َرنَا زلَُمَُّد ُاللَّوُِ ، ،ُ َعْبُد
ُالطَِّويلُُ َأْخبَ َرنَا َُعنُْ ُٛتَْيٌد َُأْجرُِ أََنسٍُ ، َُعْن ُُسِئَل ُأَنَُّو :ُ َُعْنُو ُاللَُّو ،ُ احَلجَّامُِ َرِضَي
ُ، : فَ َقالَُ َُوَسلََّم َُعَلْيِو ُاللَُّو َُصلَّى ُاللَِّو ُ،ُ َحَجَموُُ اْحَتَجَمَرُسوُل ُطَْيَبَة أَبُو
،َُوَقاَلُ:ُِإنَُّأَْمَثَلَُماَُتَداَويْ ُتْمُ ُْتَُِصاعَُ َوَأْعطَاهُُ ِمْنَُطَعاٍمُ،ُوََكلََّمَُمَوالَِيُوَُفَخفَُّفواَُعْنوُُ
ُُٚٗالَبْحرِيُُّ َوالُقْسطُُ احِلَجاَمُة، ِبوُِ
ُالواصفاتُ ُلوُنريُىذه ُاىلُعصر، انُالوسائلُتتغَتالعرفُومنُعصر




                                                 
ُٕ٘ٔ،ُصُٕٓٓٓالشروق,ُقاىرةُ:يوسفُالقرضاويُ"كيفُنتعاملُمعُالسنةُالنبوية"،ُطبعةُدارُٙٗ 









ُاالستعارةُ ُو ُالكناية ُو ُالعقلي ُاللغوي ُاجملاز ُيشمل ُما ُىنا: ُاجملاز ُمن وادلراد
ُادل ُداللتها ُعن ُاجلملة ُاو ُباللفظ ُسنرج ُما ُوكل ُاالصليةالتنفيلية ُوادناُٛٗطابقية .
ُنُالدالةُعليوُسواءُاكانتُقرائنُمقاليةُاوُاحلالية.يعرفُاجملازُيفُالكالمُبالقرائ
َعْبُدُاللَِّوُْبُنُِإْسَحاَقُْبِنُِإبْ َراِىيَمُاخْلَُراَساينُُّ َأْخبَ َرينُكماُوردُيفُاحلديثُ:
ثَ َنا اْلَعْدلُُ َُحدَّ ُاْلبَ َلِديُُّ ،ُبِبَ ْغَداَد ُاذْلَْيَثِم ُْبُن َثٍِتُ ِإبْ َراِىيُم ُْبُنَُأيبُأَُوْيٍسُ ،َُحدَّ ِإبْ َراِىيُم
َثٍِتُ اْلَمَدينُّ ُْبِنَُسِعيدٍُ ،َُعنُْ َأيبُ ،َُحدَّ ،َُرِضَيُاللَُّوُ َعاِئَشةَُ ،َُعنُْ َعْمَرةَُ ،َُعنُْ زَنِْتَِ
ُحُلُوًقاُيبَُعن َْهاَُقاَلْتُ:َُقاَلَُرُسوُلُاللَِّوَُصلَّىُاللَُّوَُعَلْيِوَُوَسلََّمُأِلَْزَواِجِوُ :َُأْسَرُعُكنَّ
َُرُسوِلُ َُوَفاِة ُبَ ْعَد ُيفُبَ ْيِتُِإْحَدانَا ُاْجَتَمْعَنا ُِإَذا ُ:َُفُكنَّا َُقاَلْتَُعاِئَشُة َُيًدا َأْطَوُلُكنَّ
ُ ُنَ ْفَعُل ُنَ َزْل ُفَ َلْم ،ُ ُنَ َتطَاَوُل ُيفُاجلَِْداِر ُأَْيِديَ َنا ُدَنُدُّ َُوَسلََّم َُعَلْيِو َُصلَّىُاللَُّو َذِلَكُاللَِّو
ُاْمرَأًَةُ ُوََكاَنِت َُوَسلََّم َُعَلْيِو ُاللَُّو َُصلَّى ُالنَّيبِّ َُزْوُج َُجْحٍش ُبِْنُت َُزيْ َنُب ُتُ ُوف َِّيْت َحىتَّ
َُأَرا َا ُِإدنَّ َُوَسلََّم َُعَلْيِو ُاللَُّو َُصلَّى ُالنَّيبَّ َُأنَّ ُِحيَنِئٍذ ُفَ َعَرفْ َنا ،ُ َُأْطَوَلَنا َُتُكْن ُوملَْ َدَُقِصَتًَة
َُوَٗتُْرُزُُِبطُولُِ َُتْدبُُغ َُفَكاَنْت ُاْلَيِد َُصنَّاَعَة ُاْمَرأٌَة َُزيْ َنُب ُوََكاَنْت :ُ َُقاَل ُالصََّدَقَة اْلَيِد










ُال ُ)عامل ُب   ُتتعلق ُدلوضوعات ُالسنة ُبغَتُتعرضت ُيتصل ُبعضها غيب(
والواجبُُادلنظورُمنُعلمناُىذا.ُمثلُادلالئكة،ُوالعرشُوالكرسيُوالقلمُوغَتىا.
ُادلسلم ُاألمةُُعلي ُوسلف ُالعلم، ُقواعد ُحسب ُثبوتو ُصح ُٔتا ُيسلم ُان ىنا
ُ.ُادلتقدمةُهبم،ُوالُرنوزُردهُجملردُسلالفةُدلاُعهدنا
ُح ثَ َناكما َُعنُْ ُسْفَيانُُ دَّ ُالنَّْضرُِ ، َُعنُْ َأيب َُراِفعٍُ ، َُأيب ُْبِن ُاللَِّو ،ُ ُعبَ ْيِد
َُعنُِ أَبِيوُِ َعنُْ َُعَلىُُ، ُُمتَِّكًئا َُأَحدَُكْم ُأُْلَفَُتَّ ُاَل :ُ َُقاَل َُوَسلََّم َُعَلْيِو ُاللَُّو َُصلَّى النَّيبِّ
ُِمْنُأَْمرِيُشلَّاُأََمْرُتُِبِوُ،َُونَ َهْيُتَُعْنُوُ،ُفَ يَ ُقوُل:ُاَلَُنْدرِيُ،ُ ُاأْلَْمُر َأرِيَكِتِوُ،ُيَأتِيِو
ُِكَتاِبُاللَِّوُات َّبَ عُْ وىذاُوعيدُشديدُتضمنوُالنهي،ُالحقُٔتنُُٔ٘.َناهَُُوَماَُوَجْدنَاُيف
ُالسنة. ُرد ُآمنإُُ٘إرتكب ُمطمئنُت: ُنقول ُأن ُاال ُيسعنا ُمل ُاحلديث ُصح وإذا
ُٖ٘ادلخالفةُبقوانُتُالدنيا.ُوصدقنا،ُموقنُتُأنُيفُاألخرةُقوانُتُاخلاصة
                                                 
















                                                 
ُٜٛٔ،ُصُٕٓٓٓالقرضاويُ"كيفُنتعاملُمعُالسنةُالنبوية"،ُطبعةُدارُالشروق,ُقاىرةُ:ُٗ٘ 
ٗٓ 
مفهوم مصطلح  االسالم رحمة للعالمين واالحاديث فيما :  ثالثال بابال
 تتأكد عنه
  تعريفات مصطلح  االسالم رحمة للعالمين . أ
الرزتة يف اللغة: تدل ىذه الكلمة على معاين الرّقة والعطف والرأفةة وادلغرةرة 
أثةةر ومعناىةةا ي لةةدل علةى أعةةا اررعةةايت رلةرسة وم ةةاعر ررسةة ة ي  .(ٔ)واإلحسةان
ذلةةةا يف العةةةةا، اخلةةةاما ي وةةةةر ىةةة  همةةةةا ل ةةةيل الرا ةةةة  ا  ةةةر اين: "مقةةةةة ت   ةةةة  
ي وتس عمر تامة يف الرقة اجملرسةي وتةامة يف اإلحسةان اجملةرس (ٕ)اإلحسان إىل ادلرحيم"
ىة  مةن الك ر ةات النرسة ة وايررعةايتي ولكةن ذلةا  -إذن-ي فالرزتة(ٖ)«عن الرقة
اما خاما ةةة مةةن الرفةةح وةةادلرحيمي وايحسةةان عنةةد ادل  ةةف فةةا افعةةاي وايسلةةةي و ثةة
 .(ٗ) ال وي وسفع ال ر عنو واعار و على ادل اق
فالرزتة ل ست رلرس هلمة أو شعيم لن اب ادلرءي وإمنةا ىة  وةليكي وواقةع لةو 
وم   ى الرزتة وني اخللةح: اير  ةام للمظلةيمي وا خةذ علةى لةد الظةا،ي  مظاىره.
 م امه  م أفراح م وأحزاعم.ور ر العدل والرتاحم وني الناسي و 
                                                 
ي معجم م ال س اللغةي  أوي احلسني أزتد ون فامس ون ٖٚٔ/٘لسان العربي اون منظيمي   -ٔ
[ ٘]ي (ٜٛٗ/ٕم. )ٜٜٚٔ -ىة ٜٜٖٔسام الركري الطبعة : ي زهرلايي حت  ح عبد السالم زلمد ىامون
وريوتي الطبعة الراوعةي  -جليىري  حت  ح: أزتد عبد الغريم عطامي سام العلم للماللنيياال حاح :ارظر
 .(ٜٕٜٔ/ ٘م. )ٜٚٛٔ - ىةٚٓٗٔ
ادلررسات يف  رل  ال ر ني أوي ال اوم احلسني ون زلمد ادلعروف والرا   ا  ر اىن حت  ح:   -ٕ
 ٜٗٔص  –سم ح وريوتي الطبعة: ا وىل  -ل لمي الدام ال ام ة  ريان عدران الداوسيي  سام ا
 ادلراع الساوح  -ٖ




 ةرٌة للةر زتن الةر ح مي تبامهةت أ ةا همح فة ن مزت ةو  -الرزتةة يف هماذلةا ادل
تعةةةةةاىل َالةةةةةت الكةةةةةين هلةةةةةو عليلةةةةةو ووةةةةةرل ومح ولةةةةةذل  هةةةةةان مةةةةةن تسةةةةةب   ادلال كةةةةةة 
 [.ٚواو غرامىم: }َموة َنا َوِوْعَت ُهر  َشْ ٍء َمزْتًَة َوِعْلًما{ ] افر: 
َلم ةا َقَ ةى الل ةُو اخلَْلةَحي َه َةَ  ِعْنةَدُه : »ملسو هيلع هللا ىلصوبحارومح قةال  ف    رة اخلالح 
ومةةن أ ا ةةو تبةةامك وتعةةاىل: }الةةر زْتَِن  .(٘)«فَةةةْيَق َعْرِشةةِو: ِإن  َمزْتَةةِق َوةةبَةَ ْت َ َ ةِة 
وقةةال وةةبحارو عةةن ررسةةو: }رَةبدةةْ  ِعبَةةاِسي َأيند أَرَةةا اْلَغُرةةيُم  [.ٔالةةر ِح ِم{ ]الراحتةةة: 
 [.ٜٗ{ ]احلجر: الر ِح مُ 
ف ةةي م وف محةة مي و ةةرة أ ةةحاوو ف ةةم مزتةةاء و ةةن مي  ملسو هيلع هللا ىلصو ةةرة موةةيلو  
و رة أم و ف   أمة مرحيمة مرتازتةي و رة شرلع ومح فألنما ُوِادت ادل ةلحُة فةَمم  
هل ةا مزتةةي إذ ىة  دُتَمدةر وةب ر الرشةاس   ملسو هيلع هللا ىلصفروةال و  شةرُُ ا،ي وىةذا من  ةى الرزتةة.
 ا وأحكام ا ىة  وةيق النجةاةي ووةب ر ال حةرم مةن للق ى  أقيمي وتعال م ا وق م
وىةةة  هةةةذل   عبيسلةةةة العبةةةاس واحلجةةةر وال ةةةجر إىل عبةةةاسة ا، وحةةةده مب العةةةادلني.
مزتةةةةة يف م ا ةةةةدىاي وتطب  ائةةةةاي وووةةةةا ل اي و الائةةةةامح قةةةةال تعةةةةاىل: }َوَمةةةةا َاَعةةةةَر 
لِن ِمْن َحرٍَج { ]احلج:  د  [.َٛٚعَلْ ُكْم يف ال
وحكمةةة دت  ةةز شةةرلعة اإلوةةالم فةةذه ادلزلةةة أن »يم: ل ةةيل الطةةاىر وةةن عاشةة 
أحةيال النرةيس الب ةةرلة م ةت عل  ةةا ع ةيم وأوةيام ئ ةةأت و طيمائةا  ن ُتَسةةاس 
والرزتةي وأن تُدفَع عن ا ادل  ة إي مب اسلر ضروملة ي ت ام ادل ةا  وةدوعاي فمةا يف 
الم مةةن دتحةة ال ةةرا ع السةةالرة مةةن اخةة الط الرزتةةة وال ةةدةي ومةةا يف شةةرلعة اإلوةة
                                                 
واب قيلو تعاىل: }ول د وب ت هلم نا لعباسرا ادلرولني{  ح   البخاميي ه اب ال يح دي   -٘
 ..(ٖ٘ٗٚ[ )ٔٚٔ]ال افات: 
ٕٗ 
، جيةةر يف زمةةن مةةن ا زمةةان إي علةةى م   ةةى احلكمةةةي ولكةةن ا، أوةةعد  -الرزتةةة
ىةةةذه ال ةةةرلعة والةةةذي اةةةاء فةةةا وا مةةةة ادل بعةةةة ذلةةةا مب ةةةاسف  ا للةةةزمن والطةةةيم الةةةذي 
اق  ةةةةت حكمةةةةة ا، يف و اوةةةةة الب ةةةةر أن لكةةةةين ال  ةةةةرلع ذلةةةةم ت ةةةةرلع مزتةةةةة إىل 
 ار  اء العا،.
علةةةى سعةةةا م الرزتةةةة والرفةةةح وال سةةةرمح قةةةال تعةةةاىل:  فأق مةةةت شةةةرلعة اإلوةةةالم
لِن ِمةْن َحةرٍَجحل ]احلةج:  د [ي وقةال تعةاىل: ي لُرِلةُد ا،ُ ٛٚ}َوَما َاَعَر َعلَةْ ُكْم يف الة
 .(ٙ)[ِ٘ٛٔوُكُم الُ ْسَر َوي لُرِلُد ِوُكُم الُعْسَر{ ]الب رة: 
َممَةةُر »وهةةذل  الرزتةةُة  ةةرة ا مةةة ادلرحيمةةة الةةق و ةةر ا رب   ةةا مبمةةر قيلةةو:  
ِ ْم َوتَةَعةةةاوُِرِ ْم َممَةةةُر اجلََْسةةةِدي ِإَذا اْشةةةَ َكى ِمْنةةةُو ُعْ ةةةٌي  ِمِننَي يف تَةةةةَياسدِىْم َوتَةةةةَرازتُِ ِْ اْلُمةةة
«َتَداَعى َلُو َوا ُِر اجلََْسِد وِالس َ ِر َواحْلُم ى
(ٚ). 
وأ ةةةةحاوو مةةةةن ادل ةةةةاارلن  ملسو هيلع هللا ىلصخيةةةةا تعةةةةاىل عةةةةن موةةةةيلو » قةةةةال السةةةةعدي: 
اُء َعَلةى الُكر ةةاِم  وا ر ةام: أعةم وأهمةر ال ةراتي وأاةةر ا حةيالي وأعةم ي َأِشةد 
حل أي: اةةاسون ورل  ةةةدون يف عةةةداوئمي ووةةةاعين يف ذلةةة  وغالةةةة ا ةةةدىمي فلةةةم 
ىم لةةةةروا مةةةةن م إي الغلظةةةةة وال ةةةةدةي فلةةةةذل  َذل  أعةةةةدا ىم ذلةةةةمي واركسةةةةرواي وق ةةةةر 
نَةُ ْم{ أي: م حةاوين مرتازتةين م عةاوريني هاجلسةد الياحةدي  ادلسلميني }ُمزَتَاُء وَة ةْ
 (ٛ)«حي  أحدىم  خ و ما حي  لنرسو
                                                 
 (.ٛٙٔ/ٚٔي )ٜٗٛٔال حرلر وال نيلري الطاىر ون عاشيم ي تيرسي الدام ال يرس ة   -ٙ
ِمنني وتعاور م  -ٚ  ح   مسلميه اب الا وال لة واآلسابي واب تراحم ادل
 (.ٕٙٛ٘وتعاضدىم)
عبد الرزتن ون را ر السعدي ي ت سري الكرًن الرزتن يف ترسري هالم ادلناني ترسري السعدي -ٛ
 (.ٜ٘ٚم )ص  ٕٓٓٓ-ىة ٕٓٗٔلطبعة: ا وىل ي امِوسة الروالةي بد الرزتن ون معال  ح: عيحت
ٖٗ 
 :ملسو هيلع هللا ىلصادلطل  المالث: و ان منزلة مزت و 
الةةةق ي تنرةةة  عنةةةو أوةةةًداي ي يف  ملسو هيلع هللا ىلصالرزتةةةُة هةةةذل   ةةةرة الروةةةيل ا عظةةةم 
 .ِولمو وي يف حرووي وي يف َح ره وي يف ورره
وقد  اه مو و م وفاً َمِح ًمامح قال تعاىل: }َلَ ةْد َاةاءُهْم َمُوةيٌل مدةْن أَرُرِسةُكْم  
ِمِننَي َمُ وٌف م ِحةةة ٌم{ ]ال يوةةةة:  ِْ [ي َٕٛٔعزِلةةةٌز َعَلْ ةةةِو َمةةةا َعنِةةة ْم َحةةةرِلٌا َعلَةةةْ ُكم وِةةةاْلُم
ةٌدي َوأَ »»وقةال عل ةو ال ةالة والسةةالم:  رَةةا َأزْتَةُدي َوأَرَةا اْلَمةةاِح  إن  ِل َأْ َةاًءي أَرَةا زلَُم 
ي َوأَرَةةةةا  َ اْلُكْرةةةةَري َوأَرَةةةةا احْلَاِشةةةةُر ال ةةةِذي حُيَْ ةةةةُر الن ةةةةاُس َعلَةةةةى قَةةةةَدَم   ال ةةةِذي دَيُْحةةةةي ا،ُ ُِ
َ اُه ا،ُ م وفا َمِح ًما  .(ٜ)«اْلَعاِقُ  ال ِذي َلْ َس وَةْعَدُه َأَحٌدي َوَقْد 
ُهْم َمُوةةةيٌل ِمةةةْن أَرْةُرِسةةةُكْم َعزِلةةةٌز َعَلْ ةةةِو َمةةةا وقةةةال اةةةر يف عةةةاله: }َلَ ةةةْد َاةةةاَء  
ِمِننَي َمُءوٌف َمِح ٌم{ ]ال يوة:  ُِْ  [.َٕٛٔعِن ْم َحرِلٌا َعَلْ ُكْم وِادل
مزتةةةة للعةةةادلنيي أي:  ملسو هيلع هللا ىلصقةةةال اوةةةن همةةةري: "خيةةةا تعةةةاىل أن ا، َاَعةةةر زلمةةةًدا 
َوةعد يف الةدر ا  -عمةةَ أمولو مزتة ذلم هل  ةمي فمةن َقبِةر ىةذه الرزتةَة وشةَكر ىةذه الن
 .(ٓٔ" )واآلخرةي ومن َمس ىا وَاَحَدىا َخِسر يف الدر ا واآلخرة
وذهةةةر ال ةةةرو   عةةةن احلسةةةني وةةةن الر ةةةر قيلةةةو: "، جيمةةةع ا،  حةةةد مةةةن  
ِمِننَي َمُءوٌف َمِحة ٌم{ ملسو هيلع هللا ىلصا رب اء ا ني من أ ا و إي للن  زلمد  ُِْ مح ف رو قةال: }وِةادل
وقةال ا، عةز واةر:   .(ٔٔ) [٘ٙن ةاِس لَةَرُءوٌف َمِحة ٌم{ ]احلةج: وقةال: } ِإن  اَ، وِال
 [.ٚٓٔي َوَما َأْمَوْلَناَك إي  َمزْتًَة لِْلَعاَلِمنَي حل ]ا رب اء: 
                                                 
 .(ٖٕٗ٘)أ ا و  لى ا، عل و وولم  ح   مسلمي ه اب الر ا ري واب يف -ٜ
 (.ٖ٘ٛ/ ٘ترسري ال ر ن العظ مي ) -ٓٔ
حت  ح: ى ام  ري البخاميي سام عا، الك  ي الرلاضي ادلملكة   يترسري ال رو : ارظر  -ٔٔ
 (يٕٖٓ/ ٛ) يمٖٕٓٓىةي ٖٕٗٔالعرو ة السعيسلةي 
ٗٗ 
ذهةةر اةةر وعةةال يف ىةةذه اآللةةة »ل ةةيل ال ةةن  ط   عنةةد ترسةةريه ذلةةذه اآللةةة: 
ل ةو إىل اخلال ةةح إي الكرديةة: أرةو مةا أموةر ىةذا الن ة  الكةرًن  ةليات ا، ووةالمو ع
مزتة ذلممح  رو ااءىم مبةا لُسةعدىمي ولنةالين وةو هةر خةري مةن خةري الةدر ا واآلخةرة 
إن اتبعيهي ومن خالف و، ل بع ف ي الذي ض ع على ررسو ر بو من تل  الرزتة 
 .(ٕٔ)«العظمى
يف ح اتةو هل ةاي وحرلةت فةا وةريتُو الَعِطةرةي  ملسو هيلع هللا ىلصول د جتل ت مظاىر مزت و  
ُ ةةر فةي فةةرحم وامةة  ت فةة
وع ةةدي وامةةرأة   ملسو هيلع هللا ىلصا شةةرلعُ و ادل هةةر   ةةغري وهبةةريي وقرلةة  
وضع في ور الت مزت و من حةامويهي واةاء و ةرلعة هل ةا خةري ومزتةة لةرسةار ةي 
وما من وب ر لُي در إىل مزتة ا، تعاىل إي و نو للناسي وح  م على ال زاموي وما 
ذمىم من امح مزتة فمي وشر ة عل  ممح من ورلح تبعدىم عن مزتة ا، تعاىل إي ح
حىت هاست ررُسو منحر و ال دلد علةى ىةدال  م أن ئلِة مح فَعاتَةبَةو مو ةو و يلةو:ي 
ِمِننَيحل]ال عراء: ِْ  [.َٖلَعل َ  وَاِخٌع رَةْرَسَ  َأي  َلُكيرُيا ُم
اإلرسةةةاَني ومفةةةع شةةةأرومح  ن ا، هر مةةةو وف ةةةلوي وأرةةةزل  ملسو هيلع هللا ىلصوهةةةر م رةةة   الرزتةةةة 
الناس منازذلمي وخاو  هر قيم ولساعمي فكان لكر  ةنف مةن النةاس حةن  مةن 
ومعامل و ومزت ةومح فةيق ر الكبةريي ومحةم ال ةغرييوهان يف هةر  ملسو هيلع هللا ىلصخطاب مويل ا، 
الرفح ميقةف تر  ة و الرزتةةة لةرحمي فةةرحم يف حروةو ووةةلموي محةم ا وةةري وعاملةو وةة
 واللني.
                                                 
 -ىة٘ٔٗٔلبناني ونة الطبع:  -سام الركر للطباعة والن ري وريوت يأضياء الب ان: ارظر  -ٕٔ
 .(ٕٔ٘ي ٕٓ٘/ ٗمي )ٜٜ٘ٔ
ٗ٘ 
وُعةةةد م ةةةم يف شخ ةةة  وي ويف  - ةةةلى ا، عل ةةةو و وةةةلم-تّعةةةد مزتةةةة النةةة  
سعيتةوي ومةن  ةم م شخ ة  و موةيًي ورب ةاً ومبلغةاً عةن موةو وىاسلةاً للنةاس. وح نمةا 
ر رأ قيلو تعاىل: )وما أمولناك إي مزتة للعادلني( ور ف أمام اآللة ردمك وعة مزتةة 
 ةلى ا، عل ةو ووةلم لرة  مزتةة يف خل ةو ووةليهو ىذا الن  الكرًني وه ف هان 
وأسوةةو واا لةةةو. وإرةةو ل ناوةةة  وتةةيلف يف أمقةةةى مسةة يلاتو وةةةني الروةةالة والروةةةيل يف 
ىةةةذه الرزتةةةةي حةةةىت ي لُ  ةةةيم أن حيمةةةر عةةة ء وةةةال  ىةةةذه الرزتةةةة إىل العةةةادلني إي 
موةةيل محةة م ذو مزتةةة عامةةة شةةاملة ف اضةةة وبةةع عل  ةةا ذوقةةو ووادارةةوي و ةة   فةةا 
قلبةةو وفطرتةةةوي ف ةةةي ممةةةر أعلةةةى للرزتةةةة اإلذل ةةةة لةةةذل  و ةةةرو ا، تعةةةاىل وأرةةةو م وف 
 مح م.
ل ةةد أموةةلو ا، تعةةاىل مزتةةة للعةةادلني. مزتةةة شةةاملة للياةةيس وأرتعةةو. لسةة ط ع 
ِمنين ايو راسة من الرزتة الق هان ديمل ا الن   ذل   - لى ا، عل و و ولم-ادل
ِمنني م وف محةةة م( ولسةةة ط إىل اارةةة  - ع الكةةةافرون وادلنةةةاف ين أل ةةةاً  رةةةو )وةةةادل
ِمنني  ايوة راسة مةن ىةذه الرزتةة هةذل . فعنةدما ق ةر لةو: اُس علةى ادل ةرهني  -ادلة
َا وُِعْمُت َمزْتَةً »قال  لى ا، عل و وولم:  «ِإيند ،َْ أُوْةَعْث َلع ارًامح َوِإمن 
(ٖٔ). 
إن ا، »ر قيلةةو: وهةةان ي ل ةةر  الظلةةم وي لرضةةى وةةوي وحيةةذم منةةو النةةاس مبمةة 
أي: هةةر « النةةاس»مح ىكةةذا وةة والق (ٗٔ)«لُعةةذدب الةةذلن لُعةةذدوين النةةاَس يف الةةدر ا
                                                 
 (.ٜٜٕ٘)الن   عن لعن الدواب و ريىاواب  ح   مسلمي ه اب الا وال لة واآلسابي   -ٖٔ
واب اليع د ال دلد دلن عذب الناس وغري  ح   مسلمي ه اب الا وال لة واآلسابي   -ٗٔ
 (.ٖٕٔٙحح)
ٗٙ 
النةةاسي فةةال مُْلةةم  حةةٍد عةةدو أو  ةةدلحي يف وةةلم أو حةةرب ي وىةةذا ادلبةةدأ وب ةةو 
وو.  الن   لى ا، عل و حبذافريه يف حر
عةي قبر   ةبوي وةر إرةو يف احلةرب هةان ل اتةر و ةجا ملسو هيلع هللا ىلصهارت مزتة الن  
ولكنةةو أل ةةاً هةةان  ةةاح  شةةر ة عظ مةةةي هةةان و اوةة اًي ولكنةةو يف اليقةةت ررسةةو 
 ةةاح  مةةروءة هبةةرية وقلةة  هبةةريي و نمةةا هةةان ادل ةةرهين اةةاّسلن يف زتلةة  م ل  لةةو  
هةان أهمةةر مزتةةة فةةمي وهةةان لةةدعي: "الل ةم ا رةةر ل ةةيم  فةة عم ي لعلمةةين". ف ةةر 
 .(٘ٔ)ه اللحظات.لياد أمحم من زلمد  لى ا، عل و وولم يف ممر ىذ
إن خ ةةةةا ا الروةةةةيل والروةةةةالة تةةةةدل علةةةةى أن موةةةةال و اخلادتةةةةة وأرةةةةو خةةةةا  
ا رب اءي ل د وعث ا، تعاىل زلمةداًي  ةلى ا، عل ةو ووةلمي وروةال و للنةاس رت عةاًي 
شلا لبني لنا أرو الن  اخلا ي ل يل تعةاىل: يقةر لةا أل ةا النةاس إين موةيل ا، إلة كم 
[. ٕٛيَوَما َأْمَوْلَناَك ِإي  َهاف ةًة لدلن ةاِس َوِ ةريًا َورَةِذلًرا حل ]وةبأ: رت عًاحلي وقال تعاىل:
وىةذا ل   ة  عمةيم موةةال و للنةاس هافةةي و ن  موةال و عامةةة للنةاس رت عةاً فةال رةة  
ِمن م   -تعةةةةةاىل -وعةةةةةدهي ف ةةةةةي خةةةةةا  ا رب ةةةةةاءي لةةةةةذا اعلةةةةةو ا،  مزتةةةةةة للعةةةةةادلني مةةةةة
 وهافرىم.
 ت ةةيلو  ةةيمة اإلوةةالم وةةالرتولج إىل هيرةةو سلةةةن همةةري مةةا لعمةةد الةةبع إىل
عنف وق ال وقّية ومغايةي واحلال أّن اإلوالم ىي سلةن الرزتةة وال سةام  واإلخةاءي 
أهمةةةر مةةةن ذتةةةارني مةةةرّة يف ال ةةةر ن «  الرزتةةةة »وي أسّل علةةةى ذلةةة  مةةةن وموس هلمةةةة 
 .الكرًن
                                                 
 ماوط:ي عراق  زلميس حامد لى ا، عل و وولمي معا، مزتة الن    -٘ٔ
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41500/#ixzz3kzz5D7xq. 
ٗٚ 
ذلةة  يف  وقةد و ةف ا، وةبحارو وتعةاىل ررسةو وأرّةو الرزتةان الةرح م وثبّةت
البسملة الق رر    فا هر ويمة ربدأ يف تالوئاي وهر عمر ر ُر ف وي ف ةال عةن 
وموس الي ةرني يف وةيمة الراحتةة الةق ىة  مهةن مةن أمهةان ال ةالةي همةا و ةف ا، 
ولنةّزل مةن ال ةر ن مةا ىةي شةراء ومزتةة  »وبحارو وتعاىل ال ر ن وأرّو مزتة يف قيلةو: 
ِمنني نة  زلمةد عل ةو أف ةر ال ةالة والسةالم والرزتةة يف ي وو ف وةبحارو ال« للم
وقةةال «  ومةةا أموةةلناك إي مزتةةة للعةةادلني »أهمةر مةةن ميضةةع يف ال ةةر ن قةةال تعةاىل: 
ِمنني  » قةةد اةةاءهم موةةيل مةةن أررسةةكم عزلةةز عل ةةو مةةا عنةةّ م حةةرلا علةة كم وةةادل
وىكةةذا لسةة ر  حةةدلث الرزتةةة يف  لةةات ال ةةر ن الكةةرًن ووةةيمه «  م وف محةة م
ِّهد أّن اإلوالم ىي سلن الرزتة او راضة  .ت
ل د أّهد اإلوالم على معىن الرزتة يف العالقات ا ورلّة فر  معاملة ايون 
واخرةة  »ليالدلةةو ، لةةنس أن لةةذهر الرزتةةة يف ذلةة  ادل ةةام ف ةةال عةةّز مةةن قا ةةر: 
ي وقةةةد هةةةان « ذلمةةةا انةةةاح الةةةذل مةةةن الرزتةةةة وقةةةر مّب امزت مةةةا همةةةا موّ ةةةاين  ةةةغريا
لى ا، عل ةةةو ووةةةلم ممةةةاي أعلةةةى للرزتةةةة وقةةةد و ةةةف عل ةةةو ال ةةةالة موةةةيل ا،  ةةة
، أوعةةةث لعارةةةا ولكةةة   »وقةةةال أل ةةةا «  أرةةةا مزتةةةة م ةةةداة »والسةةةالم ررسةةةو ف ةةةال 
و، لك ةةةف الروةةةيل  ةةةلى ا، عل ةةةو ووةةةلم وي ةةةف ررسةةةو «  وُِعمةةةت ىاسلةةةا ومزتةةةة
رال ةو والرزتةة وةر وبّةح ىةذا الي ةف عمل ّةا يف هةر ح اتةو ف ةملت مزت ةو هةر هةا ن 
لداهي وقد زخرت السّنة النبيلّة وا حاسلث الق حتّث على الرزتة وتياب ا وتع اىا 
الرازتةةةين لةةةرزت م  »أسوةةةا أ ةةة ال مةةةن  ساب اإلوةةةالم ف ةةةال عل ةةةو ال ةةةالة والسةةةالم 
ي وقةد وةني النة  « ل س مّنا من ، لةرحم  ةغريرا و، لةيّقر هبريرةا »وقال «  الرزتان
مةةةة ال ةةة اء حةةني تن رةةة   ةةةرة الرزتةةةة مةةةن اإلرسةةةان أو  ةةلى ا، عل ةةةو ووةةةلم ان ق
ٗٛ 
وقةد و ةف موةيل ا، . » ي تنةُز الرزتةة إي مةن شة   »لغّ ب ا من ح اتو ف ةال: 
ِمنني وةأّعم يف تةياسىم وتعةاور م وتةرازت م هممةر اجلسةد   لى ا، عل ةو ووةلم ادلة
 .الياحدي إذا اش كى منو ع ي تداعى لو وا ر ا ع اء والس ر واحلمى
عظةم مر ةيم الرزتةة يف اإلوةالم لرسةةر همةريا مةن ا حاسلةث الةق ذهرىةةا  إن
أن موةيل ا،  ةلى  أوةي ىرلةرةمويل ا،ي والق ت ةف مزتةة مب العةادلني.. فةريوي 
ِإن  َمزْتَةةِق َوةةبَةَ ْت   ِإن  الل ةةَو َه َةةَ  ِهَ اوًةةا قَةْبةةَر َأْن خَيْلُةةَح اخْلَْلةةحَ ا، عل ةةو ووةةلم قةةال  
يف  -مزتةةةو ا، الطةةةايل ةةةيل اإلمةةةام  َٙٔ َ ةةةِ ي فَةُ ةةةَي َمْك ُةةةيٌب ِعْنةةةَدُه فَةةةةْيَق اْلَعةةةْرشِ 
ترسةةري ىةةذه اآللةةة: "ق ةةى وةةبحارو أرةةو وعبةةاسه محةة مي ي لَةْعَجةةر علةة  م والع يوةةةي 
 ي ٚٔوال يوة ول بر من م اإلراوة
والبعمةة  ضرنا إىل هر ما وةبح أن ا، تعةاىل وض ة  اذلةدف مةن الروةالةف ذا أ
 وأرو ف ط مزتة للعادلنيي وذل  حني قال وَما َأْمَوْلَناَك ِإي  َمزْتًَة لِْلَعاَلِمنَي ا رب اء: 
وأفعةال موةيل  إذا أضرنا ىذا ادلعىن إىل هر ما وبح أسمهنا ح   َة أن  أقيال
فرلةد ذلةذا ُخلُةح العظة م يف   عةىن الرزتةةي ومةا ىة  إي تطب ةحا، مةا ىة  إي تروة   دل
مةةا وُعِةةَث إي   هةةر هلمةةة مةةن هلماتةةو ي ويف هةةر حرهةةة مةةن حرهاتةةو.  إن  موةةيل ا،
ت ةمر  ذلذا ا مري هما ت ري اآللة.. ور إن  الطاي مزتو ا، لراد  أن ىذه الرزتة
ِمنني والكةافرلني ف  ةيل وعةد أن لعةةرض اخة الف ا لعلمةاء يف ق ة ة ىةر ت ةةمر ادلة
                                                 
(، وانوفظ هل، 5117امبخاري: كتاب امتوحيد، ابب كول هللا ثؼاىل:}بل ىو كرآن جميد. يف موح حمفوظ{ ) ٙٔ
(، ويف 2166(، وأبو يؼىل )1118(، وأمحد )181، وابن ماجة )(2751)ومسمل: كتاب امتوبة، ابب يف سؼة رمحة هللا ثؼاىل 
 (2117(، وابن حبان )2266)رواية غوبت بداًل من س بلت امبخاري كتاب بدء اخلوق 
أبو جؼفر محمد بن جرير، امطربي، صاحب امتفسري امكبري وامتارخي امشيري، اكن إماًما يف فنون كثرية مهنا امتفسري  ٚٔ
 1/111ىـ. وفيات األغيان212واحلديث وامفلو وامتارخي وغري ذكل، ومن أشير مؤمفاثو اترخي املووك وامرسل، ثويف س نة
ٜٗ 
ِمنني والكافرلن: "وَأْوىل ال يلني يف ذل  وال ياب:  ِمنني ف ط أم ادل ىذه الرزتة ادل
ِمن م فةة ن ا، أن ا، أموةةر رب ةةو  ِمن م وهةةافرىمي فأمةةا مةة زلمةةًدا مزتةةة جلم ةةع العةةا،ي مةة
ف رو سفةع وةو  ىداه ووي وأسخلو واإلديان ووي ووالعمر مبا ااء من عند ا، اجلنَةيو هافرىم
ِهةد علةى ىةذا   ٛٔالةذي هةان لنةزل وةا مم ادلكذوةة موةل ا مةن قبلةو عنةو عااةر الةبالء ول
علةى خةالٍف مةا -الر ةم أن الروةيل ، لُبَعةث ل ةيٍم مع نةني سون قةيٍم  خةرلني إمنةا وُِعةث 
إىل الناس عامة ل ةيل موةيل ا،  ةلى ا، عل ةو ووةلم  -حدث مع َمن قبلو من ا رب اء
َعةةةُث ِإىَل قَةْيِمةةةو َخا ةةةًة َووُِعْمةةُت ِإىَل الن ةةةاِس َعام ةةةةوََهةةاَن ال ن ةةةِ   لُةبةْ
منةةةو أن  ف ةةةذا ت ةةةرل   ٜٔ
  .موال و لكافة أىر ا مضي ووال اِل ف   مزتة للعادلني
موةةةيل ا،  ةةةلى ا، عل ةةةو ووةةةلم يف ح اتةةةوي ورر ةةةم أقيالةةةو  ف رنةةةا رر ةةةم وةةةليك
ادل مةة إن ا، مزتةن محة م وإن موةيل ا، ىةي وأفعالو.. إرو هان لنطلح من ىذه ادلبةاس  
يف أ ةل ا ووب ع  ةا مزتةة والنةاس أرتعةني. مةن ي  الرزتةة ادل ةداة إىل العةادلني وإن الروةالة
ةةَماء اْمزَتُةةيا َمةةْن يف اْ َْمضِ   ٕٓلَةةةْرَحم ي لةُةةْرَحم َةةا لَةةةْرَحُم الل ةةوُ ِ ٕٔلَةةةْرزَتُْكْم َمةةْن يف الس  ِمةةْن  من 
  ٕٕاءِعَباِسِه الر زتََ 
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٘ٓ 
وأعمةةةةال موةةةيل ا،  ةةةةلى ا، عل ةةةةو  الةةةةق م ةةةةرت يف هةةةر أقةةةةيال إن الرزتةةةة
ووةةةةلم ، تكةةةةن مزتةةةةة ُم كل رةةةةةي حتةةةةدث يف وعةةةة ادلياقةةةةف مةةةةن قب ةةةةر ال جمةةةةر أو 
ي إمنةةةةا هارةةةةت مزتةةةةة وب ع ةةةةة تل ا  ةةةةة ُم ةةةةاَىدة يف هةةةةر ا حةةةةيالي وةةةةر م  اي ةةةةطنُا
وةيل مةع الكبةام وال ةغامي اخ الف الظروفي وتعد س ادلناوةبات ل ةد مألنةا مزتةة الر 
ومألناىا مع الراال والنساءي ومألناىا مع ال رل  والبع دي ور ومألناىا مةع ال ةدلح 
 والعدو.
السالم يف ايوالم إن السالم مبدأ من ادلباس  الق عمح ايوالم اذومىا 
يف ررةيس ادلسةلمني ي فأ ةبحت اةزءا مةن ه ةاعم ي وع  ةدة مةن ع ا ةدىم . ل ةد 
 ة ح و ادلدولةة يف  فةاق الةدر ا  -منذ ولةع فجةره ي وأشةرق رةيمه  - اح ايوالم 
ي لدعي إىل السالم ي ول ع اخلطة الرش دة الق تبل  وايرسار ة إل و . إن ايوالم 
حية  احل ةاة ي ول دوة ا ي وحيبة  النةاس ف  ةا ي وىةي لةذل  حيةرمىم مةن اخلةيف ي 
ائةةةا مةةةن الرقةةة  وال  ةةةدم ي ولروةةةم الطرل ةةةة ادلملةةةى ل عةةة ت ايرسةةةار ة م ج ةةةة إىل  ال
الةذي ىةي عنةيان ىةذا الةدلن  -وى  مظللة وظالل ايمن اليامفةة . ولرةن ايوةالم 
مأخيذ من ماسة السالم ي ين السالم وايوالم ي لل   ان يف تيفري الطمأر نة ي  -
ِمن النةاس  وايمةن ي والسةك نة . ومب ىةذا الةدلن مةن أ ا ةة " السةالم " ي يرةو لة
بةةاس  ي ومبةةا موةةم مةةن خطةةط ومنةةاىج . وحامةةر ىةةذه الروةةالة ىةةي مبةةا شةةُر مةةن م
حامةر مالةة السةالم ي يرةو حيمةر إىل الب ةرلة اذلةدى ي والنةيم ي واخلةري ي والرشةاس . 
وىةةي حيةةدث عةةن ررسةةو ي ف  ةةيل : " إمنةةا أرةةا مزتةةة م ةةداة " . وحيةةدث ال ةةر ن عةةن 
ِلةف موال و ي ف  يل : " ومةا أموةلناك إي مزتةة للعةادلني " . وحت ة ة ادلسةلمني الةق ت
ال لةةيب وت ةةيي ال ةةالت وتةةروط ايرسةةان وأخ ةةو ايرسةةان ي ىةة  السةةالم . وأوىل 
٘ٔ 
وةذل السةالم للعةا، ي وإف ةا ه اةزء  الناس وا، وأقرفم إل و مةن وةدأىم والسةالم . 
من ايديان . وقد اعر ا، حت ة ادلسةلمني فةذا اللرةن ي لالشةعام وةأن سلةن م سلةن 
/ ويف احلدلث  ٜٙ٘ي وىم أىر السلم وزلبي السالم . /  رحة السالم وايمان 
أن موةةيل ا،  ةةلى ا، عل ةةو ووةةلم ل ةةيل : " إن ا، اعةةر السةةالم حت ةةة يم نةةا ي 
وأمارةةا يىةةةر ذم نةةةا " . ومةةةا لنبغةةة  لالرسةةةان أن لةةة كلم مةةةع إرسةةةان قبةةةر أن لبةةةدأه 
السةةةالم قبةةةر وكلمةةةة السةةةالم . ل ةةةيل موةةةيل ايوةةةالم  ةةةلى ا، عل ةةةو ووةةةلم : " 
 الكالم " . ووب  ذل  : أن السالم أمان ي وي هالم إي وعد ايمان .
وادلسةةةلم مكلةةةف وىةةةي لنةةةاا  موةةةو وةةةأن لسةةةلم علةةةى رب ةةةو ي وعلةةةى ررسةةةو ي 
وعلةةى عبةةةاس ا، ال ةةةاحلني ي فةةة ذا فةةةر  مةةن مناااتةةةو ، وأقبةةةر علةةةى الةةةدر ا ي أقبةةةر 
م ةةدان احلةةةرب وال  ةةةال ي إذا عل  ةةا مةةةن اارةة  السةةةالم ي والرزتةةة ي والاهةةةة . ويف 
أارى ادل اتر هلمة السالم على لسارو ي وا  الكف عن ق الو . ل يل ا، تعاىل 
ِمنني حت ةةة  ِمنةةا " . وحت ةةة ا، للمةة : " وي ت يلةةيا دلةةن أل ةةى إلةة كم السةةالم لسةةت م
والم : " حت   م ليم لل يرو وةالم " . وحت ةة ادلال كةة للب ةر يف ايخةرة وةالم : " 
 كةة لةدخلين علة  م مةن هةر وةاب وةالم علة كم " . ومسة  ر ال ةاحلني سام وادلال
ايمن والسالم . " وا، لدعي إىل سام السالم " . " ذلم سام السالم عند مفم " . 
وأىةةةر اجلنةةةة ي لسةةةمعين مةةةن ال ةةةيل وي ل حةةةدثين ولغةةةة  ةةةري لغةةةة السةةةالم : " ي 
الما " . وهمةرة تكةرام ىةذا اللرةن لسمعين ف  ا لغيا وي تأث ما . إي ق ال والما و
علةى ىةذا النحةي ي مةع إحاو ةو وةاجلي الةدل  النرسة  ي مةن شةأرو أن  -السالم  -
لةةيقن احلةةياس رت ع ةةا ي ولياةةو ايفكةةام وايرظةةام إىل ىةةذا ادلبةةدأ السةةام  العظةة م 
 )ف و السنة, و د واوح(
ٕ٘ 
 عل ةةو إذا هةةان مر ةةيم الرزتةةة قةةد دتمةةر يف إرسةةار ة الروةةيل زلمةةد)  ةةلى ا،
ووةةةلم (ي ف رةةةو مةةةن سون شةةة  ، لنسةةة  ىةةةذا ا مةةةر مبعنةةةاه الراقةةة  والسةةةام  همةةةا 
ارعكةس مةن خةالل او عرضةناه حةيل مر ةيم الرزتةة املمدلةةي و، لكةن إي وف ةا دلةا 
قرمتو ادل ةاسم ال ةرع ة ادل مملةة يف الك ةاب الكةرًني والسةنة ادلطّ ةرةي وىة  مةن سون 
تو وأفعالةو وت رلراتةو هةان ت سةم وةالرفح واللةني ش  همرية. ي وّ ما وأن رلمر ت رفا
 وال ر ة على أم و وعلى اإلرسار ة رت عا.
حةىت ت  ة   ةيمة ادلر ةيم علةى  ةي ل ةرم ال أه ةد يف الع ةر علةى مةا وةبح 
أن قرم حيل الرزتة املمدلةي ل سّلط ال يء من خالل ىذا ادلبحةث علةى الةدي ر 
املمدلة هما دتملت يف ادلياقةف الةق ارعكسةت الق عكست ادلعاين السام ة للرزتة 
 على أمض الياقعي وذل  على النحي ال اِل.
 الدالئل القرآنية . ب
ل د امنت ا، وبحارو وتعاىل علةى العةا، عنةدما وعمةةو إلة  م  موةيلو الكةرًن 
)  ةةةةةةلى ا، عل ةةةةةةو ووةةةةةةلم ( وراةةةةةةر ديسةةةةةة   يم ةةةةةةمي وخيرةةةةةةف أحةةةةةةزاعمي ولرثةةةةةة  
  مي ولأخةةذ ونا ةةر ال ةةع في ول اتةةر سورةةو ق ةةال خلطالةةاىمي ولسةة م ت يف ىةةدال
ا م عةن  ةغامىاي وخي ةد شةيهة ال ةيي حةىت لةرّسه إرسةارا وةل م الرطةرة ي ل ةرى 
وي لطغةةةةى. فأموةةةةر زلمةةةةدا )  ةةةةلى ا، عل ةةةةو ووةةةةلم (ي ووةةةةك  يف قلبةةةةو احللةةةةم 
والعلةةةمي ويف خل ةةةو مةةةن اإللنةةةاس والةةةاي ويف وبعةةةو السةةة يلة والرفةةةحي ويف لةةةده مةةةن 
والنةةةدىي ومةةةا اعلةةةو أزهةةةى عبةةةاس ا، مزتةةةةي وأووةةةع م عاورةةةةي وأمحةةةب م السةةخاوة 
 وأول ما لذهر من اآللات ال ر ر ة الق قرمت ذل  قيلو تعاىل. ٖٕ دما.
                                                 
 ٕٗٓزلمدي خلح ادلسلمي مراع وبح ذهرهي ص  –الغزاِل  ٖٕ
ٖ٘ 
قةةةال تعةةةاىل: } فبمةةةا مزتةةةة مةةةن ا، لنةةةت ذلةةةمي ولةةةي هنةةةت فظةةةا  لةةة ن ال لةةة  
إن ٕٗيرر ةةيا مةةةن حيلةة ي فةةةاعف عةةن م واوةةة غرر ذلةةم ي وشةةةاومىم يف ا مةةةر {.
ال ليب الكبرية قّلما تس ج   ا سوافع ال سيةي ف   أودا إىل ال ر  واحلنان أسىن 
 من ا إىل احلر ظة وايضطغان.
إن ال سةةية يف خلةةح اإلرسةةان سل ةةر ر ةةا هبةةريي ويف تةةامل  ا مةةة سل ةةر فسةةاس 
خطةةريي فةةةال عجةةة  إذا حةةّذم اإلوةةةالم من ةةةا واع اىةةا علّةةةة الرسةةةح عةةن أمةةةر ا،ي ووةةةر 
وو ادلس   م.قال تعاىل: } أ،  لأن للةذلن  منةيا أن خت ةع قلةيفم لةذهر ال روس عن  را
ا، ومةةا رةةزل مةةن احلةةح وي لكيرةةيا هالةةذلن  أوتةةةيا الك ةةاب مةةن قبةةر فطةةال علةة م ا مةةةد 
 ٕ٘ف ست قليفم وهمري من م فاو ين {.
وقةةةد أمةةةر اإلوةةةالم وةةةالرتاحم العةةةامي واعلةةةو مةةةن سي ةةةر اإلديةةةان الكامةةةرمح 
ِهةةد ذلةة   وذلةة  لكةةين اإلوةةالم موةةالة خةةري ووةةالم وعطةةف علةةى الب ةةرهل مي ول
ووةةةةةيم ال ةةةةر ن هل ةةةةم  يٕٙ{.}ومةةةةا أموةةةةلناك إي مزتةةةةةللعادلني سلاوبةةةةة ا، لروةةةةيلو.
 مر  حة وة ) وسم ا، الرزتن الرح م (.
)  ةلى إن من اورز مكةامم ا خةالق الةق أمةر ا، وةبحارو وتعةاىل موةيلو 
وةةاللني ي واخل ةةيرةي ا، عل ةةو ووةةلم ( فةةا ال عامةةر مةةع ال نةةاس وةةالرفح ي وةةالعنفي 
والسةماحة ي والرظامةةي ورلاىةدة رةياُز الغ ة  وعةدم اير  ةام للةنرسي وهظةم 
الغ ني والعري عند ادل دمةي واحللم عند الس يمةي وىي مةا ل ةرمه ا، وةبحارو وتعةاىل 
 يف أمره لرويل ا، )  لى ا، عل و وولم ( يف قيلو تعاىل.
                                                 
 ٜ٘ٔ ل عمران  ٕٗ
 ٙٔاحلدلد  ٕ٘
 ٚٓٔا رب اء  ٕٙ
٘ٗ 
ولعةر  ٕٚىل: } خذ العرةي وأمةر وةالعرف وأعةرض عةن اجلةاىلني {قال تعا
ِهةد علةى خلةح الرزتةة قةد ذهةر ف مةا وةبح مةن  الكمةري مةن الن ةيص ال ر ر ةة الةق ت
اوة عراضي ومةا لسة دع  الةذهر يف خادتةة ادلطةاف يف وةرس ىةذه اآللةات الةق ت ةرم 
وةةةةي والةةةق خلةةةح الرزتةةةةي مةةةا ذهةةةره ا، وةةةبحارو وتعةةةاىل يف أعظةةةم  لةةةة يف وةةةيمة ال ي 
حتةةةةدثت عةةةةن ق ةةةةال ادل ةةةةرهنيي والةةةةق وّ نةةةةت أوةةةةاس العالقةةةةةي وا وةةةةليب الةةةةدعيي 
 املمدي يف سعية أىر ال رك و يلو تعاىل.
قةةةال تعةةةاىل: } ل ةةةد اةةةاءهم موةةةيل مةةةن أررسةةةكمي عزلةةةز عل ةةةو مةةةا عنةةةّ م 
ِمنني م وف مح م { )  لى ا، عل و وولم ( لعز فالرويل  ٕٛحرلا عل كم وادل
 م وضةةالذلم وإعراضةة م عةةن موةةال وي ف ةةي خيةةاف وقةةُي الع ةةابعل ةةو عنةةت الكرةةا
ِمنني م وف  علةةة  مي وىةةةي حةةةرلا هةةةر احلةةةرص علةةةى إديةةةاعمي وىةةةي يف ذلةةة  وةةةادل
مح م.ولن ةةر اخلةةازن يف ترسةةريه عةةن احلسةةن وةةن الر ةةر أن ا، وةةبحارو وتعةةاىل ، 
م ( جيمةةع  حةةد مةةن أرب ا ةةو وةةني أ ةةني مةةن أ ا ةةو إي النةة  )  ةةلى ا، عل ةةو ووةةل
 ٜٕفسماه م وفا مح ما.
 الدالئل النبوية . ت
ت رم الدي ر النبيلة الق عكسةت أقةةيال موةيل ا، )  ةلى ا، عل ةو ووةلم ( 
وأفعالةةو وت رلراتةةو ال ةةزام الروةةةةيل )  ةةلى ا، عل ةةو ووةةلم ( وةةا وامر الروار ةةة وةةال زام 
                                                 
 ٜٜٔا عراف  ٕٚ
 ٕٛٔال يوة  ٕٛ
عالء الدلن عل  ون زلمد ون إوراى م البغداسي ال ييفي ترسري اخلازن ) ادلسمى  –اخلازن  ٜٕ
 ٕٕٛلباب ال أولر يف معاين ال نزلر (ي اجمللد المايني مراع وبح ذهرهي ص 
٘٘ 
ال ةةيء يف ىةةذا الرزتةةة والرفةةح واللةةني يف ادلعاملةةة مةةع النةةاسي ولعةةر مةةا لسةةلط عل ةةو 
ادل ام ىي عدس من الدي ر النبيلة ال رحية وال من ةي والق تعكةس ايارة  الرزتةة 
واللني والرفح يف شخا مويل ا، )  لى ا، عل و وولم (. ومن مث العمر على 
معاجل  ا معاجلة تر ل ة وحتل ل ة يف الباب ال اسمي وذل  وعد أن ات ة  شلةا وةبح 
الق النبيلةي وه ف أعةا منبةع جملمةر ا خةالق املمدلةةي ومةا مكارة الرزتة وني ا خ
  تناولةةو حةةيل مر ةةيم ىةةذا اخللةةح الكةةرًني وسي ةةر ايل ةةزام وةةو همةةا قرمتةةو اآللةةات 
ال ر ر ةةة. ل ةةأتى الطةةرح يف ىةةذا ادل ةةام لعةةدس مةةن ا حاسلةةث النبيلةةة ال ةةح حة الةةق 
 ى ا، عل و وولم (.ت رم واقع ىذا اخللح الكرًن يف شخ ة الرويل زلمد )  ل
عةةن ثاوةةةت وةةةن أرةةةس: أن النةةة  )  ةةةلى ا، عل ةةةو ووةةةلم ( هةةةان لسةةةمع وكةةةاء  .ٔ
 ٖٓال   وىي يف ال الةي ف  رأ والسيمة ال  ريةي والسيمة اخلر رة.
مالةةة  وةةةن احلةةةيلرث قةةةال: ) هةةةان موةةةيل ا، )  ةةةلى ا، عل ةةةو ووةةةلم (  عةةةن .ٕ
 نا إل ةوي فسةألنا عمةن مح مةا مف  ةاي أقمنةا عنةده ع ةرلن ل لةة فظةن أرةا قةد اشة 
ترهنا مةن أىلنةا فأخارةاهي ف ةال النة  )  ةلى ا، عل ةو ووةلم (: ) أماعةيا إىل 
 ٖٔأىال كم فأق ميا ف  م(.
عن أرس ون مال  قال: ) هان موةيل ا، )  ةلى ا، عل ةو ووةلم ( إذا ف ةد  .ٖ
الراةةر مةةن إخيارةةو ثالثةةة ألةةام وةةأل عنةةو. فةة ن هةةان  ا بةةا سعةةا لةةةوي وإن هةةان 
 ٕٖا زامهي وإن هان مرل ا عاسه (.شاىد
                                                 
ٖٓ
 ٓٓ٘ٔ,  أخرحو ال ا: البخامي يف  ح حو, حدلث مقم ٙٛٛٔأخرح ه احلدلث: أون حبان يف  ح حو, حدلث مقم :  
 ٕٜٖ/ٔ, ول لباين يف ه اوو أ ر  رة ال الة مقم ٓٚٗالرزتة, أخراو ال ا مسلم يف  ح و, حدلث مقم:يف واب  ه اب 
ٖٔ
 (ٖٗٙي ول لباين يف  ح   النسا ى )(ٗٚٙي ومسلم )(ٕٛٙأخراو البخامي ) 
ٖٕ
 ٕٙٓ/ٖ( (ي واون اجليزي يف ))ادليضيعات(٘ٙٔ( مطيًيي وأوي ال    يف ))أخالق الن (( )ٜٕٖٗأخراو أوي لعلى )  
٘ٙ 
عةةن معةةاذ وةةن ابةةر قةةال: )  وعمةة  موةةيل ا، )  ةةلى ا، عل ةةو ووةةلم ( إىل  .ٗ
قةدم  الة من ف ةال: لةا معةاذي إذا هةان يف ال ة اء فغلّةس وةالرجري وأوةر ال ةراءة
ما لط ح الناس وي دُتّل مي ف ذا هان ال ف فأورر وةالرجري فة ن الل ةر ق ةري 
 ٖٖٖٗفأم ل م حىت لّدامهيا (.والناس لنامين 
(  )  لى ا، عل و وولمعن أُ ىرلرة ) مض  ا، عنو ( قال: )  هان للن  .٘
ح ري لررشو والن امي ف ذا هان الل ر َحَجره يف ادلسجد ل  ل  عل وي قةال: 
ف بةةع لةةةو ماةةال ف ةةليا و ةةالتوي فار ةةرف ل لةةة وقةةد همةةروا وماءه ف ةةال: أل ةةا 
ن ا عمالي ف ن ا، عز واةر ي ديةر  حةىت دتلّةياي الناس عل كم مبا تط  ين م
وإن خري ا عمال ما ُسووم عل  ةا وإن قةر. مث قةال: مةا منعة  مةن أن أ ةل  
 ٖ٘ى نا إي أين أخ ى أن لنزل علّ  ش ء ي تط  يرو (.
قةال )  ةلى ا، عل ةو ووةلم (: ) مةن ي لةرحم مةن يف ا مض ي لرزتةو مةن  .ٙ
لرحمي ومن ي لغرر ي لغرر لةةوي ومةن ي ل ة  يف السماءي ومن ي لرحم ي 
ي ل ةةة  عل ةةةو. إمنةةةةا لةةةرحم ا، مةةةن عبةةةةاسه الرزتةةةاء. لةةة س منةةةةا مةةةن ، لةةةةرحم 
ِمنةا  ِمن م  غريراي و، لعرف حح هبريرا. ول س منا من   ناي وي لكةين ادلة
                                                 
ٖٖ
(ي ٜٜٔ/ٕ( واللرن لوي والبغيي يف ))شرح السنة(( )ٛٙٔأخراو أوي ال    يف ))أخالق الن (( )  
 ٜٖٙ/ٕواخلط   يف ))ادليض (( )
أُ زلمد اعرر ون حّ اني حت  ح الس د اجلم ل ي أخالق الن  )  لى ا، عل و  –ا  ب اين  ٖٗ
 ٙٙلبناني ص  –مي وريوت ٜ٘ٛٔ –ىة ٘ٓٗٔوولم (ي الطبعة ا وىلي 
أُ زلمد اعرر ون حّ اني حت  ح الس د اجلم ل ي أخالق الن  )  لى ا، عل و  –ا  ب اين  ٖ٘
 ٓٚوولم (ي مراع وبح ذهرهي ص 
٘ٚ 
رةةةةاي فمةةةةن ، لةةةةرحم  ِمنني مةةةةا حيةةةة  لنرسةةةةو. الاهةةةةة يف أهاو حةةةةىت حيةةةة  للمةةةة
 ٖٖٚٙ فل س منا (.  غريراي وجير هبريرا
قال )  لى ا، عل و وولم (: ) ويىب دلن تياضع من  ري من  ةي وذّل يف  .ٚ
ررسةو مةن  ةةري مسةألةي وأررةح مةةاي رتعةو يف  ةري مع ةة ةي ومحةم أىةر الذلّةةة 
 ٖٛوادلسكنةي وخالط أىر الر و واحلكمة (.
عن أُ ىرلةةةرة ) مضة  ا، عنةو (ي  عةت ال ةاسق ادل ةدوق  احةةة  ىةذه  .ٛ
أوا ال اوم قال )  لى ا، عل و ووةةلم ( ل يل: ) ي تنُز الرزتةة إي  احلجرة
 ٜٖمن ش  (.
قةال )  ةلى ا، عل ةو ووةلم (: ) الرازتةين لةرزت م ا، تعةاىلي امزتةيا مةن يف  .ٜ
ا مض لةةةةرزتكم مةةةةن يف السةةةةماء. الرزتةةةةة شةةةةجنة. مةةةةن الةةةةرزتني مةةةةن و ةةةةلو 
 ٓٗو ل ا ا،ي ومن قطع ا قطعو ا،(.
عن أُ ىرلرة ) مضة  ا، عنةو (: ) قبّةر موةةةيل ا، )  ةلى ا، عل ةو ووةلم  .ٓٔ
( احلسةةةن أو احلسةةةني وةةةن علةةة  وعنةةةده ا قةةةُر وةةةن حةةةاوس ال م مةةة ي ف ةةةال 
: إن ِل ع ةرة مةن اليلةد مةا قّبلةت مةن م أحةدا قةط. فنظةر إل ةو موةيل  ا قةُر
                                                 
ٖٙ
 (ٖٜٚٗ( ي ول لباين) ٙٚٙٚأخراو الس يو  يف اامع ال غري )  
رتع وشرحي الطبعة ا وىلي  -زلمد خل ري خط  الرويل )  لى ا، عل و وولم ( –اخلط    ٖٚ
اين يف ٗ٘ٔم ري ص  –ىةي سام الر لةي ال اىرة ٖٖٚٔ ي وقد موى احلدلث الذي أومسه اخلط   الط
 ٗ٘ي ص ٕالزوااري ج 
ايني وومس يف ه اب الغزاِل  ٖٛ  ٕ٘ٓزلمدي خلح ادلسلمي مراع وبح ذهرهي ص   -مواه الط
 ٕٛٓمدي خلح ادلسلمي مراع وبح ذهرهي ص  زل -مواه أوي ساووسي وومس يف ه اب الغزاِل  ٜٖ
 ٕٛٓزلمدي خلح ادلسلمي مراع وبح ذهرهي ص   -مواه الرتمذيي وومس يف ه اب الغزاِل  ٓٗ
٘ٛ 
يف موالة: ) ا، )  لى ا، عل و وولم ( وقال: ) من ي لرحم ي لرحم (ي و 
 ٔٗأو أمل  ل  أن رُز ا، الرزتة من قلب  (.
عةةن أُ ىرلةةةرة ) مضةةة  ا، عنةةةو ( قةةةالي أن ماةةال اةةةاءه ل ةةةكي قسةةةية قلبةةةو  .ٔٔ
ف ةال لةةو: ) أحتة  أن للةني قلبة ي وتةدمك حاا ة  ل امحةم ال  ة مي وامسة  
 ٕٗمأووي وأوعمو من وعام . للن قلب ي وتدمك حاا   (.
هنةةةت أضةةةرب  المةةةا والسةةةيطي فسةةةمعت   عةةةن أُ مسةةةعيس البةةةدمي قةةةال: ) .ٕٔ
 ةيتا مةن خلرة : أعلةم أوةا مسةعيس. فلةم أف ةم ال ةيت مةن الغ ة ي فلمةا 
سرا م  إذا ىي مويل ا، )  لى ا، عل و وولم (ي ف ذا ىي ل يل: ) أعلم 
أوا مسعيس أن ا، أقةةدم عل   من  على ىذا الغالم (. ف لت: ) لا مويل 
 ٖٗي ف ال: ) أما لي ، ترعر للرح   النام (.ا، ىي حر لياو ا، تعاىل (
قةةال موةةيل ا، )  ةةلى ا، عل ةةو ووةةلم (: ) مةةا خررةةت عةةن خاسمةة  مةةن  .ٖٔ
 ٗٗعملو ل  أارا يف ميازلن  (.
عن عا  ة ) مض  ا، عن ا ( قالت: ) عاىم الن  )  لى ا، عل و ووةلم  .ٗٔ
كم. ه  ئة ( عن الي ال مزتة ذلمي ف اليا: إر  تيا ر ل قال: ) إين لست  
 ٘ٗ(.إين أو ت لطعم  ُم ولس   
                                                 
 ٜٕٓزلمدي خلح ادلسلمي مراع وبح ذهرهي ص   -مواه البخاميي وومس يف ه اب الغزاِل  ٔٗ
ايني وومس يف ه اب الغزاِل  ٕٗ  ٜٕٓراع وبح ذهرهي ص  زلمدي خلح ادلسلمي م -مواه الط
 ٕٔٔزلمدي خلح ادلسلمي مراع وبح ذهرهي ص   -مواه مسلمي وومس يف ه اب الغزاِل  ٖٗ
 ٘ٓٗٔمواه أوي لعلى واون حباني وومس يف ه اب الس د واوحي سعية اإلوالمي الطبعة ا وىلي  ٗٗ
 ٖٚٔلبناني ص  –مي وريوت ٜ٘ٛٔ -ىة 
ٜ٘ 
أخةرج مسةةلمي عةةن أُ ىرلةةرة ) مضةة  ا، عنةةو ( قةةةةال: ) ق ةةر لةةا موةةيل ا،ي  .٘ٔ
 ٙٗاُس على ادل رهني. قال: ) إين ، أوعث لعارا وإمنا وعمت مزتة (.
وعمةةةة  مزتةةةةة وىةةةةدى قةةةةال موةةةةيل ا، )  ةةةةلى ا، عل ةةةةو ووةةةةلم (: ) إن ا،  .ٙٔ
 ٚٗ(. عادلنيلل
ايني عةةن وةةلمان: ) أن موةةيل ا، )  ةةلى ا، أخةةرج أزتةة .ٚٔ د وأوةةي ساوس والطةة
عل ةةو ووةةلم (: ) أديةةا ماةةر مةةن أمةةق وةةبب و وةةبة يف   ةة ي أو لعن ةةو لعنةةةي 
ف منا أرا مار من ولد  سم أ  ة  همةا تغ ةبيني وإمنةا وعمة  مزتةة للعةادلنيي 
 ٛٗوأاعل ا عل و  الة ليم ال  امة (.
أُ ىرلةةةةرة ) مضةةةة  ا، عنةةةةو ( قةةةةال: قةةةةال أخةةةةرج الب   ةةةة  يف الةةةةدي ري عةةةةن  .ٛٔ
 ٜٗمويل ا،  لى ا، عل و وولم:  ) إمنا أرا مزتة م داة (.
ُُ على ادل رهني . قال " إينق .ٜٔ  . لع ارًا أُوَعثْ  ،  ر : لا مويَل اِ، ! اْس
 ٓ٘." مزتةً  وإمناوُِعمتُ 
                                                                                                            
حي  ون شرفي ملاض ال احلني من هالم و د أُ زهرلا  –م رح عل وي وومس يف النيوي  ٘ٗ
 ٜٚلبناني ص  –مي وريوت ٜٚٛٔ -ىة ٛٓٗٔادلرولنيي الطبعة ا وىلي 
ٗٙ
 (ٕٕٓ٘(ي ول لباىن يف  ح   اجلامع )ٜٜٕ٘أخراو مسلم )  
ٗٚ
 ٕٕٙ/ٛأخراو ال يهاين يف ر ر ا ووام   
ٗٛ
 ٕٕٛٚي ٛ٘ٚٔي ول لباين ٜ٘ٙٗأخراو أوي ساوس   
ٜٗ
 ٚ٘ٔ/ٔي وللب     ٖٕ٘ٗي ول لباىن يف  ح   اجلامع ٜٖٙعلر الكبري  أخراو البخامى  يف 
 يف  ح حو ٜٜٕ٘مسلم  أخراو ٓ٘
ٙٓ 
ووةلم ( )  ةلى ا، عل ةو إن ما وبح من أحاسلث  ةح حة وامسة عةن موةيل ا، 
ت ةةرم ح   ةةة خلةةح الرزتةةة إمةةا يف وةةليه ات دياموةة ا )  ةةلى ا، عل ةةو ووةةلم ( يف 
  ح اتوي وإما يف أقيال ليا  ا إىل  حاو و الكرام ) مضيان ا، عل  م (.
إن ما ذهر ما ىي إي ازء وس ط من الدي ر الةق ت ةرم ات ةاف الروةيل 
أهارت سي ر قر ر ةي أم سي ر  )  لى ا، عل و وولم ( فذه اخللح الكرًني وياء
ربيلةةةي وإي فةة ن ادلسةة  ر  للسةةرية النبيلةةة العطةةرة جيةةد ىةةذه ال ةةرة م مملةةة يف هةةر 
ال  رفات وا قيال املمدلةةي والةق ت ة  يف قالة  الرزتةة إمةا مةن قرلة  وإمةا مةن 
  وع د.
وةو و زواتةو ، تكةن ختلةي  وحىت شلامواتو )  لى ا، عل و ووةلم ( يف حر
زتةةةي و، لكةةن لسةة خدم ال ةةية يف لةةيم مةةن ا لةةام  اةةر ال ةةّيةمح وذلةة   ن مةةن الر 
ف  ا ش ء من ال سةيةي إي أن ال ةرومة ادللّحةةي وفطةرة ا، الةق فطةر النةاس عل  ةاي 
ِسي أمارة الدعية إىل الناس رت عةا اوة خدم ال ةية وعةا عن ةا ولغةة ادلنطةحي  وحىت ل
 نط ا ماق ا يف او خدام ال ية.ف ي ر  الرزتةي ودي ل  مر يما وام اي وم
وحىت ر رب ال يمة أهمر دلظاىر الرزتة والب ر يف شخ ة مويل ا، )  ةلى ا، 
عل ةةو ووةةلم (ي فةةال وةةد مةةن تسةةل ط ال ةةيء مةةن خةةالل البةةاب ال ةةاِل علةةى مظةةاىر 
الرزتةةة النبيلةةةة همةةةا وةةدت يف السةةةرية النبيلةةةة ونيع  ةةةاي وةةياء الرزتةةةة واع بامىةةةا شةةة ئا 
اتو وشخ وي وما ارعكس علةى واقةع ت ةرفات ح اتةوي وذلة  هرزت ةو م أ ال يف ذ
وأ ةةةةةةحاوو ) مضةةةةةةيان ا، علةةةةةة  م أرتعةةةةةةني (ي أو واع بامىةةةةةةا  وا ورةةةةةةال والنسةةةةةةاءي 
اوة مماما لن ةةر سلةن ا، تعةةاىلي وذلة  و ممل ةةا هرزتةةة سعيلةة موّار ةةةي وةياء مةةا هةةان 




دراسة تطبيق معاملة ) شكل االسالم رحمة للعالمين: الرابع بابلا
 (ملسو هيلع هللا ىلصالرسول
  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول حالة العرب قبل بعثة  . أ
منرسػػػ ؿعمنبػػػعبعقتػػػ ع ب ػػػ ععقػػػتعَّجب اػػػضعمنػػػتباعنػػػاعميجهعن ػػػعع ع ػػػتَّ ع ػػػا
عملسو هيلع هللا ىلصعملسو هيلع هللا ىلصمنرس ؿع،ع لىعمنرغمعناعأنهعضركرةعناعضركرمتعمنجبهُّقعيفعسريةعملسو هيلع هللا ىلصعملسو هيلع هللا ىلص
نػػ ع زنػػ ع ػػ  دع ػػهعمنقػػفةعت،عك سمػػععيػػ عندت  نفسػػهوعكنػػلكعذنػػاعمر نػػععنػػاعمندػػ ؿعنيسى
ع كجهعؿع همعمنسريةعمن ت َّ ع ههنععكعنالن.
عمن ػلع ب .ع ػالعظم ػاعندػعر عُكذنػاعننػهعكهػععقػعؿعمنكنػ فتعب نػتيععمجتػ  
عنتػعد عملسو هيلع هللا ىلصككهػعؿعحػعاتهعععمنسػريةعمن ت َّػ عأفعَّسػج  ضعاػعؿ ،عك عأفعَّيػترؾعَّػ  
ػػععمعنإػػع،ع  ع ذمعرألعنػػتلعم رم ػػعطعمنػػ معكحػػ ع مإلسػػالـعك ةهػػ عماػػرَّبعمهع درمكن
 نلػػػػهعمنبػػػػعبعقتػػػػ عمإلسػػػػالـعيفعكػػػػ عتػػػػع تعم لػػػػعةوع عح ػػػػ عيفعم ػػػػع تعمنف رَّػػػػ ع
كمنبالقػػػعتعمنسلعسػػػل ع ػػػ ععكمإلنسػػػعنل ،عكعنبدعوػػػتعكمنجاػػػرَّبعتعكمن ػػػالؽعكمنسػػػرة
عمنتكؿ.
كمسػب عكيػسعسػ عفعرةَّػرةع  ػالد سػٌ عف  لػى منلػـ  "منبػر " نفةػ  ن لػق
 كَّ اػركف كَّؤنفػ ف َّ جتػ ف منبػر عكعمنبػرؽعكعمناػعـعكم قػرعكمنسػ دمفعكم  ػر ،
 مننػعد ن ػ  أك منبػر  ن ػ  هلع ند ؿ كماتة،  ل   "منجلفةَّ ف" ك  عإلذم   كطمعطت ف
كمنػععقتػ عم سػالـع  ػعفعَّػرمدعمنبػر عسػ عفعرةَّػرةعمنبػر عع.من ػرم مندػرنف ن ػ  أك
                                                 




  إسمع منبر ل ، منتالد س عف  لى "منبر " ك " ر " نفة  ن لق  ذ رما كعِ دط.
 من ػعوفج ،عنا طعوف     نفرؽ   م نر، ك لى منتتك  لى  عننع  طالقنع ن لدهع
 أكؿ يػ   َّع لػ  ك منبر لػ ، مب  ػق ن ػق نػا أكؿ "َّبػر " ك لت.ع إف  لت    ك 
عّمندرنف.  للهع أنةؿ منيت م اعزَّ  مخلعنق   عنبر ل  ن قعنا
ع ر ل عم مكرعأا مؿعمجلعيلل 
ع دتعكعف ع س و عمجلعيلل  رض مفعم﵁ع منقةع   كنلكعيفعم تَّ ع اعأنر
ع للهمع عمبعىل عم﵁ عنبه  عنلبر  م عأاعدَّ هم عيف عمجلعيلل  عأنر عَّج مكركف  للهم
ع عَّ ا عكب ع عإلسالـ، عذعملسو هيلع هللا ىلصمنرس ؿ ع ا عكسلمعَّ هعيم ع لله عم﵁ عكعف ع   ناو
ع اعار  ع باعًَّىعًؾ عهلمع لىع بلهمو ع قرمرنم ععَّتجسم،ع  عفعذناعن ه عقلتي قعؿت
ع اعَّىيرىةىع عنكعرس ؿعم﵁ععجلع ر عُتي عأك تى ً رينمععملسو هيلع هللا ىلصرضسعم﵁ع  هت عكى عبنػىبىٍم، عقعؿت ؟
عأىًكعمٍن ىع ع ىعَّػىدي ـيعًنٍاعنيقىال هيعمن ً معَّيقىل سعً لًهعمنقٍُّتحى ،عكىعفى عمنا ٍهكي عمىٍ ليعى مةىعاىَّت  تى
عيفعأىٍنًرعمجلٍىعًيًلل ً ع ػىلىٍنةى ي فىع ع ػىلىٍأ ي يكفى ثي فى ـى،عكىكىعني معَّػىجىةىت  عقىع  ىًإذىمعطىلىبىًتعمنا ٍهكي
كىَّػىجىتىس ميع
ع."ْ
  خصائص الحضارات قبل اإلسالم . ب
نػػععأكهلػػعع هػػ عم رمػػرمؼعمنبدعوػػتمعمن عنػػ وعالػػ ع سػػتتعمنبدعوػػت،عك تػػتع
ضػػرإمعع- نػػالنع ػػاعأفعهلػاعهلػػم-من ػعسعنهلػػ ع ػَّتعنػػاعدكفعم﵁ع عهلػػاعننفسػهعع
                                                 
 ّٗرررسعزَّتمف،عبمنبر عقت عم سالـبع،عدمرعمهلالؿعوعمندعيرة،عصععِ
 ٓـ،عصععُّٗٗمإلسالـب،ععسع تتعرعنب ع  تمدع لىعناريعوع قت  منبر  معرَّخ يف  لس،بعم فق  ر مد .دعّ
عْ عمنقتحعك ن عم سعرت،ع)ع (،عَٕٔنسلمتعكجع عم سعرتعكن مضععمنقالة،ع ع ع ن عمجلل سعيفعنقالهع بت




من ػعر،عكبػت طعع ػ ذم،عك تػتعمنفيػٍرسعك عنفبنػعوع بتػتعمنبػر عمنحػ عـ،عك تػتعمنقػل ل ف
عم قػػػػػػرَّ فعم﵀ر  ػػػػػػ عمنػػػػػػيتعكم سػػػػػػلةل ع ػػػػػػ عمن ث لػػػػػػ عمنركنػػػػػػعف عم جػػػػػػت  يعوع ل هػػػػػػعع ىتىػػػػػػتى
ع.نهل عنج    عناعمناهكع ىلعأكيعـعأ رلعكة رسعك جعحعكنن فعمندتنع 
أفعمنبػػر عقتػػ عم سػػالـعبعَّ ػػاعهلهػػمع دعوػػتعدَّ لػػ عن اػػتةعيفعنةػػعـعدَّػػ ع
 عن عك سمػعع  ػعؾع دعَّػععنػاعدَّعنػعتع تمولػ عقعوهػ ع لػىع تػعدةعم سػالؼعكمنفلجاػل ع
 رمدػتعنجلاػ عم اج ػعؾعم نػعرمعكمنجاػعرمعنػععمنتلػتمفععكمن  ط نل عكم ركمالػ ،
م ػػعكرةعمنك ػػرع،نػػرم،عمىلعمن ث لػػ عم عدَّػػ ععم جه لػػ ع بتػػعدةعم حػػ عـع عمىلعمنج الػػتع
عٓمنله دَّ عكمن قرمَّ عكم  لفل .
لػػػػىعم سػػػػج لعمنػػػػتَّ عكعنػػػػتعمن ث لػػػػ عيػػػػسعمنتَّعنػػػػ عمن ػػػػ لعيفع ػػػػتهعمجلةَّػػػػرةع 
ك تػعدةعمنحػ عـعنجفاػل ع ػػ عسػ عفعيػ هعم   دػػ .عمنبر لػ .عككعنػتع دلػتةعمناػػرؾع
كَّ فسعأفعن كرعأفع تعدهتمعنألح عـعكعنتعنل ن ع عنل فعمندتلس،ع ل  عقتلل ،ع ػ ع
ن  ع لتعكثاعكطرَّدػ عيفعمنبتػعدة.عكرغػمعأكػمعكػعن معَّبجدػتكفع  رػ دعم﵁عك عندلجػهع
قػتعأ ػعرعمندػرنفعنل  ف،ع  عأكمعكعن معَّركفعأفع تعدهتمعنألح عـعمدرهبمعناعم﵁،عكع
من ػػػرمع ىلعذنػػػاع د نػػػػهعمبػػػعىلتبعكمنػػػػ َّاعمبػػػ كمعنػػػػاعدكنػػػهعأكنلػػػػع عنػػػععنبتػػػػتيمع  ع
ع."ٔنلدر  نعع ىلعم﵁عزنفى
 ع﵁ع ةعكر ع  عأكػمعمبػ كمع نلػهع ػفبع عككسػ ع عكقػعن متععرغمع ظمعفعمنبر 
عمً﵁عزيٍنفىػى عنًلػيدىر  ي نىػععً ىلى بنىػععنػىٍبتيػتيييٍمعً   
ب.عكمبػركرعمنَّػعـعأحػتة معَّبجدػتكفعأف عيػ هعٕ
                                                 
 َِِـ،عصععََِٗنت عف،ع–حمهتعسهل عطٌد شعبمعرَّخعمنبر عقت عم سالـب،عدمرعمن فعوكع، ريكتععٓ





بمناػفبع بعهلػاعقػػترةعذمملػ ع لػىعمن فػععكمننػػر،عكمخلػريعكمناػر،ع أحػػتة مععمنحػ عـ
ع رهػ فع نلهػػعع بتػػعدةعنتع ػػرة.ععكقػػتعكػػعفعن ػ عنتَّ ػػ عحػػ م،ع ػػ عكػػعفعن ػػ عقتللػػ َّج
(عأ ةػػػمعكػػعفعأ ةػػػمعأحػػػ عنهععييتىػػػ (،ع ل هػػععكػػػعفعمنػػػالتعع-نػػػ النعع-حػػ م،ع ه ػػػ ع
ع،عكي  م..ٖأح عـعمن عوف
سعمنجػػعـوعالػػ عمنجاػػرتعمنفػػ ما ،عكثعنلػػ عمخلقػػعوصعيػػسعم كلػػعرعمن القػػ
كبعَّبتعمن عسعَّبر  فعنبرك نععأكعَّي  ركفعن  رنموع  عمندلتػتعمناػ مؿعالػ عأحػتحع
م   رعنبرك نععَّجتمكنهعمن عسعرهرنمعدكفع ال ،عكهععاتثعنععمنةنععكمنت عرةعن النوع
ع قػػعرتعمنػػتم رمتعذكمتع لػػ تعنيٍاػػهىرىة،عكهػػععحػػعرتعنسػػت عأك دعمنةنػػععنلةنػػعةعأنػػرنم
 عوبنععنارك نعع عَّ فلهعأات،عك عميقلتهعنبر ةع ستته
ع.ٗ
كأنػععمن ضػععمن القػسعمنبػعـ،ع دػتعكعنػتعمندسػ ةعكمنفعااػ عكمبػعطسعمخل ػرع
كمنر ػػػععككأدعمنت ػػػعتعكمن  ػػػع ع اػػػل عمنبػػػعرعكمنفدػػػرعيػػػسعمنسػػػهعتعمنبعنػػػ عنأل ػػػالؽع
بػػػعدمتعم جفاػػػل عيفعم جهػػػععمجلػػػعيلس.عكَّ فػػػسعأفعناػػػريع ىلع بػػػاعمن هػػػعذجعنػػػاعمن
كمنجدعنلػػتعمنػػيتعكعنػػتعسػػعوتةعأنػػ مؾ،عكمنػػيتعأ ػػعرع نلهػػععمندػػرنفعمن ػػرمع بر ػػ عنػػتلع
 ػػػػل ععمنفعااػػػػ عكعػػػػعيرةعمنبػػػػتمـعمن ػػػػريةعكمنجةلػػػػ عم  القػػػػسعيفعملػػػػاعم جهبػػػػعتع
مجلعيللػػ .عكهػػععأفع ػػعدمهتمعمندتلةػػ عأَّنػػععمن ػػ مؼعاػػ ؿعمن بتػػ عكيػػمع ػػرمة،عسػػ م ع
مإل ػالسعك ػبرعأنػهعسلقػع ع ػعنفدرعكػعفعمنررػعؿعكمن سػع .عككػعفعمنررػ ع ذمعيػتدهع
                                                 
 عَٓ.عصعََِٗد.عرمغضعمنسررعين،عبعمنرمح عيفعالعةعمنرس ؿب،عرم   عمنبعبعم سالنى،عم هل  عمنسب دَّ ،ععٖ




َّتعدرع ىلعقج عأك دهع   ععناعأفعَّػرميمعأذ  عرػعوب .عكندػتعأ ػعرعمندػرنفعمن ػرمع
ع."  ىلعذنا،ع د نهعمبعىلعتبعك عمدجل عأك دكمعناع نالؽعرماعنرزق معكأَّعيم
كهععأن ععنسج لععنبر  عنتلع ل عععػعيرةعكأدعمنت ػعتعكد ػ هاعكيػاعأالػع ع
مندرنفعمن ػرمعهلػ هعمنبػعدةعك دمنجػهعهلػ هعمجلرظمػ عكمب لفػهعنجلػاعم جهبػعتعناعمبرضع
 لػػػىعيػػػ معمنسػػػل ؾعمن ااػػػس.ع دػػػتعقػػػعؿعمبػػػعىلعتبعك ذمعم ػػػؤدةعسػػػ لتع ػػػأمعذنػػػضع
قجلػػتب،عكقػػعؿعأَّنػػععتبك ذمع اػػرعأاػػتيمع ػػعنن ىععػػ عكرهػػهعنسػػ دمعكيػػ عكةػػلمع
عناعس  عنعع ارع ه ع."َّج مرلعناعمندـ 
منبػػروعكأا منػػهعيفع ػػتهعمجلةَّػػرةعأنػػ مؾ.عكنػػاعقلػػضعيػػ هعيػػسعأكضػػعععم جهػػعع
ي معم جهععكي معمجل عمندتلػسعم بدػتعكم اػرذـعمنػ معمػ م رتع لػهعكػ عأنػ مععمنفسػعدع
كمنتبتع اعمندلمعكمن الؽعكأحتحعحبعر ع ىلع هلل عم لػريع ػعنل ع ػرجعرسػ ؿعم﵁ع
ةػػلمعيفعمنبعملسو هيلع هللا ىلصمنرسػػ ؿع(عنل ػ فعقعوػػتع هللػػ عمنج لػػريعيػػ ه.عكندػػتعمسػػج عععيػػ معملسو هيلع هللا ىلص
نػتةعكرلػةةعرػتمعأفعَّ دػ عيػ هعمننػ عنػاعانػلاعمنػ ؿعكم هعنػ ع ىلعأكجعمنبةهػ ع
كمنبػػػةةعكمن رمنػػػ .عكأفعَّ لػػػريع لهػػػععكػػػ ع عدمهتػػػععكنفعيلههػػػع،عكأفعَّدنػػػسع لػػػىعكػػػ ع
ع.أستع ع دعوهععكم نهع
كم لسػر،عكمنجاػرعمنر  ىػعععأدكم عأ القلػ عك ػريةعكاػر عمخلهػرعكمفاتعيفعمنبر 
 اػػ  ع ػػعا ،عكهػػععكػػعفعنلة نػػععحػػ رع اػػب عيفعم جهبػػعتعمنبر لػػ عقتػػ عمإلسػػالـ،ع
كهععرع عيفعحةلحعمنتخعرم،ع جتػ عأفعمن  ػعحععععكمقفعذناعأـعم ؤن  ع عوا 
كمنػػت عرة،عككماػػتععيفعمجلعيللػػ عكػػعفع لػػىعأر بػػ عأرمػػع تعثالثػػ عن هػػععمػػتكرع لػػىعمنةنػػع




ع.كهػععمنجاػرتع ػعدةعنػاعأ ػتعمنبػعدمتعقسػ ةَُمجلعيلل عكلهع  عن عحعمن عسعمنلـ 
عمنت ػػتعالػػ ن،عككػػعفعيػػ معمنػػ أدع،عكنب عيػػعتعد ػػا ػػعدةعكأدعمنت ػػعتعيفعمنجػػعرَّخ،عكيػػس
،عكمنبلػػػ  عمخللدلػػػ ،عأكع،عك ػػػ ؼعمنبػػػعرَّيفبىػػػ عنسػػػتع عك ػػػريةعأشمهػػػعتع اػػػل عمنفدػػػر
أفعم الو ػ ع  ػعتعع-كػ  نععكزكرنمععع-تعس دم ،عكمد ػعهيمعم جالؼعمنل فعكهاعكيًنتىع
ع.ُُم﵁وع دعن متعأىً د معمنت عتع هعمبعىل،ع ه عأاقعهبا
ككػ ناعكػعفعنػاعحػفعهتمعم  ن نػ عمنبقػتل ،عكمنػيتعكعنػتعمدػ دع ىلعم ػرك ع
م سجهرةع ػ عمندتعوػ وعكي ػ معكعنػتعمإلغػعرةع لػىعمن ػريع ػعدةع  ػتع بػاعمندتعوػ ،ع
عككعنتعم رك 
ماػػجب عنمفػػهعمنسػػتع ،عكَّجسػػعقطعمننػػةعَّعع ع  ػػعتعكمآل ؼ،عكنػػاعأ ػػهرع
ع بعثُِكمن  م عاركهبمعار عدماك ع.ُّ،عك ناعَّـ 
ع على المستوى السياسي
كأنػػػعع لػػػىعم سػػػج لعمنسلعسػػػس،ع ػػػإفعسػػػ عفع ػػػتهعمجلةَّػػػرةعمنبر لػػػ عأنػػػ مؾعبع
سػػتضعأفعنبةػػمعسػػ عفعيػػ هعطمنػػب معنمعسػػل  عأكعنةػػعـعغػػريعسػػل  عمندتللػػ ،عك 
م   د ،عكعن معناعمنتتكعمنرا عمن َّاعظمسػ فعيفعن ػعفعكَّقػتة فعيفعن ػعفعأ ػر،ع
ي معناعرهػ ،عك سػتضعر نػهمعجلهلػععأنػ مععمنجسػلطعمنػ معضمػٌتعنػاعارَّػ عمن ػرمدع
                                                 
 (.ِِِٕ(،عكأ  عدمكدع)ّْْٖ،ع ع عناعقعؿتع عن عحع  ع  يلع)منتخعرمتعكجع عمن  عحعَُ
ع.ِٓ/َّمنن سستعركحعم بعينعُُ
دماكعكمن  م تعمَّعفعنفرس عد  عحعاتعشمععستعقنعوع ل معأاتشمعع رسعمآل ر،عنله بهعناعمنف ز،ع دعنتعار ععُِ
ع  عمندتللج عقيًج ىع لهععمنن ؼ.
عً لًهعَّػىٍ نىً  وعمنكسعك لهععأَّعـعناه رةعيلاع لهععك ريععي عَّػىٍ ـيعمقٍػجىجػىلىٍتعً لًهعمنكسعُّ عمنٌةفىري عفى كىمخلٍىٍةرىجيعيفعمجلعيلل ،عكىكى




كمنسػػرةعكمندتللػػ عنػػاعرهػػ عثعنلػػ ،عك سػػتضع بػػاعمنب منػػ عم قجقػػعدَّ عنةػػرمعن ػػ فع
مقػػػػلحعنلةرم ػػػ عكمنبهػػػػ عك عمسػػػػع تع لػػػػىعم سػػػػجدرمرعطتلبػػػ عم   دػػػػ عحػػػػةرمكَّ ع ع
نج ةػػلمعم لػػعةعكم نجػػعجعنػػاعرهػػ عثعن ػػ .عنرػػ عكػػ عذنػػاعأفعيػػ هعم   دػػ ع دلػػتع
 بلػتةع ػاعسػل رةعمنػتكؿعمن ػ لعكنف ذيػععننػ مؾ،ع تكنػ عمنفػرسعكدكنػ عمنركنػعفعبع
بنػػػػعع  ػػػػمعكنةػػػػعـعأمعنػػػػاعمنركنػػػػعفعكمنفػػػػرسعكم اتػػػػعش،عكبعمجػػػػعثرعمبفػػػػعيلههمع
ع.عكمعك ريمكأدَّ
كناعي عع دتعناأتعناعي معمن ضػعععػعيرةعمنػتكَّالتعمندتللػ ،ع  ػعفعن ػ ع
قتلل عاعكم،عكن  عحعاضعق ةعسل عف،عكبعَّ اعصمهبهمعنةعـعكمات،عأكعسل  ع
عسلعسل عكماتة،عك سمععكعن معَّبلا فع رمغععسلعسلععيفعي معمجلعنض.
ع على المستوى االجتماعي
كأنػععمن ضػععم رجهػع س،ع ػإفعم لػعةعمنقػبت ،عمنػيتعكػعفعَّبلاػهععمإلنسػعفع
منبػػروعيفعمنتعدَّػػ .عكم  ػػمعمندتلػػسعك ػػتـعكرػػ دعركمدععدَّ لػػ عأكعكرتمنلػػ عق َّػػ عد ػػعع
 عندتعو ع ىلعدمعرس عم ر عكم  جتم ع بنهمع لىع باعك سلل عناعكسعو عمدتمع
ععأ رلعنل ػعورعنالقجقػعص.ع  عنػتعمنبل عأالعنعن،عكأالعنعنعنفرضعمنسل رة،عكأالعن
يػ هعمندتللػ عم ػريع لػىعملػاعمندتللػ عكمسػج يلع لػىعأن مهلػععكمسػيبعنسػعوهععكأطفعهلػع،ع
كمدج عأكعمأسرعناعمدترع للهعنػاعررعهلػعع عمبػ دعمندتللػ عم    ػ عنجػرت صع عندتللػ ع
منػػيتعغلتجهػػععكي ػػ م.عكنػػ ناع ػػإفعنػػاعَّ ػػعنععكجػػضعمنجػػعرَّخعَّػػرلع  ضػػ حع ىلعاػػتعع





ع. ل همعارك عطعا  عكنتنرةعَّ يضعضةلجهععم ؼعمن عس
كنبػػػ عأ ػػػرزعمنن لػػػ ع لػػػىعذنػػػاعنػػػعع ػػػرؼعحبػػػر عدماػػػكعكمن ػػػ م .عكنبػػػ ع
النحعمن ضععم رجهع سعيفعمنبدتعمجلعيلسعي عكلهعتعأ ن عنررععنلجبرؼع ىلعن
 للػػػػهعمنسػػػالـ(عمنػػػػيتعَّقػػػػفع لهػػػععاػػػػعؿعمنبػػػػر عقتػػػ ع ب ػػػػ عمن ػػػػيبعملسو هيلع هللا ىلصأنػػػريعم ػػػػؤن  ع
ص(،ع ذعَّدػػػ ؿعيفع بػػػاعكلهعمػػػهعتبع فعم﵁ع بػػػ عحمهػػػتمنعنػػػ َّرمنعنلبػػػع  عكأنل ػػػععملسو هيلع هللا ىلص
ندلهػ ف(عملسو هيلع هللا ىلص لىعمنج ةَّ ،عكأنجمعنبارعمنبر ع لىع رعدَّاعكيفع رعدمرعن خلػ فع
من بػػػػعـعملسو هيلع هللا ىلصعااػػػعرةع ياػػػاعكالػػػػعتعسػػػمعماػػػر  فعمن ػػػػترعكمػػػأكل فعمجلاػػػضع ػػػ 
من لػػل (عكمسػػف  فعدنػػع كمعكمد بػػ فعأراػػعن م،عمنحػػ عـع ػػل معن قػػ  عكمنثػػعـع
ع  معنبق  
،عكن لػهعيفعمنبػػعبعكلػه،عبعَّ ػػاع لػػىعي ػ معكػػعفعمن ضػععيفعرةَّػػرةعمنبػػر 
عيفعيػػػػ هعمنػػػػتالد،عكيفعكػػػػ عيػػػػػ هعم نػػػػعرمتع  فعرػػػػعزعأفعنسػػػػهسعيػػػػػ هع ملسو هيلع هللا ىلصم ػػػػق 
م عمنجاهبعتع ع نعرمت(ع  عأ رمدعقالو ،عكقالو عرتإ
َِ  رالح رََحَمووةع لرَلَعوواَلمرينَ  ﴿ يووةأقوووال العلمووا  فووي تلسووير اأ . ت  ﴾ َوَمووا َأَرَسووَلََا
 بعث رحمة للعالمين ملسو هيلع هللا ىلصالرسول أن تأكيدا 
كىنىػعع ﴿ :رمحػ عنلبػع  ،عقػعؿعم﵁عمبػعىلعملسو هيلع هللا ىلصأفعم﵁ع ػةعكرػ عأرسػ عحمهػتمنع
عرىمٍحىػػ نعنًٍلبىػػعنىًه ىع عً    ػػٍل ىعؾى ﴾ أىٍرسى
قتلػػ معيػػ هعمنرمحػػ ،عك ػػ ركيع،ععملسو هيلع هللا ىلص ػػع ؤن  فع ػػهعع،ُْ
                                                 




كدمػععَّػتؿع لػىعأفععُٓكغرييمعكفريع،عك ت ن معنبه عم﵁عكفرمن،عكأ  معرمحػ عم﵁عكنبهجػه.
قػعؿتعقلػ تعَّػععع-رضػسعم﵁ع  ػهعع- عنػ عنلبػعبوعاػتَّ عأوعيرَّػرةععملسو هيلع هللا ىلصرمحػ عمن ػيبع
عرمحػػػ ن. رسػػػ ؿعم﵁دعمدعيع لػػػىعم اػػػرك ،عقػػػعؿتعب ينعبعأي بػػػ عنىب عنػػػعنعك سمػػػعع يًب ٍػػػتي
عُٔ
أنػهعقػعؿتعب سمػعععملسو هيلع هللا ىلص ػاعمن ػيبعع-رضػسعم﵁ع  ػهعع-كرػع عيفعم ػتَّ ع ػاعأوعيرَّػرةع
يدىف ػػػس،عكم ع ػػػر،عكنػػػيبعملسو هيلع هللا ىلصكقػػػتعقػػػعؿععُٕ.أنػػػععرمحػػػ هعنهػػػتمةهع
تعبأنػػػععحمهػػػت،عكأمحػػػت،عكم 
ععُٖمنج  ،عكنيبعمنرمح .
تععملسو هيلع هللا ىلص حمهػت ذكرهعن تلػهَّد ؿعمبعىلع ( كنععأرسل عؾع  عرمح عنلبع   كق نه
 عم جلػفع .  ىلع لد عع  عرمح ع اعأرسل عؾع نلػهعنػاع لدػس حمهت كنععأرسل عؾعَّع
أرَّػتعهبػعع حمهػت أيػ عمنجأكَّػ عيفعنبػ عيػ هعمآلَّػ ع،عأالػععمنبػعبعمنػ معأرسػ ع نػلهم
 دػػػػعؿع  نػػػؤن همعككػػػع ريمع؟عأـعأرَّػػػتعهبػػػععأيػػػػ عمإلظمػػػعفع عحػػػ عدكفعأيػػػ عمن فػػػرع؟
 ُٗالععمنبعبعم ؤناعكمن ع ر بنهمعتع  عهبعع
بػػتدتعأقػػ مؿعم فسػػرَّاعيفع لػػعفعم ػػرمدع عنبػػع  عالػػ عكردتعيفعمندػػرنفعم
من رم،ع دل تعيمعمإلنكعكمجلا،عكقل تعالععم خل قػعتعكمن عو ػعتعم لػ ،عكقلػ تع
ع.منبع  فعنععس لعم﵁عمبعىل
                                                 
 ِّٓملسريعمن رمعمنرمحاعيفعمفسريعكالـعم ٌ عف،عنلسبتم،عصعُٓ
 ِٗٗٓنسلم،ع رقمععُٔ
عم اعسبت،ععُٕ ،عكحةةهعمننتعينعيفعسلسل عمناعدَّ عّٓ/ُ،عكم عكم،عَْٓ/ُُ،عكم اعأوع لت عُِٗ/ُركمه
 َْٗمنقةلة ع  رقه،ع رقمع
 ِّٓٓنسلم،ع رقمععُٖ




ق نػهتععكردع اعم اع تعسعرضسعم﵁ع  ههػععيفع لػعفعمنبػع  عيفعيػ هعمآلَّػ ع
ػػاعننػػاع ػػهعسػػبت،عكنػػاعبعَّػػؤناع ػػهعأىًنػػاعععملسو هيلع هللا ىلصكػػعفعحمهػػتع رمحػػ عجلهلػػععمن ػػعسوع هى
كسػػلمعنػػػاعمخلسػػفعكمن ػػػرىؽعكم سج قػػعؿ،عمنػػػ معكػػعفعَّلةػػػقع ػػعننمعمنػػػيتعكػػػ  ٍتع
أنتلع ىيػػععمنسػػع د ،ع  ػػعفعهبػػ معم  جتػػعرعرمحػػ نعهلػػم.عكقػػعؿعن ػػركفتعم ػػرمدع عنبػػع  ع
نػاعمن فػرعكم م بػهعيفعع-عملسو هيلع هللا ىلص رسػعن عحمهػتععم ؤن  فع عح عا عأند يمعم﵁عمبعىل
منػػتنلع،عككػػعفعسػػتتنععنلسػػػبعدةعمنػػيتعك ػػتيمعم﵁عمبػػعىلعهبػػػععيفعمآل ػػرة،عكيػػ هعمنرمحػػػ ع
ع.َِكنةعيريعع عمجةد قع  عنلهؤن  
مفع ٍػاعأىمٍحىػتع كقعؿعم اعك ريعأَّنععتعكىقىٍتعرىكىمهيعأى ي عمٍندىعًسمعمن تػىرىمينٌع ىٍاع ىٍتػتى
ًتلػضع ٍػاعع ىٍاعً لسىىعٍ ا َّي نيكعمنر ٍنًلٌسع ىٍاعأىَُّّػ  ع ٍػاعسيػ ىٍَّتع ىػٍاعمٍنهىٍسػبي ًدٌمع ىػٍاعاى
بع عرىمٍحىػ عنًٍلبىػعنىًه ى ػٍل ىعؾعً    ػععأىٍرسى ػًبلتع ٍػاعريتػىػرٍيع ىػٍاعمً ٍػاع ىت ػعسعبعكىنى أىًوعثىع ًػتع ىػٍاعسى
نٍػلىععكىمآٍلً رىةعكىع عنىهيعرىمٍحى عيفعمنتُّ عنىٍاعمىًتبىهيعكىعفى عَّػيٍتجػىلىػىع ًػًهعقىعؿى ػعفى عَّػىٍجتىبػهيع يػ يفىعدم ػععكى نىػٍاعبٍى
 سىعوًرعمٍنينىمعًنٍاعمخلٍىٍسفعكىمٍنهىٍسخعكىمٍندىٍ ؼ
ع.ُِ
قعؿعمإلنعـعمن  معم فٌسرع بتعأفعمسجبرضعي هعمنقػ مؿتعبكأكىلعمندػ ن ع
كمنل ػػػهعع-َّىتػػػتكعيلع."يفعذنػػػاع عنقػػػ م ع  ػػػتمعمندػػػ ؿعمنػػػ معركمع ػػػاعم ػػػاع تػػػعس
 يًبػػ عيفعزنػػاعكػػػعفععملسو هيلع هللا ىلصأف عنبػػ عمآلَّػػ عأ بػػػتعدمػػععذكػػرعكأ ػػ ،ع ػػػإفعمن ػػيبعع-أ لػػمع
منبعبعكلهعَّبعينع لهعناعأزن عععيرةعيفعمندلم،عكأ رزيععقله عمنرمحػ ،ع ػإفعيػ معمخليليػقعع
كػػعدعَّ ػػ فعنبػػتكننععيفعمنبػػعبعننػػ مؾ،عكنةػػعيرعيػػ معك ػػريةوع ب ػػتعمنبػػر عكػػعفعكأدع
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ج عنسػتع عمع هػ ،عكرمبػععقجػ عأاػتيمعمآل ػرعدكسمػععسػتض.عكيفعم﵀ػلطعمنت عت،عكمند
ع لػىعمندػ  ةعكمنػت  عكبعَّ ػاعنلرمحػ ع لهػػعع مخلػعررسعكعنػتعثدع ػ عمنركنػعفعمنػيتعمدػـ 
دلج عمن ػيتعا هػتعمننػبفع ع
ى
ن عف،عككعنتع الدعمنفرسعمرزحع،تعكطأةعمن تدل  عم 
ػرىؽعالػ  عنػععزكرهػعع بػتعك عمػه،عككعنػتعم ػرك عكمنفدػرم ،عكيفعمهل ػتعكعنػتعم ػرأةع،ي
 ػػػ عمناػػػب  عنػػػتنرةعطعا ػػػ عمسػػػجهرع ػػػتةعسػػػ  متع عَّرقػػػضع لهػػػعع رَّػػػقعرمحنػػػععك ع
ععِِ. لدنع
كحػػل تع ػػأ لمعنةػػمع ذعم ػػجهلتعيعمػػهعمآلَّػػ ع  رػػعزةعأنفععهػػعع لػػىعنػػتحع
كنػػتحعنرسػػلهعمبػػعىلع،عكنػػتحعرسػػعنجهع ػػأفعكعنػػتعنةهػػرعرمحػػ عم﵁ععملسو هيلع هللا ىلصعملسو هيلع هللا ىلصمنرسػػ ؿع
أكػععرمحػ عم﵁عمبػعىلعهلدػهع.ع هػسعماػجه ع لػىعأر بػ عك اػرَّاعمبعىلعنل ػعسعكع ػ عك 
،عكنرسػلهع،ععملسو هيلع هللا ىلصمنرسػ ؿعار عع تكفعارؼعمنب ػفعمنػ مع  فػتع ػه.عكذكػرع لهػعع
عمناػ مؿع،ع كم رسػ ع نػلهمع،عكمنرسػعن ع،عكأكحػعؼعيػؤ  عمنر بػ ع،عنػعع  ػعدةع هػـ 
مع;ع ذع عرمح ع(عنلجبةػلعملسو هيلع هللا ىلصكمسج رمؽعم رس ع نلهمع،عك ق حل عم قرع،عكم  ريع
ععِّ.ندجنى
يفعي هعمآلَّ عمن رظم عناعأنهعنععأرسػلهع  عرمحػ عع-ر عك العع-كنععذكرهع
نلبع  عَّتؿع لىعأنهعرع ع عنرمح عنلخلقع لهععمنػه هعيػ معمندػرنفعمنبةػلمع.عكيػ مع
أكبعَّ فهمعأنععأنةن عع : م ب عرع عن ضةععيفعن مضععناعكجع عم﵁ع،عكد نهعمبعىل
عَّؤن ػ ف كنػععع : ،عكق نػه  للاعمن جع عَّجلىع للهمع فعيفعذنػاعنرمحػ عكذكػرلعندػـ 
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.عكقػتعقػتن ععمآلَّػعتع مآلَّػ  ك تعمرر عأفعَّلدػىع نلػاعمن جػع ع  عرمحػ عنػاعر ػا
ناع نسلم منتمن ع لىعذناعيفعس رةعبعمن هفعبعيفعن ضب عن هعع.عكيفعحةلح
قلػػ عتعَّػػععرسػػ ؿعم﵁ع،عمدعع لػػىع : قػعؿعع-رضػػسعم﵁ع  ػػهع - أوعيرَّػػرة اػتَّ 
ع "ِْ.  ب تعرمح عم ارك ع.عقعؿعتعبع ينعبعأ ب عنبعنعع،عك سمع
مبػععذكػرعك أن عنػهعنػاعمناػرموععكمنا ػعـعكغػريعذنػاعدمػععيػ ع كنػععأرسػل عؾ
مسج  ع عناعأ معمنبلػ عأمعكنػععأرسػل عؾعمبػعع   عرمح عنلبع   ن عطعنسبعدةعمنتمرَّا
ذكػػرعنبلػػ عنػػاعمنبلػػ ع  عنػػرتامعمنبػػع  ع إرسػػعناع.عأكعنػػاعأ ػػمعمناػػ مؿعأمعكنػػعع
عاعؿعناعمنا مؿع  عاعؿعك ناعرمح عأكعذمعرمحػ عأكعرممحػععهلػمع تلػعفعأرسل عؾعيف
نػععأرسػلتع ػهع،عكمنةػعيرعأفعم ػرمدع عنبػػع  عنػععَّاػه عمن فػعرع،عككرػهعذنػاع للػػهع
أنهع للهعمنقالةعكمنسالـعأرس عمبععي عستضعنسبعدةعمنتمرَّاع،عكنقلة عمن اأم ع
ضعنفسػػػعدعمسػػػجبتمدهع هػػػعع  عأفعمن ػػػع رع ػػػ تع لػػػىعنفسػػػهعم نجفػػػععع ػػػ ناعكأ ػػػرع
ي عناع،ع ػالعَّنػرعذنػاعيفعك نػهعحػلىعم﵁عمبػعىلع للػهعكسػلمعأرسػ عرمحػ ع عن سػت ع
 نلهعأَّنععكهعع عَّنرعيفعكػ فعمنبػ عمنب  ػ عنػ العنع بػ ع ػتـعمنجفػعععمن سػالفعهبػعع
ن سلهعكيػ مععػعيرع ال ػعع ػاعنػعق ع لػهع،عكيػ عَّػرمدع عنبػع  عنػععَّاػه عم الو ػ ع
عِٓعع لهع الؼعنت . للهمعمنسالـعأَّن
وعننػػهعرػػع عمبػػععَّسػػبتيمع فعممتبػػ ه،عكنػػػاع رمحػػػ عنلبػػع   : ملسو هيلع هللا ىلصأرسػػ ع
كن عنػهعتعأفع عنفعكبعَّجتععوع إسمععأمىعنػاع  ػتعنفسػهعالػ عضػلععنقػلتهعن هػعع،ع
                                                 
ق.ععُُْٓع-ـُٓٗٗحمهتعم ن عمجل  سعمنا دل س،ععبعأض م عمنتلعفعيفع َّنعحعمندرنفع عندرنفب،عدمرعمنف ر،عععِْ
عُِٓصع




َّفاػرعم﵁ع ل ػععغتَّدػ ع،ع لسػدسعنػعسعزرك هػمعكن م ػلهمعمبعوهػعع لفلةػ مع،عكَّتدػىع
نػػعسعنفرطػػػ فع ػػػاعمنسػػدسع لنػػػلب مع،ع ػػػعنب عم فاػػرةعيفعنفسػػػهعع،عنبهػػػ عنػػػاعم﵁ع
كرمحػػ عنلفػػرَّد ع،عكن ػػاعمن سػػالفعحم ػػ ع لػػىعنفسػػهعوعالػػ عارنهػػععنػػععَّ فبهػػعع،ع
 د جهمعأ رتع ستتهعكأن  مع هع ػ م ععكقل عتعك نهعرمح عنلفاعرعوعناعال ع ف
ع.ِٔ م سج قعؿ
ع–يفعي هعمنرػ م عمنػيتعمفجدػتعمنرمحػ عً  يػٌ عنبعنلهػععكنةعيريػععأرسػ عمنل ػهع
معع-مبػػعىلع ه ػػتن عثدع ػػ عمنرمحػػ عيفعمنبػػعبعكلػػه،عكنػػاعأرػػ عأفعَّنػػعععملسو هيلع هللا ىلصمن ػػيب عحمي نلػىٍ ايػػرى
ػػععنلج بعنيػػً عم ػػ فع لهػػععمنرمحػػ عغعنتػػ نعنًلخقػػ ن ،عكَّ ػػ فع لهػػععمنبػػتؿعننػػت طنعع أيسيسن
ع. عنرمح وع  عم  فع لهععم ر عغريع عنل عناعمنرمح 
ع عككسػػػ ع ع ػػػع﵁ع ػػػةعكرػػػ ع  عأكػػػمعمبػػػ كمع نلػػػهع ػػػفبعرغػػػمع ظمػػػعفعمنبػػػر 
عمً﵁عزيٍنفىػى عنًلػيدىر  ي نىػععً ىلى كقػعن متعبنىػععنػىٍبتيػتيييٍمعً   
ب.عكمبػركرعمنَّػعـعأحػتة معَّبجدػتكفعِٕ
بمناػػفبع بعهلػػاعقػػترةعذمملػػ ع لػػىعمن فػػععكمننػػر،عكمخلػػريعكمناػػر،ععأف عيػػ هعمنحػػ عـ
 عنتَّ ػػ عحػػ م،ع ػػ عكػػعفع أحػػتة معَّج رهػػ فع نلهػػعع بتػػعدةعنتع ػػرة.ععكقػػتعكػػعفعن ػػ
(عكعفعأ ةمعأحػ عنهععييتىػ (،ع ل هػععكػعفعمنػالتعع-ن النعع-ح م،ع ه  ععن  عقتلل 
ع،عكي  م..أ ةمعأح عـعمن عوف
كم لسػػر،عكمنجاػػرععأدكم عأ القلػػ عك ػػريةعكاػػر عمخلهػػرعكمفاػػتعيفعمنبػػر 
منر  ىعع ا  ع عا ،عكهععكعفعنلة نععح رع اب عيفعم جهبعتعمنبر ل عقت عمإلسػالـ،ع
                                                 





>عكهػػػععرػػػع عيفعحػػػةلحعمنتخػػػعرم،ع جتػػػ عأفععكمقػػػفعذنػػػاعأـعم ػػػؤن  ع عواػػػ 
كمنػػت عرة،ععمػػتكرع لػػىعمنةنػػععمن  ػػعحعيفعمجلعيللػػ عكػػعفع لػػىعأر بػػ عأرمػػع تعثالثػػ عن هػػع
منار سعمن معسمعرسهعمآلفوع لهعع ب عحمهتعع ع ق،عيػتـععككماتع دطعي عمنةكمج
.كهػععمنجاػرتع ػعدةعنػاعأ ػتعمنبػعدمتعِٖمجلعيلل عكلهع  عن عحعمن عسعمنلـ عن عح
منت ػػتعالػػ ن،عككػػعفعيػػ معع،عكنب عيػػعتعد ػػايفعمنجػػعرَّخ،عكيػػسع ػػعدةعكأدعمنت ػػعتعقسػػ ة
،عكمنبلػ  عمخللدلػػ ،ع،عك ػػ ؼعمنبػعرَّيفبىػ عنسػتع عك ػػريةعأشمهػعتع اػل عمنفدػرعمنػ أد
أفعم الو ػػػ عع-كػػػ  نععكزكرنمععع-نلػػػ فعكهػػاعكينًػػػتىتعسػػػ دم ،عكمد ػػعهيمعأكعم ػػجالؼعم
ع.ِٗ  عتعم﵁وع دعن متعأىً د معمنت عتع هعمبعىل،ع ه عأاقعهبا
ككػ ناعكػعفعنػاعحػفعهتمعم  ن نػ عمنبقػتل ،عكمنػيتعكعنػتعمدػ دع ىلعم ػرك ع
 ،عم سجهرةع ػ عمندتعوػ وعكي ػ معكعنػتعمإلغػعرةع لػىعمن ػريع ػعدةع  ػتع بػاعمندتعوػ
ككعنػػػتعم ػػػرك عماػػػجب عنمفػػػهعمنسػػػتع ،عكَّجسػػػعقطعمننػػػةعَّعع ع  ػػػعتعكمآل ؼ،ع
ع بعثَّكمن  م عكناعأ هرعاركهبمعار عدماك ع.ُّ،عك ناعَّـ 
عي  معكعفعمن ضععيفعرةَّرةعمنبر  ،عكن لهعيفعمنبعبعكله،عبعَّ اع لىعم ق 
 فعرػػعزعأفعنسػهسعيػػ هعمنجاهبػػعتعملسو هيلع هللا ىلصيفعيػ هعمنػػتالد،عكيفعكػ عيػػ هعم نػعرمتع
م.   ع نعرمت(ع  عأ رمدعقالو ،عكقالو عرتإ
                                                 
 (.ِِِٕ(،عكأ  عدمكدع)ّْْٖمنتخعرمتعكجع عمن  عح،ع ع عناعقعؿتع عن عحع  ع  يلع)عِٖ
ع.ِٓ/َّم بعينركحعمنن سستععِٗ
دماكعكمن  م تعمَّعفعنفرس عد  عحعاتعشمععستعقنعوع ل معأاتشمعع رسعمآل ر،عنله بهعناعمنف ز،ع دعنتعار ععَّ
ع  عمندتللج عقيًج ىع لهععمنن ؼ.
عً لًهعَّػىٍ نىً  وععيفعمجلعيلل ،عكىمخلٍىٍةرىجيععمنكسَّػىٍ ـيعمقٍػجىجػىلىٍتعً لًهععي عُّ عمنٌةفىري عفى ععأَّعـعناه رةعيلاع لهععك ريعهمنكسعك لكىكى




ععملسو هيلع هللا ىلصعملسو هيلع هللا ىلصمنرس ؿعكقتععهرٍتعي هعمن دع  عيفعسريةع ق  نعك بػالن،ع دػتعاػ 
ػبى عيػػ هع عنل ػعسعالبنػععسى ـ عنىػاعقل ػ عًنػاع ػأكع،عك ػ    لػىعمنرمحػ ،عكرغ ػضع لهػع،عكذ
عً لىػتع  ىلعرعنػضعمإلنسػعفعحػتَّدنععكػعفعأكع ػتكإمعع-منر مٍحػ ،عكمبػٌتدعنةعًيرًيػععاػَّت 
عرعثدع ػػ عنؤ ػػرنمع لػػىعمنجاػػعملسو هيلع هللا ىلص  عنىػػٍتعرًسػػعن عمن ػػيٌبعحمهػػتعع.م ل منػػعتعكمن لػػ رع-
ع.رتَّتةعيفعمنبعبعكله،عيسعثدع  عمنرمح ،عكاقعنهعهب معأفعَّ  فعرمح عنلبع  
صورة شكل االسالم رحموة للعوالمين )صوورة تطبيوق رحموة الَبوي محمود  . ث
 في معاملته( ملسو هيلع هللا ىلص
  : رحمته بالمسلمين اأول
كنجدتَّرعنتلع ةه عرمحجهع ع سله عَّ فسعأفعنػ كرعأفعمنػ مع ػهتعنػهع
نلكعنىػٍاع عحػرهعأكعنػاعَّػعع  ػهع دػط،ع ػ ع ػهتعهبػععر عمنبػةةععمنرمح  ًبةمعي هع
متػػػعرؾعكمبػػػعىل،عكربػػػ عيػػػ هعمناػػػهعدةعحمف عػػػ عيفعكجع ػػػهعمنبةػػػلمتعمندػػػرنفعمن ػػػػرم،ع
عمنػػتَّا. ػػععكيل هػػععقػػر كمعمن جػػع عمنبةػػلم،عكذنػػاع ىلعَّػػـ  قػػعؿععَّجػػ كريععم سػػله فعدكنن
ػػػع ىكيٍمعرىع عًنػػػٍاعأىنٍػفيًسػػػ يمٍعمبػػػعىلتعبنىدىػػػٍتعرى ع ىلىػػػٍل يٍمععسيػػػ ؿه ػػػرَّصه ػػػعع ى ًػػػجٍُّمعاى ع ىلىٍلػػػًهعنى  ىةَّػػػةه
عرىًالمهب عرى يكؼه  ًعٍنهيٍؤًنً  ى
ع.ِّ
نػػػػاعمنػػػػ معاػػػػ عم اػػػػعك ععم لػػػػعةعكسػػػػطعمنجػػػػه.ع أاسػػػػاععملسو هيلع هللا ىلصرسػػػ ؿعم﵁ع
ن عبعصمػتع ةػٌ عم اػ التع لػىعضػ  عمسػتع هعع قترعمنكؿ.كعععم رمرععي عمندرنف
م سػجهععع ىلعنرم ػ عع،يفعمنجبعن عكما منه،عم  ع عم رع عتعم  رةةعك بعن ،عمنبتمن 





سػػػع تةعكػػػ عن ههػػػععم كععن  ةع ػػػبىع ىلعن ػػػععمنقػػػرم عتعأسػػػتع عكػػػ عطػػػرؼ.عكَّسػػػ
 ّّمآل ر.
ضػػخه ععذكػػرعيػػ معم بػػ عمقػػرضمنع،عكمح ػػ عنفسػػهعأ تػػع عملسو هيلع هللا ىلص ػػ ع فعمنرسػػ ؿع
نٍػلىعع ع ًػػًهعيفعمنػػتُّ عكىأىنىػػععأىٍكىلى ػػععًنػػٍاعنيػػٍؤًناوعً    نجلاػػ عيػػ معمننػػر،عكذنػػاع  ػػتنععقػػعؿتعبنى
عًنػٍاعأىنٍػفيًسػًهمٍع ع ًػعٍنهيٍؤًنً  ى ع ىأىظمُّىػععنيػٍؤًناوعنىػععكىمآٍلً رىًةعمقٍػػرى يكمعً ٍفعً ػٍ جيٍمعمن ػيبُّعأىٍكىلى عكىمػىػرىؾى تى
ًٍثهيع ع ػىٍلريى هيبنىع ن عدىٍَّػ نععأىٍكعضىلىع نعع ػىٍللىٍأًمً ع ىأىنىععنىػٍ  ى  ىقىتىجيهيعنىٍاعكىعني معكىنىٍاعمػىرىؾى
.ع رمحػ عّْ
م،ع هػ عَّبلػاع  ضػ حعأفعنػععمركػهعم سػلمعنػاعععملسو هيلع هللا ىلصمنرس ؿع ي ععكمسب ،عككمسػب عرػتن
ػػًتَّ نععأكعنػػهع لػػعؿعنػػريمث َّجةهػػ عععملسو هيلع هللا ىلص،ع عنرسػػ ؿعكثػػركةع هػػ عن رثجػػه،عأنػػعع فعكػػعفعنى
دىٍَّ ه،عكَّجةه عمر ل ع لعنهددعكيفعي معرمح عغريعنست ق ،عك عظمعثلهععأكعَّدرت عن هعع
رمحػػػ عيفعمنبػػػعب..عع هػػػ ع عَّقػػػلضعنػػػاع ػػػريعم ػػػؤن  ،عكن ػػػاعَّجةهػػػ عناػػػعكلهمع
ع.متبعهتمكشم نهمعكع
ػػػػعع ػػػػاعأمعيػػػػ ل،عكمنػػػػيتعنػػػػلكعنػػػػاعكرموهػػػػععنفػػػػعهعع كػػػػععمنرمحػػػػ  م جاػػػػردةعهعنن
 خقػػػػسعندػػػػتعكيػػػػضعرسػػػػ ؿعم﵁عالعمػػػػهعنر عَّػػػػ ع ػػػػ  فعأنجػػػػه،ععدنلػػػ م،عك عيػػػػتؼ
كناليجهػػعـع ػػعآل رَّا،عنػػععأكػػمعك ػػرينمعنػػعع ػػعنف هعكقػػعكن ه،عن  ػػهععػػ عحمع ةنػػعع لػػىع
كاػػػػػػهعمنػػػػػػرالم،عكارحػػػػػػهعمنػػػػػػت ك ع لػػػػػػىعمحػػػػػػعَّجهمعكر ػػػػػػعَّجهمع عننػػػػػػبفع ،عرمحجػػػػػػهع
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عمنن ،عرمحجهع ع  سله ع ع خ   ،عرمحجهع عنن عيفعرعنضعمنبتعدمت،عرمحجهع بهـ 
ع  تعم  تعك بته.
 رحمته بالضعلا 
قػتعطم ػرععّٓكعفعحمهتعررالنعَّجهلػةع أققػىعدررػعتعمناػفد عكرقػ عم اػع ر.
 تعؿعناعَّسهععكله عبمننػبفع بعأفعيػ هعطعوفػ عنبل ػ عنػاعم سػله عدكفعطعوفػ ،ع
ن اعكمقععمننرعأفعك عمن عسعضبفع دعكي مع العمسػج  ع ،ع لػاعَّيبػتـع نسػعفهعحػ رةع
ف،ع ػػػإذمعكػػػػعفعمن فػػػػ عمنقػػػػ ريعضػػػبلفنع،عكمناػػػػلخعمن تػػػػريعضػػػػبلفنعععنػػػاعحػػػػ رعمننػػػػب
ضػبلفعنػاعكرػهعنػاعمن رػ ه،ع دػتعَّ ػ فعضػبلفنععيفععمندػ معكػ نا،ع ػإفعمناػع 
  مه،عأكعضبلفنععيفع دله،عأكعضبلفنععيفعثركمه،عأكعغػريعذنػاعنػاعحػ رعمننػبف،ع
دػػره،ع ػإفعمن ػ عقػتعَّ ػػ فعضػبلفنععيفعحػةجهعأكعيفعحمتػػ عك ذمعكػعفعمنفدػريعضػبلفنععنف
عمن عسعنهعأكعيفع ظمعنه.
،عك سمػػععذكرنػػععيفعيػػ معمنفقػػ ع بػػاع فعمننػػبفعحػػ رةعنالزنػػ عن ػػ عمنتاػػر
،عكهػععأن ػععح رعمننبف،عك عظم ععأفعي عؾعحػ رنمعأ ػرلعك ػريةعماػه ع عنػ عمنتاػر
م دتن عن اػريعأفعمنرسػ ؿعكػعفعَّيػ يلعميجهعننػععأكػ ع ػاعَّبػعينعحػ رةعنػاعذكرنععي هع
عحػ رعمننػػبف،عكذنػاعيفعاػػعؿعضػبفه،عنفعمننػػبفعَّسػتضعن ننػػععنػاعأنػػ مفعمنب
ػعع ػع ؤن  عيفعكػ عأاػ مهلم،عكيػ عيفعاػعؿعمإلنسػعفعيفعنفػك ،عكمنرسػ ؿععكػعفعرالهن
ضبفهمعأ تعرمح ،عكن ناعكعفعَّبله ععأفعنسػجبل ع ػع﵁عنػاعكػ عحػ رعمننػبف..ع
                                                 




عمىػػػػػ ع،عكغىلىتىػػػػػ عمنبػػػػػتك،عك ىىع لدػػػػػ ؿعنػػػػػ النتعبمنلهيػػػػػم ع ينعأ ػػػػػ ذع ػػػػػاعنػػػػػاعغىلىتىػػػػػ عمنػػػػػت ٍَّا
ع.ّٔبمن تم 
،ع ع﵁عمن مع لقع  عننبفعكعفعستتنععيفعمنجخفلف،عكنلكعنلبدع عأكعمنلـ 
مع ػ ؽعطعقجػه،عكيػ معنػاعرمحجػهع َّبرؼعقترمتعمنبتت،عكنػععَّيج ق ػععن ػه،عك عَّ ل فػهعأ ػتن
عكيٍسػ عمنل هيعنػىٍفسنععً    عَّي ىل في ببىهىعستةعنهعكمبعىل..ععَّد ؿعمبعىلتعب ى
. فعأمعحػ رةعّٕ
نػػاعحػػ رعمننػػبفعمسػػج رضعكق  نػػعع ىلعرعنػػضعحػػعاتهع،عكم يجهػػعـع ػػهعكر عَّجػػه،ع
عكرأ  ،عكقتعكعفعرس ؿعم﵁ععنَّ عيفعذنا.عكي معدنل عرمح عك الن عر ق
 بكبار السن ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 
ػػععسػػه عم بعنلػػ عرقلػػقعمندلػػضكػػعفع ػػعع عننػػبفع ع ا  ن .حمهػػتعرالهن
نػػاععّٖ
نللػػػ فع ىلعاػػػ ميلعنللػػػعرَّاعنػػػاععََٔم دػػػترعأفعَّرمفػػػعع ػػػتدعم سػػػ  عنػػػاعاػػػ ميلع
ـ،عكناعم ج قععنلهرةعمنكىلعيفعمنجعرَّخ،عأفعَّقتحع ػتدعََِٓم س  عحبل ؿع عـع
صعمنػ َّاعمن خعصعمن َّاعمجاعكزعأ هػعريمعسػاعمنسػج عأك ػرعنػاع ػتدعمن ػخع
 .ّٗمد عأ هعريمع اعمخلعنس ع ارة
                                                 




عمنبع ل عّٗ عمجلهبل  عنلالخ   عمدرَّر عمن عنل  عأ رَّ  عم جةتة، عمننم ع ا عمنقعدر عمنات  عََِِ، ع لى عم  ا ر ـ،





كدرمَّػ عكا هػ ،عكنػععأنػهعقػتعَّ ػ فعقػتععنععأفعكتريعمنسػاعقػتعمزدمدع ػ ة
مزدمدعنع نعكرعينع،ع  عأنهع ع اعَّبعينعح رةعكمضة عنػاعحػ رعمننػبف،عكذنػاع
يفعحةجهعكرسهه،عكقتعَّ  فعيفع ػ  عن ػرعنػاعأ ػ عؿعمننػبفعمن  ػرية،عكم﵁ع
بىػػػ ىعًنػػػٍاع ػىٍبػػػًتعقػيػػػ  ةوعضىػػػٍبفنعع ي عرى ػػػ  عذكػػػرعذنػػػاعمقػػػرضمنععيفعكجع ػػػهع دػػػعؿتعب... عكرى  ىػػة 
ٍلتى نع كى ى
ع.َْبع
كهلػػ معمننػػبفعأكىلعرسػػ ؿعم﵁ععأشملػػ ع عحػػ عن تػػعرعمنسػػا،عكعهػػرعذنػػاع
ًؿعمنل ػػهًعيفعأق منػػهعكأ بعنػػهع لػػىع عسػػ م .عَّدػػ ؿعرسػػ ؿعم﵁تعبعً ف عًنػػٍاعً ٍرػػالى ػػتس ـىععاى ً ٍكػػرىم
ـىعًذمع عًنػػػػػً عمٍنديػػػػػٍرنًفعغىػػػػػرٍيًعمٍن ىػػػػػعيلعً لػػػػػًهعكىمجلٍىػػػػػعيفع ىٍ ػػػػػهيعكىً ٍكػػػػػرىم ػػػػػٍلتىً عمٍنهيٍسػػػػػًلًمعكىاى ًذمعمنا 
منسٍُّل ىعًفعمٍنهيٍدًسًطعب.
ععيفعيػ هعمن لهػعتعمنرقلدػ عَّيبة ػمع  ػتعم سػله عكي عي ععُْ
قله عمنالخعمن تري،عاَّتع نهعنىليدت نهع لىعاعن عمندرنف،عك لىعم عكمعمنبػعدؿعنػعع
ع ةمعقترشمع،عكَّ عن عنجههع.
عَّرَّتعمن يبععكرع ع لخ عنػهععملسو هيلع هللا ىلصذمتعَّـ  عأفعَّي س ب معنه،ع ػىػرىؽ  ،ع أ  أعمندـ 
عَّػىػٍراىٍمعحىػً ريىنىععملسو هيلع هللا ىلصمنرس ؿع عًن ػععنىػٍاعبٍى ًتريىنىػعبكرىمًحىه،عكقعؿتعبنىٍلكى ،عكىَّػيػ ىقػ ٍرعكى
.عيػ هعِْ
ع..عع ػػ ع نػػهععَّػػر اعأفعم ػػ ؿعمنقػػالةملسو هيلع هللا ىلصكتػػعرعمنسػػاعيفع ػػ عمنرسػػ ؿعععيػػسعن ةنػػ 
                                                 
تع)عَْ  (.ْٓمنرـك
(،عكمنتلهدسعيفع بضعمإلظمعفعُِِِٗ(،عكم اعأوع لت ع)ّٕٓ(،عكمنتخعرمعيفعمند عم فردع)ّْْٖأ  عدمكدع)عُْ
اتعفععهعم ايعدىعثػ عكىعع،ك لهع تتعمنرمحاع اعسللهعفع اعأوعمجل فع،ركمهعمن  مينعيفعمنكسط(،عكقعؿعمهلل هسعيفعتهععمنةكموتتعِٖٓٔ)
 .عنعيفعحةلحعمجلع(ُِٗٗمنةرعاتَّ تع)ع.قعؿعمنالخعمننتعينتع)اسا(،عكعك دل عررعنهعثدعتع،كدالمعكضبفهعأ  عدمكدعكغريه
ع)ععِْ ع)ُُٗٗمنرتن م عكأمحت عنه، عكمنلف  ع)ّّٕٔ( عكم عكم ع)َِٗ(، عم فرد عمند  عيف عكمنتخعرم (،عّٖٓ(،





نفعذنػاعقػتعَّاػقع لػىعكتػريعمنسػاعع-نػععايت ػهعهلػععكمبةلهػهعندػتريععع-مجلهع لػ ع
،عكغػػريهعنػػاعأحػػةع عم عرػػعت،عكيػػ معدنلػػ ع لػػىعنةرمػػهعمناػػه نل ع سػػأن عمنرمحػػ 
كدنلػػ ع لػػىعممسػػعععأ دػػه،عك درمكػػهع دلدػػ عمإلسػػالـ،عك نػػهعيفعمنسػػعسعرمحػػ عنل ػػعسع
عك  م نععهلم.عكنلكعناد 
عكتػعرعمنسػا،ع إكػععك ع ػاعأ ةػمعكأرػ ُّععك ذمعكعنتعكػ عيػ هعمنرمحػ  نبهػـ 
من معَّسػهُّ نهعنجةنػرنمعيفعع-من منتَّا.ع فعمن  َّاعيفعك ريعناع الدعمنبعبععيفعاق
  ننععناعأ  عوهمع بتعأفعَّجدتـعهبهععمنبهر،عكمنػبفععك ع عصمتمفعر عَّ ع-زنعن عع
عمننرعنلكعك ناع  ػتعرسػ ؿعم﵁.عن ههععمنقة . عرػع عررػ ع ىلعرسػ ؿعم﵁ععن ا 
ي ع دعؿتعَّععرسػ ؿعم﵁،عنػاعأاػقعمن ػعسعحبسػاعحىػةىع ىيت؟عقػعؿتعبأنػا.ععملسو هيلع هللا ىلص تع قىػعؿى
ي ع تع ي عنىػٍا؟عقىػعؿى تع .عقىػعؿى ي عأينُّػاى تع ي عنىػٍا؟عقىػعؿىعنىػٍا؟عقىػعؿى تع .عقىػعؿى تع عأ ػ ؾبأينُّػاى
عّْ
 ػػػأاقعمن ػػػػعسع عنقػػػػةت عنػػػػلكعمنقػػػتَّقعك عم ػػػػعكمعك عحػػػػعاضعمنبهػػػػ عك عغػػػػريع
يػػؤ  ،ع سمػػععأاػػقعمن ػػعسع عنقػػةت عمنـع عمن ،عكقػػت ـعمنـعثالثنػػععننػػبفهععك ػػتةع
عماجلعرهعع  تعك يع.
 باأطلال ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 
ػععنػ عمجلعنػض. عكعفعمن يبعرالهن
 ػاعنعنػاععكيػ ععأ لػمعنػععقعنػهعأنػكنػعععْْ
ػمىع ًعٍنًبلىػعًؿععملسو هيلع هللا ىلصَّقفعرمح عرس ؿعم﵁ع عأىٍراى ػعفى معكى عأىاىتن  عنطفعؿع ذعقعؿتعبعنىععرىأىٍَّتي
                                                 
ع،من عكمنقل عكمآلدم عكجع نسلمعع(،عكعِٔٔٓمنقةت ع)منتخعرمتعكجع عمند ،ع ع عناعأاقعمن عسعحبساععّْ
 (.عَِٗٔ(،عكأ  عَّبلىع)ّْْ(،عكم اعاتعفع)ّٖٓٔ(،عكم اعنعر ع)ِْٖٓ)عكأكهععأاقع هع، ع ع رعمن منتَّا




بعملسو هيلع هللا ىلصًنػػػػٍاعرىسيػػػػ ًؿعمنل ػػػػًهع
 ػػػػاععم سػػػػاع ػػػػاع لػػػػس،عك  ػػػػتهعمنقػػػػرععملسو هيلع هللا ىلصقػىت ػػػػ عمن ػػػػيبعع.ْٓ
م،ع  ةػرع نلػهعْٔاػع ك عنػ همعأاػتن ،ع دػعؿعمنقػرعتع فعيلع اػرةعنػاعمن نػتعنػععقت لػتي
 دػػػػعؿتعبنػػػػاع عَّىػػػػرامع عَّيػػػػرامبعملسو هيلع هللا ىلصرسػػػػ ؿعم﵁ع
 ععملسو هيلع هللا ىلص.عندػػػػتعكػػػػعفعرسػػػػ ؿعم﵁عْٕ
كػػعفعععملسو هيلع هللا ىلصأفعرسػػ ؿعم﵁عععطفػػ عك ع لػػىعأ ػػه..عَّػػركمعأ ػػ عقجػػعدةعَّقػػ ع لػػىع  ػػع 
 ػإذمعسػاتعكضػبهع،عك ذمععملسو هيلع هللا ىلص  تعرس ؿعم﵁عع  تعزَّ ضعَّقلسعكي عاعن عأينىعنى 
َّفػػرغعنػػاعأكقعمػػهععملسو هيلع هللا ىلصأ ػػرلعنػػاعمنسػػريةعُتػػتعرسػػ ؿعم﵁ععكيفعن مقػػفع.ْٖقػػعـعمحلهػػع
عملسو هيلع هللا ىلص ػػػاعزَّػػػػتعَّػػػػركمع لدػػػ ؿتعكػػػػعفعرسػػػػ ؿعم﵁عع،ع هػػػػ معأسػػػػعن نللبػػػضعنػػػػععمنطفػػػعؿ
ع لػػىع خػػ هعمآل ػػرع عَّنػػهههع،ع ع َّأ ػػ ينع ليدبًػػتينع لػػىع خػػ هعكَّيدبًػػتعم سػػاى
عأىٍرمحىيهيهىعب َّد ؿتعبعمنل هيم عمٍرمحىٍهيهىعع ىًإين 
ع.ْٗ
عمنطفعؿعك ذمعكعنتعك عي هعمنرمح  ،ع الع اعأفعر عَّجهعنألطفعؿع بهـ 
عكيػػػ عَّاػػاععم سػػػله ع لػػػىعر عَّػػػ عملسو هيلع هللا ىلصكعنػػػتعأ ةػػػمعكأ ػػت.. هاعأق منػػػهعععمنلجػػعنى
                                                 
(،عكم اعُُِِّ(،عكأمحتع)ُِّٔمنفنعو ،ع ع عرمحجهعع عنقتلعفعكمنبلعؿعكم مضبهعك ن عذناع)نسلمتعكجع ععْٓ
ع(.َُُُُ(،عكمنتلهدسعيفع بضعمإلظمعفع)ُِْٗ(،عكأ  عَّبلىع)َٓٗٔاتعفع)
عمعمنقرعع اعاع كعْٔ عع ل نعحعن  عكايعك هتع جع،ملسو هيلع هللا ىلصك تع لىعمن يبعع، اع دعؿعمنجهلهسعم ع بسعمنترمنسي ت
عقل هبمع،كمن عوف عم ؤنف  عنا عاىعع،كي  عه سالنيععاىعسيعكقت ع. عمن نلتع جح هت ع ا ع عنت عندتن  ع لى عككعف عمننتعر عك جح ع.منبرمؽ
 (.ِِٗتعمنرتا ع)مإلحع  ،عُْٗ/ُأستعمن ع  ،عُّٗ/ُم سجلبع 
عملسو هيلع هللا ىلصمنفنعو ع ع عرمحجهععتعك ع نسلم(،عكعُٓٔٓمنتخعرمعكجع عمند ،ع ع عرمح عمن نتعكمدتللهعكنبعندجهع)عْٕ
ع(.ُُِٕ(،عكأمحتع)ُُُٗ(،عكمنرتن مع)ُِٖٓ(،عكأ  عدمكدع)ُِّٖعنقتلعفعكمنبلعؿ.ع.ع) 
م سعرتععتعكجع نسلم(،عكعْْٗمنتخعرمتعكجع عأ  م عسرتةعم قلس،ع ع ع ذمعمح عرعرَّ ع لىع  دهعيفعمنقالةع)عْٖ
ع ركمَّ عِِٕٕٓ(،عكأمحتع)ُٕٗدمكدع)(،عكأ  عّْٓ)عكن مضععمنقالةع ع عر مزعمح عمنقتلعفعيفعمنقالة (،عكنعناعيفعم  طأ
 (ُّٗٓ(،عكمنتمرنسعِٕٖ(،عك ركمَّ عحمهتعم اعم ساعمنالتعينع)َُْضمىيعمنلل سع)
(،عُٔٗٔ(،عكم اعاتعفع)ُِّٖٓ(،عكأمحتع)ٕٓٔٓمنتخعرمتعكجع عمند ع ع عكضععمنقيبع لىعمنفخ ع)عْٗ




عً ػ يعمنلىًجػلًمعيفعمجلىعمنلجػعنى ػػت ع ى ىععع ػػ ًع..عقػعؿتعبأنىػػععككى عً أيٍحػػتػيبىٍلًهعَّػىٍبػً عمنس  ػعرى ،عكىأى ى ػعمػىٍ ً كىهى
كىمٍن يٍس ىىب
ػرىمً ًهعَٓ عطىبىعًنػًهعكى ى عً ىلى عأى ػى ىًٍَّاعنيٍسًلهىٍ ً .ععكقعؿعأَّننعتعبنىٍاعضىم عَّىًجلهنعع ػىٍ ى
عَّىٍسجػىٍ ً ىع ىٍ هيعكىع تىٍتعنىهيعمجلٍى  يعمٍنتىج  ىباىَّت  رى
ع.ُٓ
عبالَسا  ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 
عنػاعَّػيدىت رعي معمننبفعيفعمن سع عملسو هيلع هللا ىلصككعفعمنرس ؿع ،عكضمرصع لىعمحػعَّجها 
ع ػػأك رعنػػاعطرَّدػػ ،عكيفعأك ػػرعنػػاعمنذلعمجلسػػتمعأكعم ب ػػ م ،عكَّيةًهػػرعرمحجػػهعهبػػا 
عن قف..
 عن سػػػػػع ،عككػػػػػعفعَّدػػػػػ ؿعنحػػػػػةع هتععدموػػػػػمعمن حػػػػػل عملسو هيلع هللا ىلصككػػػػػعفعرسػػػػػ ؿعم﵁ععع
ػرنمب لػٍ ػعً ع ى بمٍسجػىٍ حيػ مع ًعن سى
،عكيػ ع،عكم ػررتعن ػهعنفػكعمن قػلة عيفعااػ عمنػ دمعِٓ
طمعطضعمآل ؼعناعأنجه،عككعفعَّ قاعأفعي هعمن حل عناعمنشمل عمب عفعاَّتعَّيفػردع
عمنبةػػػلم.عقػػػعؿعرسػػػ ؿعم﵁عهلػػػ يفعيػػػ مععملسو هيلع هللا ىلصععرػػػة نمع عحنػػػععنػػػاع  تجػػػهعيفعيػػػ معمنلػػػـ 
لػٍرنمع ىًإسم ىععييا ع ى ىمفهع تعبكىمٍسجػىٍ حي مع ًعن سىعً ع ى منلـ 
عًْٓ ٍ تىكيٍمبعّٓ
                                                 
عع)منتخعرمتعكجععَٓ (،عكأمحتعُُٖٗ(،عكمنرتن مع)َُٓٓ(،عكأ  عدمكدع)ٗٓٔٓ عمند ،ع ع ع ن عناعَّب ؿعَّجلهن
ع(.َْٔ(،عكم اعاتعفع)ُِِٕٖ)
ع)َُْٕٗأمحتع)عُٓ عكمنتخعرمعيفعمند عم فرد عكمن  مينعيفعمن تريع)ٖٕ(، عَّبلسع)َٕٔ(، عكأ   عكقعؿعِٔٗ(، ،)
،كحةةهعِْٗ/ٖتهععمنةكموتعع،تع ع جقعرعكمن  مينعكي عاساعمإلس عدركمهعأ  عَّبلىعكمنسلعؽعنهعكأمحتعتهععمنةكموتمهلل هسعيفع
 .ٕٔٔ/ِمننتعينعمنةرتعحةلحعمنرتغلضع
ع)عِٓ ع عن سع  عمن حعة ع ع  عمن  عح، عكجع  ع عن سع عَْٖٗمنتخعرمت عمن حل  ع ع  عمنرضعع، عكجع  عكنسلمت ،)
 (.عُِٖٔ(،عكأ  عَّبلىع)ُْٖٔ)
   مفتعأسريمت.عّٓ




يفعَّػػتعمنررػػ ،عكقػػرمرعم نفقػػػعؿعأكععكقػػتع ػػتههاع عنسػػريمتعن ػػ فعمند منػػػ 
 لته،عكند ةعمنرر عكضػبفعم ػرأةعدمػععصمبلهػععيفعكضػعع عاللػ ع لػه،عكن ػ ععمن الؽ
ػػػػريكيٍمعملسو هيلع هللا ىلصمنررػػػػ ع لػػػػىعضػػػػبفهععهبػػػػ هعمن لهعت.كقػػػػعؿععذنػػػػاعمسػػػػجترع  ػػػػف لػٍ تعب ى
لػٍريكيٍمعًنىٍيًلس لػٍريكيٍمعًنىٍيًلًهعكىأىنىعع ى ب ى
يفعالػ ع الغلػ عرموبػ ععملسو هيلع هللا ىلص.عكَّ ضحعرس ؿعم﵁عٓٓ
عنسػػع عععأفعمن سػػع  ا  معكػػ كي ػػعثًلاعمنررػػعؿعيفعمندػػترعكم  عنػػ ،عك عَّ ػػجدصعنػػ هاعأ ػػتن ظمي
عمنر رىع بعؿًع لد ؿتعبً ف عمن سىع ىع ىدىعًوقي
ع.ٔٓ
نععَّد ؿ،ع دتعركلع تتعم﵁ع اععأسرععمن عسع ىلعم تلقعملسو هيلع هللا ىلصككعفعرس ؿعم﵁ع
كػػػعفع عَّػػػأنفعك عَّسػػػج  فعأفعظماػػػسعنػػػععععملسو هيلع هللا ىلصأفعمن ػػػيبععرضػػػسعم﵁ع  ػػػهعأوعأكىف
ع..ٕٓل عكم س  وع لدنسعهلهععاعرجههعمنرن
عمنرقلػقعملسو هيلع هللا ىلص  ع فعي عؾعنععي عأ اضعناعذنا،عكي عرمحجػهع ع عإًلنىػع ،عكييػا 
 دػعؿتعبً ٍفعكىعنىػٍتعمٍنىنىػ يعًنػٍاععرضػسعم﵁ع  ػه،ع دػتعركلعأنػكع ػاعنعنػاعنػاعمن سػع 
ًتَّ ىً عنىجىع ع ىع ىٍتدبعملسو هيلع هللا ىلصٍأ ي يع ًلىًتعرىسي ًؿعمنل ًهعً نىعً عأىٍيً عمٍنهى عً ًهعاىٍل ي  ػىجػىٍ  ىًلقي
عٖٓ
                                                 
ع)ّٖٓٗمنرتن مع)عٓٓ عنعر  عكم ا عاساعحةلح، عكقعؿت ع)ُٕٕٗ( عاتعف عكم ا عمن تريعُْٕٕ(، عكمن  مينعيف ،)
 .يفعحةلحعمجلعنعع(ُّّْ)عمنةرعاتَّ ع.حةلحعقعؿعمنالخعمننتعينت(،عكعّٖٓ)
ع)عٔٓ ع)ُُّمنرتن م عدمكد عكأ   ع)ِّٔ(، عكأمحت عِِّٖٔ(، ع)(، عَّبلى عْْٗٔكأ   عكحةةه منةرتععمننتعين(،
ع.يفعحةلحعمجلعنعع(ُّٖٗتع)تَّ ا
(،عكقعؿعمنالخعمننتعينتعَْٓ(،عكمن  مينعيفعمنق ريع)ِْْٔ(،عكم اعاتعفع)ْٕ(،عمنتمرنسع)ُُْْمن سعوسع)عٕٓ
 حةلح.




كقتع ل قعم اعاارعع لىعذنػاع دػعؿتعبكمنجبتػريع أ ػ عمنلػتع  ػعرةع ىلعغعَّػ ع
منجقػرؼ،عاػػَّتعنػػ عكعنػػتعاعرجهػػعع ػعرجعم تَّ ػػ ،عكمنجهسػػتعن ػػهعنسػػع تهتعع لػػىع
ع لىعنةَّتعم مضبهعك رم مهعناعالععأن مع ع.ٗٓمنً ٍ ًبعذنا،عكي معدمؿٌّ
 بالخدم والرقيق ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 
كمنبتلػػت،عككمً﵁ع كػػعععكلهػػ نعمفسػػرعنةرمػػهعمنرالهػػ ع ىلعمخلػػتـععملسو هيلع هللا ىلصندػتعقػػعؿعرسػػ ؿعم﵁ع
ػ ىني يمٍعملسو هيلع هللا ىلصن له ع الت دعقػعؿع تعبً ٍ ػ ىمني يٍمع ى
عَٔ ػٍاعع،عرىبىلىهيػٍمعمنل ػهيع،ىٍػتى أىٍَّػًتَّ يٍم،ع ىهى
ػػػعع عمي ىل فيػػػ ييٍمعنى ،عكى ى عَّىػػػًتًهع ػىٍلليٍ ًبٍهػػػهيعدم ػػػععَّىٍأكيػػػ يعكىٍنلػيٍلًتٍسػػػهيعدم ػػػععَّػىٍلػػػتىكي عأى يػػػ هيع،ىٍػػػتى ػػػعفى كى
َّػىٍ ًلتػيهيٍم،ع ىًإٍفعكىل ٍفجيهي ييٍمع ىأىً ل ي ييٍمعب
. نهعَّرمفععيفعكله عكماتةع ترر عمخلعدـع ىلعُٔ
عأكعمنلتػعسعلػ ع بػتعذنػاعكهبعنلػ عمنخ،عسػ م عيفعمن بػعـدرر عمنخدعكنػج اعم بعن
رقلػقعكمنعنػععمخلػتـعمنرمحػ عملسو هيلع هللا ىلصأكعأمع ػس عن ػر.عندػتع ل ههػمعرسػ ؿعم﵁ععأكعم  مر
عأىاىػتيكيٍمتع ىٍتػًتمعكىأىنىػيًت،عكيلُّ يػٍمعملسو هيلع هللا ىلصَّدػ ؿعاَّتعيفعمننفعظعكمنجبتريمت.ع عَّػىديػ نىا  تعب ى
عكى ػىجىعِتب ًنسعكىرىعرَّىيًتعكى ػىجىعمى  ىًتلتيعمنل ًه،عكىكي ُّعًنسىعًو يٍمعً نىع يعمنل ًهعكىنىً ٍاعنًلػىديٍ تعغيالى
ع.ِٔ
                                                 
 .َْٗ/َُم اعاارتع جحعمنتعرمعٗٓ
ع  ن متع تن م.عَٔ
تععنسلم(،عكعَّ)عك عَّ فرعحعاتهعع عرم عهبعع  ع عنارؾع، ع عم بعحسعناعأنرعمجلعيلل منتخعرمتعكجع عمإلظمعف،ععُٔ
 (.ُُٔٔ)ع ع ع طبعـعم هل ؾعدمععَّأك ع،ظمعفعكمن  كرمنعكجع 
مننفعظععتعكجع نسلم(،عكعُِْْ)عيتنىع تتمعكأىععت لىعمنرقلقعكق نه ع عكرميل عمنج عكؿعمنتخعرمتعكجع عمنبجق،ععِٔ




اع ػػػعهعأفعَّدػػػ ؿع ػػػػل نععععم تلدنػػػػععار لنػػػععن ػػػ عكلهعمػػػػه..عملسو هيلع هللا ىلصككعنػػػتعالعمػػػهع
عمنل ًهعريه.عكَّفب عغ عرىسي ؿي ع ًلىػًتهًععملسو هيلع هللا ىلصمد ؿع عوا تعبنىععضىرى ى ػٍل نععقىػطُّ عع ى عمٍنػرىأىةنعكى ى كى ى
ًتلً عمنل ًهب عيفعسى عأىٍفعصميىعًيتى  ىعًدننععً   
ع.ّٔ
عع ػػهعدةعرضػػسعم﵁ع  ػػه ػػاعنعنػاععكَّاػهتعأنػػك ػػعفى اػقعكحػػتؽع لدػػ ؿتعبعكى
عع ملسو هيلع هللا ىلصرىسيػ ؿيع ػضي عأىٍذيى تعكىمنل ػًهع ى ػ وع ػىديٍلػتي ػلىً عَّػىٍ ننػععً ىعرى ػًاعمن ػعًسع يليدنػعع ىأىٍرسى ًنػٍاعأىٍاسى
عًنهىععأىنىرىينعً ًهعنىيبُّعع-كىيفعنػىٍفًسسع ع ىلىػىعع-عملسو هيلع هللا ىلص عمنل هًعأىٍفعأىٍذيىضى عأىنير  عاىَّت  ع ىخىرىٍرتي قىعؿى
عمنل ػػػهًع ػػػ ًؽع ىػػػًإذىمعرىسيػػػ ؿي عكىييػػػٍمعَّػىٍلبىتيػػػ فىعيفعمنسُّ عًنػػػٍاعكىرىموًػػػسوععملسو هيلع هللا ىلصًحػػػتػٍلىعفو ػػػعمى عً دىفى قىػػػعً اه
عَّىٍنةىايع عً نىٍلًه،عكىيي ى عأىنىٍرمياىعتعب ػىدىعؿىعع ػى ىةىٍرتي عمٍذيىٍضعاىٍل ي تعنػىبىػٍمعأىنىػععَّىععأينػىٍلكي بعقػيٍلػتي
ػعع عنى عأىٍكعًمٍسػعىعًسػً  ى ػٍتعىعًسػً  ى ٍنجيػهيعسى تعكىمنل ػًهعنىدىػٍتع ىتى عأىنىػكه عمنل ػًه،عقىػعؿى عَّىػععرىسيػ ؿى أىٍذيىػضي
عمػىرىٍكػتيع
عًناىٍس و معكى ى معكىكى ى عكى ى عًبىع ػىبىٍلتى تعًناىٍس وعحى ػىٍبتي عقىعؿى معع ىًلٍهتي ػ ى عكى ع ػىبىٍلػتى يىػال 
مب كىكى ى
ع.ْٔ
 باللقرا  ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 
نععأفعرس ؿعكعفعحمهتع عَّدقتهع دريعأكع عوكع  عمفن ع للهعمبععنتَّه.ع
،عاػَّتعكػعفعطماػىع لػىعأنجػهعنػاعمنً ػ عأك ػرعنػاع اػلجهع للهػععنػاعمنفدػرععملسو هيلع هللا ىلصم﵁ع
عأىٍ اىىع ىلىٍل يع نٍػلىعبعمٍعقعؿتعبع ػى ىمنل ًهعنىععمٍنفىٍدرى ع ىلىٍل يٍمعمنػتُّ عأىٍ اىىعأىٍفعمػيٍتسىطى كىنىً   
،عٓٔ
                                                 
ععّٔ عكجع عمنفنعو ، عنسلمت عأسهلهع،نآلثعـع ع عنتع تمه عم تعح عنا عايعع،كم جلعره عمنجهعؾ ع  ت ع﵁ ععمهنىعريعكمنجدعنه
(ِِّٖ.) 
 (.ّْٕٕ(،عكأ  عدمكدع)َُِّ)ععدنعليعأاساعمن عسع يععفعرس ؿعم﵁ع ع عكعنسلمتعكجع عمنفنعو ،ععْٔ
(عُِٔٗ)عيفعأكمو عكجع عمنةيتعكمنرقعوقعتنسلم(،عكعُّٕٗمنتخعرمتعكجع عم  عزم،ع ع ع ه دعم الو  ع ترنمع)عٓٔ




كتػػريةوععع لػػىعيػػ هعمنقػػ رةع  عأنػػهعكػػعفعَّػػترؾعأفعمنفدػػرعمناػػتَّتع ج ػػ عملسو هيلع هللا ىلصنػػععك نػػهع
ٍدػػػرًع عًنػػٍاعمٍن يٍفػػًرعكىمٍنفى عأى يػػ ذيع ًػػاى ...بنػػ ناعكػػعفعَّسػػجبل عن ػػهع لدػػ ؿتعبمنل هيػػػم عً ين 
عٔٔ
ج لععأفع،عاػَّتعكػعفعَّب ػلهمعػع لػىع دػرهعػعكػ عنػععَّسػكػ عمنفدػرم ععملسو هيلع هللا ىلص لتعرمحجػهع
َّب ػػػلهم،عكَّػػػأنرعأحػػػةع هعكأين جػػػهع رمحػػػ عمنفدػػػرم ..ععكمنةػػػرع ىلعكلهعمػػػهعمنػػػيتعمفػػػلاع
ع  ك  عكرق عكرمح ت
ـيع عميالى ،عكى ى ،عكىأىٍفعهيًٍس ىهيع ىرٌّعنىاى عنىاى لػٍره عمٍنفىٍن ىع ى عأىٍفعمػىٍت يؿى ـىعً ن اى عندى بَّىععمٍ اى
،عكىمٍنلىػتيع ٍأعمبىػٍاعمػىبيػ ؿي ،عكىم ٍػتى ػٍفلىىبع ىلىػىعكىفىػعؼو عًنػٍاعمٍنلىػًتعمنسُّ لػٍػره مٍنبيٍللىػعع ى
عٕٔ .عبنىػععأيًاػضُّ
تنع معيلعذىيى عأيايتن عأىف  ٍَّاو،عً    عأىٍرحيتيهيعنًػتى عً    عً ٍ ًتمعًنٍ هيعًدَّ ىعره ثه عنىلػٍلى هعأىٍكعثىالى ،عَّىٍأِتع ىلىس 
عً ًهعيفع مبأىٍفعأىقي ؿى معكىيى ى ى معكىيى ى ى عً تىعًدعمنل ًهعيى ى ى
ع.ٖٔ
 بالمخطئين ملسو هيلع هللا ىلصرحمته 
ػععرمىٍػايعيفعمٍنهىٍسػًاًتعنىػعىعرىسيػ ًؿعمنل ػهًععَّد ؿعأنك ػع ىعععملسو هيلع هللا ىلصع  ػاعنعنػاتع ػىلػٍ ىهى ً ٍذعرى
أىٍ رىمًوٌّع
ععٗٔ عيفعمٍنهىٍسًاًتع ػىدىػعؿى ـىعَّػىتي ؿي عرىسيػ ًؿعمنل ػًهع ػىدىع نىػهٍعنىػٍهعتعملسو هيلع هللا ىلصأىٍحػةىع ي
.عقػعؿتعَٕ
مػيٍةرًني هيع تعبع ىعملسو هيلع هللا ىلصقعؿعرس ؿعم﵁ع
عمنل ػًهععُٕ ي عً ف عرىسيػ ؿى ،ع ع ىػعؿى ععملسو هيلع هللا ىلصدى يػ هي،ع ػىجػىرىكيػ هيعاىػَّت 
                                                 
عمن سعوسع)ََٗٓأ  عدمكدع)عٔٔ (،عكقعؿعَُِٔ(،عكم اعاتعفع)ْٕٕكم اع ةظم ع)ع(،َِّٕٗ(،عأمحتع)ْٖٓٓ(،
 منالخعمننتعينتعاساعمإلس عد.
 (.ِّّْ(،عكمنرتن مع)َُّٔ)عع ع لعفعأفعمنلتعمنبللعع ريعناعمنلتعمنسفلىنسلمتعكجع عمنةكعة،ع عٕٔ
 ع عمنرتغلضعيفعع،منةكعة(،عكنسلمتعكجع عُّٗٓمنتخعرمتعكجع عم سج  مف،ع ع عناعأرع ع لتلاعكسبتَّاع)عٖٔ
ع(.َُٕ(،عكم اعاتعفع)ْٗ)عمنقتق 
قل تعي عذكعمخل َّقرةعمنلهعين،عأكعذكعمخل َّقرةعمنجهلهس،عأكعمنقرعع اعاع ك،عأكع لل  ع اعاقاع ع﵁عأ لم.ععٗٔ
 .ّْٗ/َُمنةرتع جحعمنتعرم
 نىٍهعنىٍهتعكله عنلةرر.عَٕ




عنىهيتعبً ف عع معمٍنتػىػٍ ًؿعكى ىعدى ىعهيع ػىدىعؿى ػ ى ػٍس وعًنػٍاعيى عمىٍقليحيعًناى ع ى ً ًهعمٍنهىسىعًرتى ًرعً سم ىػعع يى مٍندىػ ى
ًةعكىًقرىم ىةًع عكىرى  عكىمنق الى عًن ًٍكًرعمنل ًهع ىة  عمنل ػًهع ًيسى عرىسيػ ؿي  قىػعؿىععملسو هيلع هللا ىلصمٍنديٍرنًفب،عأىكعكىهىععقىعؿى
ٍن وعًناٍع ع ىاىع ىعً تى عًنٍاعمٍندىٍ ـً عرىريالن  ىاى هيععنىع وعع ىأىنىرى
 ىلىٍلًهبعِٕ
ع.ّٕ
،عكمنػػػيتع،ػػػتث عع  هػػػععيفعنػػػععمجلػػػعيل عملسو هيلع هللا ىلصنبل ػػػععنسػػػج  ضعرمحػػػ عرسػػػ ؿعم﵁ع
أفعع-نههععكعنتعأ القػهعكرظمػ عع-م تة عمنسع ق،عكن اعمن مع عَّسج لععأاتهع
ع. ع  نت عملسو هيلع هللا ىلصَّسج  تهعي عرمحجهع
عمن ػيب ععرضسعم﵁ع  هعَّركمعأ  عيرَّرة عً ٍ ػتى ػععرمىٍػايعريليػ سه ً ٍذععملسو هيلع هللا ىلصع لد ؿتع ػىلػٍ ىهى
ػػع ىهيع عمنل ػػهًععرىريػػ هعرى تعَّىػػععرىسيػػ ؿى تع  ػىدىػػعؿى .عقىػػعؿى ع ىلىػػىعيىلىٍ ػػتي تعكىقػىٍبػػتي ؟بعقىػػعؿى ػػععنىػػاى بنى
عرىسيػ ؿيع مٍنػرىأىِتعكىأىنىػععحىػعًومهع ػتيعتعبعملسو هيلع هللا ىلصمنل ػًهع  ػىدىػعؿى ػٍ عُتًى تعيى عقىػعؿى تع ى ػع؟عقىػعؿى رىقػىتىػ نعمػيٍبًجديهى
ت ؟بعقىػػعؿى ػػٍهرىًٍَّاعنيجىجىػػعً بىٍ ً ػػٍ عمىٍسػػجىً لعيعأىٍفعمىقيػػ ـىع ى ـىع ب ػىهى ػػتيعً ٍطبىػػع ػػٍ عُتًى تعب ػىهى ع ػىدىػػعؿى  ى
تع ىهى ىػ ىع .عقىػعؿى تع ى عًنٍسً ل نع؟بعقىػعؿى عأيِتىعمن ػيبُّع  ػىتػىلػٍ ىػععرمىٍػايع ىلىػىعذىنًػاىعععملسو هيلع هللا ىلصمن ػيبُّع ًسج  ى
ععملسو هيلع هللا ىلصع ع ً لهىعً بىرىؽو ٍػره كىمٍنبىػرىؽيعع-هى
تع-مٍنًهٍ جىػ يعتعْٕ تعأىنىػع.عقىػعؿى عمنس ػعًو ي؟ع ػىدىػعؿى تعأىٍَّػاى  قىػعؿى
عَّىػععمنر ريػ يتعع يػٍ يىعع ػىجىقىػت ٍؽع ًػًهوع ػىدىػعؿىع عًنػ   ع أى ىلىػىعأى ٍػدىػرى عمنل ػًه؟ع ػى ىمنل ػًهعنىػعع ػىػٍ ى رىسيػ ؿى
                                                 
ععِٕ  كمنس ض.منااُّتعمنقضُّ
 ع عكر  ع(،عنسلمتعكجع عمن هعرة،عُِٕ)ع ع عحضعم ع ع لىعمنت ؿعيفعم ساتمنتخعرمتعكجع عمن ض  ،ععّٕ
(،عمنرتن معِٖٓ)عرع ع ع عناعغريعاعر ع ىلعافريعهيعكأفعمنرضعم ٍعع،اقلتعيفعم ساتعمغس عمنت ؿعكغريهعناعمن اعسعتع ذ
 (.ََُّٕ(،عأمحتع)ِٖٓ(،عم اعنعر ع)ٔٓ(،عمن سعوسع)ُْٕ)




ػعع   ػىجػىلػٍهى
عع عَّيرَّػتيعع-عٕٓ عًنػٍاعأىٍيػً ع ػىٍلػيًتع ىنىػًةاىععع-م ٍىػر مػىٍ ً عأى ٍػدىػري عملسو هيلع هللا ىلصمن ػيبُّع أىٍيػ يع ػىٍلػتو
ٍتعأىنٍػلىع يهيعع ع ىتى تعبأىٍطًبٍههيعأىٍيلىاىع اىَّت  بي عقىعؿى
ع.ٕٔ
 فعمنرر عقتعأذنضعذنتنعع ةلهنع،عكرعنععزكرجهعيفعكعرعرننػعفعكيػ عنػترؾع
معةيٍ ػم،عكَّبلػمعأفعذنػاعَّ رػضعكفػعرة،عك جبتػريعمنررػ ع إنػهعيلػاعننػهعأمػىعن  ػرنعنل
ػػػػع،عن ػػػػاعرسػػػػ ؿعم﵁ع بعَّتػػػػتيع للػػػػهعأمعمنفبػػػػعؿعأكعع- رمحجػػػػهعمناػػػػعنل عع-عملسو هيلع هللا ىلص ةلهن
،ع سمػععأ ػ عَّيبػتدع للػهعكسػعو عمن فػعرة،عكمنػيتعأ ػتلعمنررػ ع اػةهع ػاع بػ عغنػض
عن هع،ع لمعَّ ة جعرس ؿعم﵁ع وع  عرػع عنػهع جهػرعحػتق وعأمػعه،عكقػعؿعنػهتع ػ عملسو هيلع هللا ىلصأمو
يػ معمنجهػرعككف ػرع ػهع ػاعذنتػا،عكأنفدػهع لػىع دػري،ع دػعؿعمنررػ عقػ  نع التنػع،عندػتع
فعَّأ ػ عيػ عمنجهػردعنػعذمعكػعفعردعقعؿتع نػهعأ دػرعأيػ عم تَّ ػ ،عكنػ ناع هػ عَّ هػععأ
عطػػػػػرؽععملسو هيلع هللا ىلص بػػػػػ عرسػػػػػ ؿعم﵁ع  لػػػػػىعأفعمنررػػػػػ ع عَّرَّػػػػػتعأفعَّي ف ػػػػػرع ػػػػػاعذنتػػػػػهع ػػػػػأم 
كيػ عم خ ػس عع-من فعرة؟دعكنعذمعكعفعردع بلهع  تنعع ػرضعمنررػ عأفعَّأ ػ عيػ ع
اَّتع تتعأنلع هددع عأ  عهععملسو هيلع هللا ىلصهرعمنقتق عنهعكنيله؟دع نهعبضةابعع-م  نضع
..أَّاعناعَّجهه فعمإلسالـعملسو هيلع هللا ىلصلاددبعي معي عرس ؿعم﵁عمنجهر،عكقعؿتعبأطبههعأي
ع عإلريع ؟عملسو هيلع هللا ىلص عنجاتد،عكَّقف فعرس ؿعم﵁ع
ع
ع
                                                 
   جلهعتعن  ع    ،عكيسعمنرضعمنيتعهبععااعرةعسي ده،عكمنرر عَّدقتعم تَّ  عم   رة.عٕٓ
،عٕٔ عتنسلم(،عكعُّْٖ)عرف ع ىع للهع لليععؽىعت عقيع ع ع ذمعرعنععيفعرننعفعكبعَّ اعنهع س ع جيععمنتخعرمتعكجع عمنقـ 





 لمسلمينبغيرا ملسو هيلع هللا ىلص رحمتهع: ثانيال
  ريعم سله عناعك نهعنلكعقعن ننػعع اػرَّنعععَّ تععاعؿعم  هجعمإلهلسعيفعمنرمح 
َّجبت ػػتعَّقػػ لحعمن ػػعسع لػػىع قػػرمرهعأكع ن عوػػه..عكن ػػاعنػػاعك نػػهعقعن ننػػعع هللإػػععَّعكَّإػػع،ع
عَّػيدىػعمًلي كيٍمعيفع َّدػ ؿعمبػعىلتعب ىعم سػله فعنػرهبمع ج تلدػه.ع عبٍى ػعكيميعمنل ػهيع ىػًاعمن ػً َّاى َّػى ػٍهى
ععمنػػػػػػت َّاًع ػػػػػػػضُّ ػػػػػػرُّكييٍمعكىمػيٍدًسػػػػػػػ ي معً نىػػػػػػٍلًهٍمعً ف عمنل ػػػػػػهىعضمًي ػػػػػػ كيٍمعًنػػػػػػػٍاعًدَّىػػػػػػعرًكيٍمعأىٍفعمػىتػى عطميٍرًري كىبٍى
مٍنهيٍدًسً  ىع
ددعب.ٕٕ هػععكعع-كبأفعمػ ُّكيمبععأ عنععأ ةههعناع نهو،عكنععأرمحهعنػاعر س
كمنػ ُّعدررػ عأ لػىعنػاعمندسػط،عع.ٖٕأمتع،س  مع نػلهمع–يفعمفسريهععَّد ؿعم اعك ري
ع تنل عأفعم﵁ع ةعكر عأضعؼعمندسطع نلهعع دعؿتعبأىٍفعمػىتػىرُّكييٍمعكىمػيٍدًس ي معً نىٍلًهٍمب.ع
كػػػػػػعفعَّبعنػػػػػػ عغػػػػػػريعععملسو هيلع هللا ىلصكرمػػػػػاع عزمػػػػػػعنفعم دلدػػػػػػ ع ذمعقل ػػػػػػعتع فعرسػػػػػػ ؿعم﵁ع
َّػػركمععرضػػسعم﵁ع  ػػهعمنررػػ عنيلػػه..ع هػػععيػػ عأنػػكعله عم﵀ل ػػ ع ػػهعنبعنلػػ م سػػ
ػعع التنػػععنػػاعن مقػػف ـيعمن ػػيب ععملسو هيلع هللا ىلصرسػػ ؿعم﵁ععن قفن ٍػػتي ـهعَّػىهيػػ ًدمٌّعطمى عغيػػالى ػػعفى  لدػ ؿتعبكى
وع ىأىمىػػعهيعمن ػػيبُّععملسو هيلع هللا ىلصع ػػًرضى ععملسو هيلع هللا ىلصع ىهى عنىػػهيتعبأىٍسػػًلٍمبوع ػى ىةىػػرى عرىٍأًسػػًهوع ػىدىػػعؿى عً ٍ ػػتى َّػىبيػػ ديهيوع ػىدىبىػػتى
عنىػهيتعأىًطػٍعع هيوع ػىدىػعؿى عً ٍ ػتى عأى ًلػًهعكىييػ ى عمن ػيبُّعوعملسو هيلع هللا ىلصأى ىػععمٍندىعًسػًمعً ىلى ػرىجى ععملسو هيلع هللا ىلصع ىأىٍسػلىمىع ىخى كىييػ ى
تعبم ٍىٍهتيعنًل ًهعمن ع هيعًناٍعَّػىدي ؿي بمن عرًع ً معأىنٍػدى ى
ع.عٕٗ
مع بدلػػاعكقلتاديػػ معرسػػ ؿعم﵁ع ػػععَّه دَّنػػععيفععملسو هيلع هللا ىلصكمػػت رعرلػػتن َّسػػجبه عغالنن
منػػػتَّعنعتعمن ػػػرلعيفععمخلتنػػػ ،عك عظمج ػػػعع ػػػاعذنػػػاعنلابػػػ عم لػػػعةعنػػػععأحػػػةع 
                                                 
ع(.ٖ)م هجة  تععٕٕ
ع.ْْٕ/ْم اعك ريتعمفسريعمندرنفعمنبةلمععٖٕ
عمإلسالعٕٗ عمنقيب عَّيبرىضع لى عكي  ع لله؟ عَّقل ى عي  ع هعت عمنقيب عأسلم ع ذم ع ع  عمجل عوة، عكجع  ـ؟عمنتخعرمت




عملسو هيلع هللا ىلصالػػعةعطتلبلػػ ،ع عظمػػرضعيػػ معمن ػػالـع لػػ يضعرسػػ ؿعم﵁عع عم تَّ ػػ عم  ػػ رةدم ػػ
عملسو هيلع هللا ىلصأفعرسػػ ؿعم﵁عع-ن بػػرؼعقلهػػ عم  قػػفعع- ن ػػععصمػػضعأفعنػػترؾعنلبػػ دهعيفع لجػػهدع
ػػع،م تَّ ػػ عم  ػػ رةيػػ عأ لػػىعسػػل  عيفع ع،عكمن ػػالـعمنلهػػ دمع عَّبػػتكعأفعَّ ػػ فع عدنن
أضمػتثعيفع دبػػ عنػاع دػعععمنرضعأفعَّػػةكرعروػلكعمنػػتالدععك لػىعغػريعًنل ػػ عمإلسػالـد
ع. عدننععنهع ذمعنرض،عك عح ع ذمعكعفع لىعغريعدَّ ه
 بهػػػػرععَّػيٍهػػػػًتمعيػػػػ هعم يل ػػػػ عناػػػػتع   منػػػػهعم اػػػػرك 
 ععملسو هيلع هللا ىلص،عكرسػػػػ ؿعم﵁عَٖ
ععع-عملسو هيلع هللا ىلصَّبرتض،عك قرمرهع عمإلنعـعمن  كمعسي  .ع-كهععيمعنبلـ  نبلدنععرمحهعم﵁ععَّدـ 
 لىعيػ معم  قػفتعبكيفعيػ معدنلػ هعجلػ مزعحػل عمنقػعر عمن فػعرعكمإلاسػعفع نػلهم،ع
 بهرع،عكك ناعرمحػ ععملسو هيلع هللا ىلص.ععكي هعرمح عناعرس ؿعم﵁عُٖكر مزعمهلتَّ ع ىلعمن فعرب
ع. أقعر هعم ارك 
كمبعنػػػ عنػػػععناػػػركلهععكَّه ديػػػعع،ع ىلعم تَّ ػػػ عملسو هيلع هللا ىلصك  ػػػتنععيػػػعررعرسػػػ ؿعم﵁ع
سلاعنفكعم سلاعنععك عمنق ت عكمإل رمضعمن معكرػتهعن ههػع.ععندػتعكػعفعَّرَّػتع
 هلمعمخلريعكلهع لىعمنرغمعناعرفعوهمعنبه.
ػأيكمع ةهػ رهععملسو هيلع هللا ىلصكعفعأ تعغلة عنععمنرس ؿعععكن قفعمنله د نععأكػمعبعَّيفعرى
كيػػ ععملسو هيلع هللا ىلص،ع  ػػ عمناػػ ميتعمدػػ ؿع فعمنلهػػ دعكػػعن معَّبر ػػ فعأنػػرعرسػػ ؿعم﵁عيفعم تَّ ػػ 
                                                 
جلىفعيفع سالنهع بتعذنا،عمنةرتع جحعمنتعرمع  هعفع اع تتعا لمعَٖ  .ُّّ/عُ،عكي عأ  ع هرعناعأنه،عكخمي




ك فعك ػععع-يفعدرمسجهع ػاعمنلهػ دععِٖررةهع سرمول عكنف س فنععم  رن ،عكي عمب  
ع  عأفعي معم سج تعطعَّتتكعحةلةنع..ع-زمجلفعنبهعيفعك ريعناعمآلرم ع
بعَّ فلػػ مع ػػػاعم ركػػ عمإلسػػالنل عنكػػػعععتعبكنػػػررحعأفعمنلهػػ دنف سػػ فَّدػػ ؿعكع
نجقػػػل عمبقػػػع همعمنسلعسػػػل عكمنجاعرَّػػػ عكم رجهع لػػػ ،ع ق حنػػػعع ذمع اة ػػػععمُتػػػعهع
كنلػػػ عز هػػػع عمخلػػػةرجع ىلععأكم ػػػرعسػػػ  متعن ػػػ ،عمنػػػت  ةعمإلسػػػالنل عحػػػ  عم تَّ ػػػ 
،عكرماعنبلمعنععكعفع ل همعك  عمنله دعناعم دػتوعدمػععربػ عملسو هيلع هللا ىلصم مقعؿع عنرس ؿع
ز هع ع  عمن نريعكقرَّة عَّرمقت فعاركعهتم،ع عنبلمعأفعمإلسالـعبعَّ جارع فل عيفع
َّػت  عمن ػعسع ىلعم﵁عكرسػ نهع لػىعنػرألعنػاعالػعععَّ ر ،عككػعفعنقػبضع ػاع هػري
منت  ف،ع ع ن ععنبلمعأفع تدنمعنػاعُتػعرعمنلهػ دعكػعفعَّاػرتؾعيفعن مسػمعم ػج،ع هػاع
ع.ّٖمنتبلتعأفعصمه عمنله دعملاعمنا  ف..ب
أفعمندػػػػرنفعم  ػػػػسعحػػػػر حع ػػػػأفع لهػػػػع ع ػػػػ ععكأضػػػػلفع ىلعنػػػػععقعنػػػػهعكنف سػػػػ ف
كيػسعع-..عقػعؿعمبػعىلعيفعسػ رةعمناػبرم عملسو هيلع هللا ىلص عقػتع ر ػ معحػتؽعيػ معمنرسػ ؿع سػرمول
عتع-س رةعن ل ع
عَّى يٍاعهلىيٍمعنَّى نعأىٍفعَّػىٍبلىهىهيع يلىهىع يع ىً عً ٍسرىموًل ىع بأىكىبٍى
عب.ْٖ
                                                 
 سرمول عكنف س فتع عا عَّه دمعاق ع لىعدرر عمنتكج رمةعناعنقرع،تع  رمؼعمنتكج رعطهعاس ،عككعنتععِٖ
 أطركاجهعمتكرعا ؿعمنله دعيفعمنتالدعمنبر ل .





..عع هبػػػ عذنػػػاعأفعم اػػػرك عسػػػأن معنلهاػػػرك عيفعن ػػػ ع  عنػػػتعيػػػ هعنَّػػػ نع
  رػػتكهعيفعكجػػتهم،ع ػػالع ػػاعأفعمنلهػػ دعقػػتع ر ػػ مععملسو هيلع هللا ىلص ػػاعحػػف عمنرسػػ ؿععمنلهػػ د
ع.ملسو هيلع هللا ىلص  تعذناعأفعمنرس ؿعم  جةرعي عحمهتع
 عا ػىع رسػعؿعقػرَّ عنل نػرعنػععَّؤَّػتعذنػا،عالػعٖٓكقتعذكرعم ػاع سػةعؽ
 ػاعمنررػ عمنػ مععك دت عم ػاعأوعنبػلطع ىلعَّ ػر عنسػؤمؿعأاتػعرعمنلهػ دع اعم عرث
ع لهم،ع تهل معأاتعرعمنله دع لىع تةعنسعو عرع تعيفعمنج رمة ك عَّبر هعع  عع يًب ى
،عكأرع ع  هععمبععيػ عملسو هيلع هللا ىلصك عنفب عمح عمندر لعفعي هعمنس ل ع ىلعرس ؿعم﵁عنيبٌّ،ع
يفعكجضعمنج رمة،عككعفعي معم  قفعسػتتنععيفعنػةكؿعسػ رةعمن هػف
عٖٔ ،عكي ػ معكىضيػحى
عحعدؽ..عملسو هيلع هللا ىلصنلاهلععأفعمنرس ؿع
عمن ػػيب ععكقػػتعذكػػرعم ػػاعك ػػري عمنر سيػػ ؿى عَّػىج ًتبيػػ فى ~عيفعمفسػػريعق نػػهعمبػػعىلتعبمن ػػً َّاى
ذمًٍلػ ًععمٍنين س ع ييٍمعيفعمنجػ ػٍ رىمًةعكىمإٍلً تيكنىهيعنىٍ جي نػععً ٍ ػتى من ً معصمًى
بع ػتةعركمَّػعتعماػريع ىلعٕٖ
ككػ عيػ هعمناػ ميتعمؤكػػتعع.يفع ػرتةعن ػػ عم  رنػ عملسو هيلع هللا ىلص ػأنرعرسػ ؿعم﵁ععمنلهػ دنبر ػ ع
 قػفجهعمنػيتعرػع تعيفعكجػتهم،عكأكػمعكػعن مععملسو هيلع هللا ىلصنععكعن معصمهل فعمنرسػ ؿععأفعمنله د
،ع ىلعم تَّ ػ عملسو هيلع هللا ىلص ؿعم﵁عَّج قب فععهػ رهعيفعيػ معمنةنػعف،ع عنىػر تعمنَّػعـعكيػعررعرسػ
                                                 
،عرألعأنكع اعنعنا،عكركلع اع  ع عكمنةيرم،عكعفعحتكقنععناعحب رعاعَّسعري عأ  ع  رعحمهتع اع سةعؽع عٖٓ
عيفعم اجاعجع ه،عكاتَّ هعاسا،عكقتعحةةهعاع  .عنعتعس  ع يػ.عمنةرتعُُٓمنبلم،عكنهعغرموضعيفعسب عنععركل،عكم جيًلفى
ع.ُٔٓ/عِمن ع فع





كنػػػاعأكؿعأَّعنػػػهعي ػػػعؾعاػػػعكؿعأفعَّجدػػػر ع ىلعمنلهػػػ دعقػػػترعم سػػػج عععن ػػػ كمعأيػػػ عع
ع.كجع ،عك سالنهمعَّ ت سعأفعَّ  فعنج قبنع
كػعفعحمهػتع ػتَّتعمنجسػعنح،عكهعحػ ع ػاعمنرسػ ؿعععقػعؿعن رم لاػلعع ػعغلريم
ك ػػ عم خػػعنف عنػػهعيفععملسو هيلع هللا ىلصندػػتعكعنػػتعمنبالقػػ ع ل ػػهععٖٖرمػػ عأمتػػعععمندَّػػعفعمن ػػرل.
أ لػػػىع   ػػػريعنػػػاعتػػػردع القػػػ عع-كمنػػػ َّاعَّبلاػػػ فعنبػػػهعيفعتجهػػػععكماػػػتعع-منػػػتَّاع
عكرمح بع   عنبعينعمن له .ع عسالـعككوعـ،عندتعكعنتع الق عبً رس
كػػػػعفعَّبعنػػػػ عغػػػػريعععملسو هيلع هللا ىلصكرمػػػػاع عزمػػػػعنفعم دلدػػػػ ع ذمعقل ػػػػعتع فعرسػػػػ ؿعم﵁ع
َّػركمعن قفنػعع التنػععنػاعععمنرر عنيله..ع هععي عأنكععنل م سله عم﵀ل  ع هعنب
ـيعمن ػيب ععملسو هيلع هللا ىلصرس ؿعم﵁ععن مقف ـهعَّػىهي ًدمٌّعطمىٍتي وع ىأىمىػعهيععملسو هيلع هللا ىلصع لد ؿتعبكىعفىعغيالى  ىهىػًرضى
هيوععملسو هيلع هللا ىلصععمن يبُّع عً ٍ ػتى عأى ًلػًهعكىييػ ى عً ىلى عنىهيتعبأىٍسػًلٍمبوع ػى ىةىػرى عرىٍأًسًهوع ػىدىعؿى عً ٍ تى َّػىبي ديهيوع ػىدىبىتى
عنىػهيتعأىًطػٍعع عمن ػيبُّعوععملسو هيلع هللا ىلصأى ىػععمٍندىعًسػًمع ػىدىػعؿى ػرىجى تعبم ٍىٍهػتيعنًل ػًهععملسو هيلع هللا ىلصع ىأىٍسػلىمىع ىخى عَّػىديػ ؿي كىييػ ى
هيعًناٍع بمن عرًع من ً معأىنٍػدى ى
ع .ٖٗ
 و الكائَات الحيوان: رحمته نحو  الثالث 
،ع  ػعفعكسػلل عركػ هبمعملسو هيلع هللا ىلصكعفعنلةل مفع أفع  تعمنبر عيفعكقتعحمهتع
يفعمنسػػػػفرعكمإلقعنػػػػ ،عككػػػػعن معَّسػػػػجختن نهعيفعم ػػػػرثعكمنةرم ػػػػ ،عكَّجسػػػػع د فع للػػػػه،ع
ػػػػعع ػػػػع ل مف،ععملسو هيلع هللا ىلص اػػػػع عحمهػػػػتععَٗكمنقػػػػلت.كَّسػػػػجختن نهعيفعم ػػػػرك ع   ػػػػعفعرالهن
                                                 
عُُٖٗبد ععع اعمإلسالـبعمرا تعن ريعمنتبلت س،عدمرعمنبلمعنلهالَّ عػع ريكتع(تع عا  ع َّ عنل مع)ن رم لالعع عغلريععٖٖ
ععٖٗ عكجع  عمجل عوةمنتخعرمت عَّقل ع، عي  ع هعت عمنقيب عأسلم ع ذم ع لله ع  عَّيعع؟ى عمإلسالعضبرىعكي  عمنقيب ـ؟ع لى
ع(.ََٕٓ(،عكمن سعوسعيفعس  هعمن  لع)ُِّْ(،عكم عكمع)ِِْٕ(،عكركمهعمنرتن مع)َُِٗ)




أكتتعذناعسريمهعمنبهلل ،عكسبىعنجبللمعأحةع هعمنر قعيفعمبعنلهمعنػععم لػ مف.ع
ع: ع ل مفعيفعأن رع تة،عن هععملسو هيلع هللا ىلصكمتتكعنةعيرعرمح عحمهتع
أنجػػػهع عإلاسػػػعفع ىلعم لػػػ مفععملسو هيلع هللا ىلصأنػػػرعحمهػػػتعع:أنػػرهع عإلاسػػػعفع نلػػػهعكمنر ػػػقع ػػػه .ُ
 بػرينمع دسػتع للػه،عع-رضػسعم﵁ع  هػععع-رػهع عواػ عكمنر قع ه،ع دتعركتػتعزكع
 فعمنر ػػقع عَّ ػػ فعيفع ػػس ع  عزمنػػػه،ع» ىلعمنر ػػقع د نػػهتععملسو هيلع هللا ىلص  رههػػععحمهػػتع
«ك عَّػي ػٍةىععناع س ع  ع عنه
ُٗ 
عحمهػػتع  لػػىعأنجػػهعققػػ عررػػ عأاسػػاع ىلعالػػ مف،ع  فػػرعم﵁عنػػهععملسو هيلع هللا ىلصكقػػص 
 رَّػقع ع ػجتع ل هععرر عظماػسع »قعؿتععملسو هيلع هللا ىلصذنته،ع اعأوعيرَّرةعأفعرس ؿعم﵁ع
 للهعمنب  ،ع  رتع  ػرنمع  ػةؿع لهػعع اػر ،ع ع ػرجع ػإذمعكلػضعَّلهػ عَّأكػ ع
من رلعناعمنب  .ع دعؿعمنرر تعندتع لمعي معمن لضعناعمنب  عن ػ عمنػ معع
كػػعفع ل ػػ ،ع  ػػةؿعمنت ػػرع هػػألع فػػهع أنسػػ هع فلػػهعاػػَّتعرقػػسع سػػدىعمن لػػض،ع
يػػ معع- لػلهمععرضػ مفعم﵁ع-ال هػععسػأنهعأحػةع هع.ع« اػ رعم﵁عنػهع  فػرعنػه
منسػػػؤمؿتعك ٌفعن ػػػععيفعمنتهػػػعومعنرػػػرنم؟عأمعيػػػ عظم ػػػاعأفعَّػيػػػٍؤرىرعمإلنسػػػعفع لػػػىع
عِٗ«يفعك عذمتعكتتعرطت عأررتع»ملسو هيلع هللا ىلصتردعمإلاسعفع ىلعمنتهله ع دعؿع
كػعفعم لػ مفعظم ػ عكسػلل عمنسػفرعنػتلعمنبػر ع:مإلاسعفع ىلعم ل مفعيفعمنسػفر .ِ
ػػتعحمهػػتع أ عَّ ػػ فعذنػػاعسػػتتنععيفع ريعقػػهعكمإلسػػع ةع نلػػه،ععملسو هيلع هللا ىلصننػػ مؾ،عنػػ معأك 
كأك ػػتع لػػىعنػػاعَّركػػضعمنتم ػػ عيفعمنسػػفرعأفعضمسػػاع نلهػػع،عكنػػاعنةػػعيرعذنػػاع
 :مإلاسعف






 ذمعنةنػػػػ معيفعمنسػػػػفرعأ عَّ اػػػػ ل معع-رضػػػػ مفعم﵁ع لػػػػلهمعع-أنػػػػهع ل ػػػػمعأحػػػػةع هع
ع اعمنتكمٌ ،ع باعأنكع اعنعنا  ذمععك ع»قعؿتع  عنقالة،عاَّتعَّػيٍ ةًني معمنراعؿى
عّٗ«نةن ععن ة نع عنستحعاَّتع،يىٌ عمنراعؿ
أكػػػػمعكػػػػعن معَّسػػػػجختن فعم لػػػػ مفعيػػػػت نععاػػػػ عَّجبلهػػػػ فعع:من هػػػػسع ػػػػاع َّ موػػػػه  .ّ
 ع»قػػػػعؿتععملسو هيلع هللا ىلص ػػػػاعذنػػػػاوع بػػػػاعم ػػػػاع تػػػػعسعأفعمن ػػػػيبععملسو هيلع هللا ىلصعيمعهػػػػمنرنعَّػػػػ ،ع  
 ْٗ«مجخ كمع ل نعع لهعمنركحعغرضنع
ع ػػاعنثػػعرع شمػػعؿعر عَّػػ عم لػػ مفع ل هػػىعمعملسو هيلع هللا ىلصكيفعن قػفعن ػػرعَّػػرلعحمهػػتع ن ػػعسى
 تبػػريعقػػتع ػػقععهػػرهععملسو هيلع هللا ىلصذنػػا،ع بػػاعسػػه عم ػػاعم  ةللػػ عقػػعؿعنػػرعرسػػ ؿعم﵁ع
ممدػػ معم﵁عيفعيػػ هعمنتهػػعومعم باهػػ ،ع عركت يػػععحػػع  عككل يػػعع» ت  ػػه،ع دػػعؿتع
عٓٗ«حع  
نػػػػععأحػػػػةع ه،ع ػػػػرألعأاػػػػتيمعطػػػػعورنمعنػػػػهع ر ػػػػعفع أ ػػػػ شمع،ععملسو هيلع هللا ىلصككػػػػعفعحمهػػػػتع
عملسو هيلع هللا ىلصععنػععرسػ ؿعم﵁ع اعذنا.ع باع تتعم﵁ع اعنسب دعقػعؿتعك ػعملسو هيلع هللا ىلص  هعيمع
يفعسػػفرو،ع ػػعن لقع عرجػػهع رأَّ ػػععمحػػرةنعنبهػػعع ر ػػعف،ع أ ػػ نعع ر لهػػعع اػػع تع
نػاع اػععيػ هع  نػتيع؟عريدُّكمع» دػعؿتععملسو هيلع هللا ىلصم هرة،ع ابلتعمفرشع اػع عمن ػيبع
عقتعارق عيعع دعؿتع«.عكنتيعع نلهع ناعارؽعي ه؟عقل عتعرمػا،ع»كرألعقرَّ عسم و
عٔٗ« عر عمن عر نهع عَّ ت سعأفعَّب  ع عن عرع »قعؿتع
                                                 
 ُِٓٓأ ررهعأ  عدمكدع)عّٗ
عُٕٓٗأ ررهعنسلمع)عْٗ
 ِْٖٓأ ررهعأ  عدمكدع)عٓٗ




  ػػػتععملسو هيلع هللا ىلص عم جهػػػسعمنرمحػػػ ع ػػػع ل مفعنػػػتلعحمهػػػتع:مإلاسػػػعفع نلػػػهع  ػػػتعمنػػػ  ح .ْ
 ػأفعضمسػاعمإلنسػعفععملسو هيلع هللا ىلص لأنرعع.م لعة،ع  عَّؤكتع لىعر عَّ عذناعا عذحبهع
منػػ  ح،ع لخجػػعرعمنسػػ  عم ػػعدة،عكَّػػرَّحعم لػػ مفوع بػػاع ػػتمدع ػػاعأكسعقػػعؿتع
 فعم﵁عكجػضعمإلاسػعفع لػىعكػ ع»قػعؿتععملسو هيلع هللا ىلصث جػعفعافةجههػعع ػاعرسػ ؿعم﵁ع
ع  ػػػػس ،ع ػػػػإذمعقجلػػػػجمع أاسػػػػ  معمنًدجػٍلىػػػػ ،عك ذمعذحبػػػػجمع أاسػػػػ  معمنػػػػ  ح،عكنليًةػػػػت 
ٍفرىمه،ع ػىٍلرييًحعذ لةجه «أاتكمع ى
ٕٗ. 
كنػاعحػ رعمإلاسػعفع ىلعم لػ مفعاػ عذحبػهعأ عَّػرلعم لػ مفعننػ عمنػ  ح،ع
أنػرععملسو هيلع هللا ىلصرسػ ؿعم﵁عأفعع-رضػسعم﵁ع  ههػععع- باعسعبع اع تتعم﵁ع اعأ لػهع
حبىٌتعمنافعر،عكأفعمػي ىمرلع اعمنتهعوم،عك ذمعذ حعأاتكمع ػىٍلليٍاًهةٍع
عٖٗ
كمنػػػػجألتعسػػػػريمهع عنن لػػػػ عمند َّػػػػ ع لػػػػىعرمحجػػػػهع  ػػػػ ععرمحجػػػػهع  ػػػػ عمن عو ػػػػعتت .ٓ
من عو ػػػعت،عككلػػػهع ػػػاعدمعرسػػػ عمندسػػػ ةعنػػػععم لػػػ مفعكمن ػػػري،عككحػػػعَّعهعحبسػػػاع
منجبعن عنػععمنتل ػ ،عكنػعع لهػععنػاعنتػعتعكاػعد،عك ػ ع ػاعاتػهعهلػ هعمن عو ػعتع
كهػعع ػ ع ػاع«.ي معرت عضمت ععكرمتػه» اعرت عأاتتععملسو هيلع هللا ىلصكرمحجهعهبع،ع دعؿع
جلهػػعدعكمن تػػػعتعكرمحجػػهع ػػػهعك  فػػهع للػػػهعكهػػععكردعيفعمنركمَّػػػعتعناػػع رهعُتػػػعهعم
مخلعحػػػ عحب ػػػ عرػػػ ععمناػػػارةع نلػػػػهعكهتتوػػػ عمجلػػػ ععكمسػػػ ل هع نػػػههعكم ج عقػػػػهع
ع99. كماجنعنهع فد ع هعكرمح 
                                                 
عُٓٓٗأ ررهعنسلمع)عٕٗ
 َِّٕ(،عكم اعنعرهع)َّٖٓأ ررهعأمحتع)عٖٗ




 ختتاماال: الخامس  بابال
ال يصلح للباحث  ،بعد أن يبحث عن ىذا ادلوضوع ىف األبواب السابقة
ولذلك ىف ىذا الباب سيقوم الباحث بتلخيص نتائج  ،إذا مل يقّدم النتائج منو
 و االقًتاحات اليت متكننا االستفادة. الرسالة
 النتائج . أ
حممدًا صلى اهلل عليو وسلم  نبينا االسالم على يد ما أرسل اهلل تعاىل .ٔ
إال لشيء واحد عظيم كبري شامل بّينو اهلل بقولو: }َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالا 
يُعراف اإلسالم لُغويًا بأنو االنقياد  [.1َٓٔرْْحًَة لِْلَعاَلِمنَي { ]األنبياء: 
فاالسالم دين الرْحة والسالم.  .التام ألمر اآلمر و هنيو بال اعًتاض 
م دين كامل والشامل ال خياطب البدن فقط، وإمنا خياطب واإلسال
ادلصطفى ) القلب والبدن . اإلسالم ىو دين الذي جاء بو النيب حممد 
الشريعة اليت ختم اهلل تعاىل هبا الرساالت صلاى اهلل عليو و آلو( و 
على مجيع ادلسلمني صفة رْحة  كلها رْحة،  فشريعة االسالمالسماوية.
ودعوتو رْحة، وسريتو  يب الرْحة،نللعادلني. الن جاء االسالم على يد ال
رْحة، وأقوالو رْحة، وأفعالو رْحة، وكل ما أمر بو النيب عليو الصالة 
والسالم وجوبًا أو استحبابًا ففعلو رْحة، وكل ما هنى عنو حترديًا أو 
 تنزيهاً فًتكو رْحة.
صلى اهلل عليو وسلم بالرْحة بالناس عمومًا الرجال والنساء،  جاء النيب .ٕ




والضعفاء، والوالة والرعية، واألحرار والعبيد، وادلسلمني والكافرين. جاء 
رة، النيب صلى اهلل عليو وسلم بالرْحة بالبشرية كلها يف الدنيا واآلخ
حيذرىم من عذاب اجلحيم، ويدعوىم إىل طريق جنة النعيم، فمن 
أطاعو فقد اىتدى، ومن عصاه فقد غوى. فهو صاحب الشفاعة 
 العظمى يوم القيامة حني يرغب إليو مجيع اخلالئق حىت النبيني. 
كمشرِّع لتنظيم حياة   ملسو هيلع هللا ىلصيف شخصية النيب  -كذلك   –جتلت مظاىر الرْحة 
ظهرت يف سياستو التشريعية مظاىر عدة على رأسها  اجملتمعات البشرية، ف
والتيسري والرخص الشرعية والتدرج يف التشريعفي واالعتدال ادلرونة والوسطية 
جمال األخالق، تبني للباحث ذلك الكم الضخم من القيم األخالقية 
، كالرفق واللني والعدالة ملسو هيلع هللا ىلصوالسلوكية اجملتمعة يف شخصية سيدنا حممد 
.  ب واإلخاء، واليت متلل بع  جتليات الرْحة يف شخصيتووادلساواة واحل
كمشرِّع لتنظيم حياة   ملسو هيلع هللا ىلصيف شخصية النيب  -كذلك   –لت مظاىر الرْحة جت
اجملتمعات البشرية، فظهرت يف سياستو التشريعية مظاىر عدة على رأسها  
والتيسري والرخص الشرعية والتدرج يف التشريعلقد واالعتدال ادلرونة والوسطية 
ادللل األعلى يف الرْحة بالضعفاء، فظهرت رْحتو اجللية  ملسو هيلع هللا ىلصضرب نبينا حممد 
البينة بالفقراء وكيف ساندىم، والعبيد وكيف حررىم، واخلدم وكيف 
 .أكرمهم، وذوي االحتياجات اخلاصة وكيف واساىم، وادلسنني وكيف وقرىم
كنيب الرْحة لو رْحة حقيقة    ملسو هيلع هللا ىلصعلى كل مسلم ان يتخلق كخلق نبينا حممد 




العربية من مرحلة اجلهل إىل مرحلة العلم، ومن عصر الظالم إىل عصر النور، 
 وبان دروه كذلك يف حتضر العامل كلو.
 اإلقتراحات . ب
 ريف االسالم رْحة للعادلنياقًتاح إنشاء ادلناقشة والندوات والدورات للتع .ٔ
باالسالم  . فتقوم ىذه احلركة بعرض كل ما يتعلقمع مجاعة االرىايب
والتعريف بو، من ندوات وحماضرات،   ملسو هيلع هللا ىلصبسرية النيب  رْحة للعادلني
 وأفالم، ورسوم متحركة، وكتابات. 
اقًتاح تدريس السرية النبوية يف ادلراحل التعليمية فتقوم وزارات الًتبية  .ٕ
ليم العايل يف البلدان اإلسالمية، بتشكيل جلان متخصصة لبحث والتع
السرية النبوية يف الصفوف االسالم رْحة للعادلني و  إمكانية تدريس
 .عنفقسوة وال فصار االسالم دين الرْحة ال  .الدراسية واجلامعية
على اح إنشاء مركز حبلي علمي للتعريف االسالم رْحة للعادلني اقًت  .ٖ
نيب الرْحة ، وتكون مهمة ىذا ادلركز إنتاج شخصية عظيمة  صورة
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أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ، "شعب اإلميان، بريوت :  دار 
 ىـ.4141الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، 
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي،" سنن البيهقي الكربى ، حتقيق :  
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 أكادير –كلية االدب -الواحد  وفقهها
 ه 4141أمحد عمر ىاشم، "قواعد ألصول احلديث" ، بالقاىرة ســ 
دار البشير أمحد يوسف أبو حلبية، " كتاب الكشاف ادلبني عن مناىج احملدثني، 
 ، م4991، غزة، للطباعة والنشر والتوزيع
 
 
استيتة عبد احلميد )األستاذ بقسم احلديث وعلومو بكلية الدراسات االسالمية 
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 م،   4991 الكتب ادلصرية
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اخلازن  ، "تفسري –عالء الدين علي بن زلمد بن إبراىيم البغدادي الصويف 
 اخلازن )ادلسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل ("
علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي أبو زلمد ، "اإلحكام يف أصول 
 ه 4115بريوت  –األحكام"، دار اآلفاق اجلديدة 
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2141 
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 سالمي جبدةبالقرآن( حملمد األمني الشنقيطي. رلمع الفقو اإل
الصادق عرجون العالمة  يف كتابو )زلمد رسول اهلل( حتت عنوان )قصة  زلمد
 433:  2الغرانيق اكذوبة بلهاء متزندقة(؛ طبعة دار القلم، دمشق، جـ
 
 
 زلمد الطاىر ابن عاشور  يف تفسريه" التحرير و التنوير
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 م2115ىـ، 4125
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 دار ادلعارف، مصر"، التفسري الكبري والتاريخ الشهري"، --------
 
 
" ادلستدرك على الصحيحنيزلمد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري أبو عبد اهلل، "
 ه  4122، احملقق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
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 م 2119
زلمد فؤاد عبد الباقى، " ادلعجم ادلفهرس  لفضل القرآن"، دار الفكر 
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حملقق: ، "صحيح مسلم، امسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري 
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4991. 
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